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ZEVEN DE JAARGANG — Nr 22. PRIJS : 60 CENTIEMEN ZATERDAG 3 JUNI 1939.
LICHTEN
JUN I
u i t a a n
1 D 3.35 19.45
2 V 3.34 19.46
3 z 3.33 19.47
4 z 3 . 3 3 1 9 . 4 8
5 M 3.32 19.49
6 D 3.32 19.50
7 W 3.31 19.51
8 D 3.31 1 9 . 5 2
9 V 3 . 3 0 19.52
10 Z 3.30 19.53
11 z 3 . 2 9 1 9 . 5 4
12 M 3.29 19.55
13 D 3.29 1 9 . 5 5
1 4 W 3.28 19.56
1 5 D 3.28 19.57
1 6 V 3.28 19.57
1 7 Z 3.28 19.58
1 8 z 3 . 2 8 1 9  5 8
1 9 M 3.28 19.59
20 D 3.28 1 9 . 5 9
21 W 3.28 19.59
22 D 3.29 20.00
23 V 3.29 20.00
24 Z 3.29 20.00
2 5 z 3 . 3 0 20.00
26 M 3 . 3 0 20.00
27 D 3 . 3 1 20.00
2 8 W 3 . 3 1 20.00
2 9 D 3.30 20.00
30 V 3.32 20.00
D e z e t a b e l g e e f t
h e t w e z e n l i j k u u r
v o l g e n s  d e  z o n .
H E T  V 1S S C  H E R U B 1A D
.W ETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .
HOOG­
WATER
JUN I
1 D 11.40 __
2 V 0.00 12.19
3 Z 0.37 12.56
4 z 1.15 13.34
5 M 1.54 14.10
6 D 2.35 14.47
7 W 3.14 15.27
8 D 3.57 16.06
9 V 4.41 17.53
10 z 5.25 17.49
11 z 6.31 18.49
12 M 7.37 19.58
13 D 8.41 20.59
14 W 9.38 21.55
15 D 10.27 22.44
16 V 11.13 23.29
17 z 11.52 —
18 z 0.14 12.36
19 M 0.56 13.19
20 D 1.43 14.05
21 W 2.33 14.54
22 D 3.26 15.45
23 V 4.21 16.38
24 Z 5.17 17.37
25 z 6.19 18.42
2 G M 7.29 19.51
27 D 10.38 22.56
28 W 9.43 22.05
29 D 8.38 21.01
30 V 11.25 23.43
V a n a f  9  A p r i l  t o t  
7  O c t o b e r  t o o n e n  
d e  u u r w e r k e n  a a n  
l a n d  é é n  u u r  l a t e r .
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ABONNEMENTEN *
BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Latere Zeeweringen
N adat de schade door den storm  van  
Allerheiligen 1570 veroorzaakt, zooveel 
m ogelijk  hersteld was, zou er n ie t veel 
meer voor strand- en duinverded ig ing 
kunnen  gezorgd worden. Een troebels 
t i jd  was toen aangebroken. Overal kwata 
de bevolking in  opstand tegen de Spaan ­
sche dw inge land ij. Alhoewel in  1573 nog 
begonnen werd m et den bouw van  een 
zeedijk ten  westen van  B lankenberge, 
was he t eerst in  1625 da t deze to t aan  
W enduine werd verlengd. In  den omme- 
looper van  W enduine door F. Verplancke 
z ijn  deze twee ja a rta lle n  voor den bouw 
van een weerdijk inde rdaad  aangeduid.
M aar in tusschen hadden  op onze kust 
zeer be langrijke gebeurtenissen p laa ts  
gegrepen. De meeste steden en vooral de 
dorpen waren b ijn a  gansch ontvolkt. De 
bevolking was langzam erhand  en voor­
nam e lijk  n a  1584 n aa r  veiliger oorden 
uitgeweken. De geuzen hadden  toen 
im m ers Oostende bezet en gedurende he t 
tw in tig ta l ja ren  da t ze de stad in  h u n  
m ach t hie lden, hadden  ze allerlei stroop­
tochten in  he t om liggende ondernom en 
zoodat daar ten  slotte n iets meer voor 
h un  roof- en vern ie lzucht veilig bleef. 
Aan de herste lling of versterking van  de 
zeedijken kon dan  ook geen geld meer 
worden besteed.
Te W enduine, w aar de zee slechts m et 
veel moeite zoo lang  geweerd was ge­
worden, moest n u  heel veel van  strand 
en du in  verloren gaan  en een vergelij­
king tusschen de ommeloopers van 1560 
en 1617 bew ijst ook da t er ongeveer 78 
gemet la n d  moest opgegeven worden.
Te Oostende h ad  zich in tusschen ook 
een nieuwe haven  gevormd, th an s  aan  
den oostkant van  de stad. Zoom in  als 
de vroegere haven  aan  den westkant, 
was deze een n a tu u r lijk e  haven. Z ij was 
ontstaan doordat de geuzen in  1584 de 
duinen hadden  genivelleerd om  te belet­
ten da t een v ijande lijke  aanva l langs die 
zijde, w aar geen havengeul lag, onver­
hoeds h ad  kunnen  geschieden. Van den 
westkant, w aar de geul een h inde rpaa l 
vormde, hadden  ze im m ers m inder te 
vreezen. Doch toen er aan  de oostzijde 
van de stad geen du inen  meer lagen, had  
de zee heel gem akke lijk  een weg ge­
baand n aa r  he t dieper gelegen polder­
land, d a t aldus tweem aal daags over­
stroomd werd. Door de geul, die de zee 
in de du inen  gevormd had , spoelde het 
water steeds m et meer kracht, om dat cp. 
massa er van  im m er be langrijker werd 
naarmate de overstrooihing zich meer 
uitbreidde en ten  slotte werd de geul 
zeer diep en breed.
Toen in  J u n i 1600 prins M aurits  van 
Nassau m et O ldenbarneve lt en andere 
leden van  de Staten-Generaal te Oos­
tende kw am  om  de verdedigingsm idde­
len van de vesting te onderzoeken met 
het oog op de aanstaande  belegering, be­
greep h ij aanstonds da t de sedert zes 
jaar gevormde geul zeer veel n u t  kon 
hebben om  den v ijan d  op a fs tand  te 
houden, verm its b ij vloed de stad als een 
ongenaakbaar e iland vormde in  he t over­
stroomde land. Slechts langs de west­
zijde, waar echter de oude havengeul lag, 
was zij eenigszins te bereiken en deze 
veel -nauwere geul werd dan  ook reeds 
van in  den beginne onder he t vuur ge­
nomen van de Spaansche batterijen , die 
den toegang to t de haven  aan  de sche­
pen van de Vereenigde Provinciën moes­
ten ontzeggen.
Op alle' 
bevaarbare 
wegen in België 
vindt u
£sso
Voor he t aanbrengen van nieuwe troe­
pen, levensm iddelen en am m un itie  be­
zigden die schepen echter de nieuwe 
geul, zoodat de belegerden n im m er moes­
ten overgelaten worden aan h un  lot. Na 
de verovering van  de stad door de Spaan ­
sche troepen, was de oude havengeul zoo 
ondiep geworden da t ze n ie t meer kon 
gebruikt worden, evenm in trouwens als 
de kom, w aarin  vroeger de haringbooten  
een schuiloord vonden en die n u  ge­
bezigd werd als vestinggracht.
Vóór he t beleg waren drie waterschap­
pen of wateringen, zooals w ij ze gewoon­
lijk  in  V laanderen noemen, m et de re­
geling belast van  de binnenw ateren in  
de omgeving van Oostende.
Het W oute rm ansam bach t bezat een 
spuisluis d ich t b ij M ariakerke, w aar la ­
ter he t A lbertusfort gebouwd werd en 
waar nu  nog een in h a m  in  den zeedijk 
bestaat. De waterloozingen van  he t Ka- 
m erlingsam bach t werden verricht door 
een spui b ij M iddelkerke, w aar thans  
nog de oude slu isvaart en de s lu isput te 
zien z ijn . Het V inksam bacht h ad  een 
spui b ij Blankenberge, w aar la ter even­
eens een fort werd gebouwd, n a tu u r li jk  
om te beletten da t een v ijan d  door het 
bezit van  de sluis he t la n d  onder water 
zou kunnen  zetten.
Gedurende he t beleg van  Oostende 
hadden  de Spaansche troepen twee 
groote d ijken  opgericht, een ten  westen 
en een ten oosten van de stad, waar 
sinds eeuwen twee wegen hadden  be­
staan, die opgehoogd waren geworden 
om  door he t po lderland en de moerassen 
van  den om trek te leiden. Door van  deze 
opgehoogde wegen sterke d ijken  te m a ­
ken hadden  de Spaansche soldaten h u n  
kam pen tegen de overstroom ingen be­
veiligd en tevens de om singeling van  de 
vesting vergem akkelijkt. Een d ijk  lag 
vóór M ariakerke en ging to t voorbij 
Steene in  de r ich ting  van  Snaaskerke, 
te rw ijl de andere zich u itstrekte van 
Breedene to t aan  Oudenburg. Het vol­
s taa t de kaart van  ’t  Brugsche Vrije te 
bekijken, die door Pieter Pourbus in  
1562 geteekend werd, om  vast te stellen 
da t deze d ijken  opgericht waren op de 
p laa ts  van  eeuwenoude wegen.
Na he t beleg h ad  m en die twee d ijken  
éenigen t ijd  verwaarloosd om  de ver­
nielde stad weer op te bouwen en m et 
wallen te om ringen, m aa r  weldra h ad  
he t rustelooze, steeds op- en afgaande 
zeewater gaten gem aakt in  de d ijken  en 
een uitweg gevonden hebbend, ging het 
weer verder n ieuw  onhe il stichten. Op 
aanvraag  van  ’t Brugsche Vrije werd 
daarom  in  1608 een d ijk  opgericht die 
gansch de stad omringde. M en h ad  h ie r­
voor slechts de twee bestaande d ijken 
moeten herstellen en verlengen to t ze 
ongeveer een ring  vormden rond de 
stad. Deze r in gd ijk  liep n a tu u r li jk  n iet 
overal evenw ijdig aan  de stadswallen. 
Bestaande wegen werden weer gebezigd 
om  er dam m en op te richten. De r in g ­
d ijk  vertrok dus van  he t A lbertusfort, 
ging langs Steene n aa r  de Gouwelooze- 
kreek, volgde dan  deze kreek om  verder 
n aa r  he t zuiden af te w ijken, to t bij 
Zandvoorde, da t er door beschut werd 
tegen de Keiaardkreek, en liep ten  slotte 
n aa r  he t noorden, n a a r  Breedene, waar 
de bestaande d ijk  to t aan  de du inen  
werd verlengd.
(Z ie vervolg blz. 5).
gasolie
In den Interna­
tionalen Raad voor 
Zeeonderzoek
In  onze vorige num m ers m aak ten  we 
m eld ing  van  de jaarlijksche  algemeene 
vergadering, welke d it ja a r  te B erlijn  in  
p laa ts  van  in  K openhagen p laa ts  had.
Voor België werden Gouverneur Baels 
en professor G ilson afgevaardigd.
We hebben he t in teressant gevonden 
h ie rna  de rede van  den heer Gouver­
neur weer te geven.
De tekst er van  lu id t :
Heer Stadsvoorzitter en 
Hoofd-Burgemeester,
S ta  m ij toe, in  weinige m aa r  diepge­
voelde woorden, u onzen meest harte- 
lijken  dank  u it te drukken voor de on t­
vangst ten stadhuize der Duitsche 
hoofdstad. W ij bedanken u n ie t alleen 
ecüter voor de on tvangst en de ta lr ijke  
zorgen, die ons gedurende ons opont­
houd in  uwe stad werden bewezen, m aar 
gansch in  he t bijzonder voor de harte ­
lijke  gastvrijhe id  en de ta lr ijk e  lieve 
attenties welke de bekoring van  he t le­
ven u itm aken.
B erlijn  k an  op een grootsch verleden 
terugblikken en speelt een overwegende 
rol in  de wereld op alle gebieden der be­
schaving zoowel op po litiek  als op we­
tenschappe lijk  terrein, in  de letteren 
zoowel als in  de sport.
De in ternationa le  sam enwerking voor 
zeewetenschappelijk onderzoek is een 
grootsch werk; zij d ien t n ie t alleen af­
zonderlijke landen  m aa r  de geheele 
menschheid.
Z ijn  werkingsgebied is de zee, d a t aan  
elkeen toebehoort, van  n iem and  alleen, 
doch van  de gansche wereld, zooals een 
groote eenheid stroom t hetzelfde water 
en bespoelt zooveel verscheidene kusten.
Z ijn  werktuig is de wetenschap, de 
bloei van he t verstand, die geen grenzen 
kent. Z ijn  doel is, de levende wezens in  
de geheimenisvolle diepten der Oceaan 
op te  sporen; n a  te gaan  hoe alle landen  
he t grootst m ogelijk  n u t  u it  de o nu it­
putbare r ijkdom m en van  voedingsbron­
nen  kunnen  halen.
Voor u bevinden zich de afgevaard ig­
den en deskundigen dezer sam enkom st 
voor In te rna tio n aa l zee wetenschappelijk  
Onderzoek wier werkgebied zich u i ieder 
der deelnemende landen  bev indt e;'. 
welks bestuurszetel en statistiekbureel 
in  K openhagen  gevestigd zi.in.
H un  arbeid heeft n ie t alleen een we­
tenschappelijke beteekenis, zij leiden to t 
economische resu ltaten  die he t noeste 
werk der zeelieden, deze onvermoeibare 
werkers der zee, verbeteren en gem ak­
kelijker maken.
De jaarlijksche  sam enkom sten worden 
doorgaans in  C harlo tten land  gehouden; 
d it ja a r  echter te Berlijn . Het In te rn a ­
tio naa l In s t itu u t voor Zeewetenschap­
pe lijk  Onderzoek heeft daarm ede de 
Duitsche wetenschappelijke medewer­
kers en h u n  voortreffe lijk aandeel aan  
de prachtige v lucht welke hunne  onder­
zoekingen hebben bereikt, w illen naar 
waarde schatten.
Het heeft de Duitsche reeder en zee- 
visscher w illen eeren, wier glansrijke 
ondernem ingen de on tw ikke ling  eener 
visschersvloot hebben gesteund, zoodat 
deze zich voortdurend u itbre id t, alle 
nieuwe werkw ijzen gebruikt, alle vis­
scherij gronden bezoekt en alle visch­
soorten levert. Ik  heb de eer, in  n a am  
van m ijne  kollega’s he t Stadsbestuur 
van  B erlijn  te danken.
Deze Berlijnsche vergadering zal een 
n ieuw  tijdperk  in  de verwezenlijk ing van 
het groote doel van  he t zeewetenschap­
pe lijk  onderzoek in lu iden.
W ij hadden  he t genoegen, gedurende 
verscheidene jaren, een voortreffelijken 
Voorzitter te bezitten, in  den persoon 
van  M. M aurice, hoofd der Engelsche 
zeevisscherij. D it ja a r  genieten w ij de 
groote eer, da t Prof. H jort, de welbe­
kende Noorsche geleerde, even groot 
practicus als w etenschappelijk  mensch, 
he t Voorzitterschap w aarneem t. W ij 
zu llen de eerste z itt ing  onder zijne werk­
zame le id ing te B erlijn  n ie t vergeten, 
waarop Dr. H einric i en z ijn  medewer­
kers, m et groote vo lhard ing  de bespre­
k ingen ondersteunden.
En  om dat deze sam enkom st m ogelijk  
gem aakt werd, moeten w ij u gansch 
bijzonder en h a r te lijk  danken.
De Vlootparade 
te Heist
----------------------- ■ ------------------------
E e n  h o n c j e r d t a l  Z e e b r u g s c h e  v i s s c h e r s -  
s l o e p e n  h e b b e n  a a n  d e  v l o o t p a r a d e  d e e l  g e ­
n o m e n  t e  H e i s t ,  t e r  g e l e g e n h e i d  d e r  k o m s t  
v a n  m i n i s t e r  M a r c k ,  D i n s d a g  1 1 .  L a t e n  w e  h o _  
p e n  d a t  h e e r  M a r c k ,  d i e  b i j  v o o r b e e l d  d o o r  
d e  g u n s t i g e  r e g e l i n g ,  d i e  h i j  o n l a n g s  t r o f  
v o o r  d e  m o t o r i s t e n  e n  d o o r  h e t  t o e k e n n e n  
v a n  e e n  v e r g o e d i n g  v o o r  h e t  o p v i s s c h e n  v a n  
o o r l o g m a t e r i a a l ,  z i j n  g e n e g e n h e i d  v o o r  h e t  
k l o e k e  v i s g c h e r s r a s  h e e f t  g e t o o n d ,  v a n  o n z e  
k u s t  m o g e  w e g g a a n  m e t  d e n  v a s t e n  w i l  n o g  
m e e r  e n  b e t e r  t e  d o e n .
M o g e n  w e  n u  n o g  e e n  k l e i n  o p m e r k i n g s k e  
m a k e n  n o p e n s  d i t  w e l g e s l a a g d  f e e s t  ?  W a r e  
h e t  n i e t  m o g e l i j k  g e w e e s t  a a n  d e  v i s s c h e r s  
e e n  v e r g o e d i n g  t o e  t e  k e n n e n  v o o r  h e t  v e r -  
b r | i k  v a n  o T ie  ?  E e n  o u d e  v i s s c h e r  v e r t e l d e  
o n s  d a t  v ó ó r  d e n  o o r l o g  t e  B l a n k e n b e r g e ,  
i e d e r  j a a r  d e r g e l i j k e  f e e s t e l i j k h e d e n  p l a a t s  
h a d d e n .  M a a r  d e  v i s s c h e r s  o n t v i n g e n  e l k  v i j f  
f r a n k ,  w a t  e e n  s c h o o n  s t u i v e r t j e  w a s  v ó ó r  
d e n  o o r l o g .  D i e  f e e s t e n  h a d d e n  *s a v o n d s  
p l a a t s .  T o o v e r a c h t i g  w a s  d a n  d e  a a n b l i k  d e r  
z e e ,  t e r w i j l  d e  b o o t e n  o p  h e t  d o n k e r e  w a t e r  
r o n d z w i e r v e n ,  m e t  v e e l k l e u r i g e  l a m p e n  e n  
f a k k e l s  i n  d e  m a s t e n .  E n  o f  d e  v i s s c h e r s  e r  
g a a r n e  b i j  w a r e n  ? N i e t  a l l e e n  k r e g e n  z e  v i j f  
f r a n k ,  m a a r  d a a r b i j  w e r d e n  z e  n o g  o n t h a a l d  
o p  s i g a r e n  e n  b i e r .
W a n n e e r  z i e n  w a  d e r g e l i j k e  f e e s t e n  t e r u g ?  
M a a r  d a t  m e n  d a n  e e n s  d e n k e  a a n  e e n  k l e i n e  
v e r g o e d i n g *  v o o r  d e  v i s s c h e r s ,  d e  i n k o m s t e n  
t e g e n w o o r d i g  z i j n  i m m e r s  z o o d a n i g  g r o o t  n i e t  
i n  d e  v i s s c E e r ï j .
Het Paviljoen van Oostende op de 
Wereldtentoonstelling van Luik
Op M aandag  12 Ju n i a.s. wordt het 
pav iljoen  van  Oostende te Lu ik  officieel 
ingehu ld igd  en te dier gelegenheid heeft 
het Stadsbestuur, bu iten  de Stadshar- 
monie, ook nog de V ischm ijnvrienden, 
he t Looze Visschertje, en de G ilissen der 
Zee uitgenoodigd om  deze ceremonie op 
te luisteren.
De personen, evenals de m aatschap ­
p ijen  die wenschen deze reis mede te 
m aken, worden onverw ijld verzocht zich 
te la ten  inschrijven in  he t Inlichtings- 
bureau, V laanderenstraat, 66a. De in ­
schrijv ingen worden op 3 Ju n i stop gezet.
De reis heen en terug kost de som van 
veertig frank , die b ij de inschrijv ing  
m oet gestort worden.
Voor de kinderen van  4 to t 10 ja a r  
wordt noch tans een gunsttarie f van  20 
fr. per k ind  voorzien.
De speciale tre in  vertrekt van he t zee- 
station  te 7 uur ’s morgens om  rond
m iddernach t te Oostende terug te ko­
men.
Men m eld t da t he t pav iljoen van 
Oostende een groot succes boekt en dat 
er Zondag 21 Mei jl. 5000 entree’s wer­
den geteld.
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De Folkloristische 
en Reklaamstoet 
te Nieuwpoort
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H e t  m a g  g e z e g d  w o r d e n  d a t  d e  F o l k l o r i -  
s e h e  e n  R e k l a a m s t o e t  e e n  g r o o t  s u k s e s  g e n o ­
t e n  h e e f t .  D e z e  s t o e t  h e e f t  v a n  v e r  d e z e  v a n  
v r o e g e r e  j a r e n  o v e r t r o f f e n .  V e e l  v o l k  w a s  
n a a r  o n z e  s t a d  g e k o m e n  o m  d e n  s t o e t  t e  b e ­
w o n d e r e n .  O ' m  3  u u r  v e r t r o k  d e  s t o e t  u i t  d e  
S t .  J a c o b s t r a a t  e n  a a n p a l e n d e  s t r a t e n  l a n g s  
d e  H a v e n s t r a a t  e n  d e  K a a i .  V e e r t i g  g r o e p e n  
n a m e n  e r  a a n  d e e l .  O p  d e  G r o o t e  M a r k t  g e ­
k o m e n ,  w e r d  d e  r e u s  «  S p o r k i n  »  v a n  V e u r n e  
o n t v a n g e n  d o o r  d e  r e u s  «  J a n  T u r p i n  »  v a n  
N i e u w p o o r t  o m r i n g d  d o o r  d e  t w e e  k l e i n e  
r e u s j e s  «  S t e v e n  »  e n  «  G r i e t e  » .  H e e r  A l f o n s  
D u m o n ,  v o o r z i t t e r  v a n  d e  «  R e u z e n g i l d e  »  
v a n  N i e u w p o o r t ,  v e r w e l k o m d e  r e u s  « S p o r k i n »  
i n  n a a m  v a n  d e n  r e u s  «  J a n  T u r p i n  »  e n  
b o o d  e e n  r e u z e n b l o e m t u i l  a a n .  D e  h .  P r o s p e r  
H e n d r y c k x ,  u i t  V e u r n e ,  v e r g e z e l d  d o o r  d e n  
h .  V a n d e r h o f s t a d t ,  b e d a n k t e  u i t  n a a m  v a n  
d e n  r e u s  «  S p o r k i n  »  v o o r  h e t  h a r t e l ü j k  o n t ­
h a a l .  D e  s c o e t  w e r d  d a n  v o o r t g e z e t ,  v o o r a f  
g e g a a n  d o o r  d e n  r e u s  « J a n  T u r p i n »  l a n g s  d e  
K o k - ,  L a n g e -  e n  M a r k t s t r a t e n  t e r u g  n a a r  d e  
M a r k t .
O p  d e  M a r k t  g e k o m e n ,  w e r d e n  d a n s e n  
u i t g e v o e r d  d o o r  d e  R e u z e n .  V a n  a f  h e t  b a l ­
k o n  v a n  h e t  s t a d h u i s  n a m  d e  n i e u w e  B u r g e ­
m e e s t e r  D r .  A n d r é  V a n  D a m m e ,  d e  s t o e t  i n  
o o g e n s c h o u w .  H i j  w e r d  d o o r  d e n  r e u s  «  J a n  
T u r p i n  »  b e g r o e t  d i e  d a n  o o k  e e n  d a n s  t e r  
e e r e  v a n  d e n  B u r g e m e e s t e r  u i t v o e r d e .
V e e r t i g  g r o e p e n  n a m e n  d e e l  a a n  d e n  s t o e t ,  
t e r w i j l  e r  v e r l e d e n  j a a r  m a a r  2 1 w a r e n .
H e t  i s  t e  v e r h o p e n  d a t  d e  s t o e t  t o e k o m e n d  
j a a r  e v e n v e e l  b i j v a l  m o g e  g e n i e t e n .
P R E M I E T R E K K I N G
H i e r o n d e r  e e n i g e  u i t s l a g e n  v a n  d e  p r e m i e -  
t r e k k i n g  v o o r  d e  g r o e p e n  d i e  a a n  d e n  s t o e t  
d e e l n a m e n  :
1 .  M u z i e k m a a t s c h a p p i j  S t a v e l e ,  1 0 0  f r .  ;  2 .  
K a t h o l i e k e  F a n f a r e ,  8 0  f r .  ;  3 .  R e u s  «  S i p o r -  
k i n  »  V e u r n e ,  7 0  f r .  ;  4 .  S p o r t  V e r e e n i g i n g  
N i e u w p o o r t ,  6 0  f r .  ;  5 .  D u i v e n m a a t s c h a p p i j  
i «  E e r l i j k  m o e t  v o o r u i t  » ,  6 0  f r .  ;  6 .  R e u z e n ­
g i l d e ,  4 0  e n  3 0  f r .
D E  R E K L A A M V E R K O O P
E r  w e r d e n  1 1 9 . 0 0 0  l o t j e s  v e r k o c l ï t  t e g e n  
1 4 9 . 5 0 0  v e r l e d e n  j a a r .  D e  t r e k k i n g  h a d  
p l a a t s  M a a n d a g  n a m i d d a g  o m  4  u .  D e  p r i j z e n  
k u n n e n  a f g e h a a l d  w o r d e n  i n  d e i *  o u d e n  
s c h o e n w i n k e l  H e n d r y c k x ,  t e r  M a r k t ,  t u s s c h e n  
9  e n  1 0  u .
D e  g i f t  m o o r  é n  k o f f i e k a n ,  v a n  h e t  h u i s  
L u c i e n  C a l l i e ,  a l s o o k  d e  g i f t ,  t a f e l k l e e d ,  v a n  
h e t  h u i s  B a t e m a n ,  z i j n  d o o r  o n v o o r z i e n  g e v a l  
o p  d e  l i j s t  d e r  t r e k k i n g  n i e t  v e r s c h e n e n .
« H E T  V I S S C H E R I J B L A D
•  IS TE VERKRIJGEN IN
•  ALLE BOEKWINKELS
Als Heist eens aan 
*t vieren gaat
A an  alles, zelfs aan  he t beste, moet 
eens een einde kom en ! Z iedaar een 
w aarhe id  die in  de lieve badstad  Heist 
onbekend sch ijn t te z ijn , vooral als zij 
er aan  he t feesten gaan  ! Sedert meer 
dan  drie weken is he t een onafgebroken 
reeks van  kerm issen en vieringen: in ­
h a lin g  van  een Burgemeester, bezoek 
van  een Goeverneur, ontvangst van  een 
Goeverneur, ontvangst van  een M in is ­
ter, folklorische stoeten en optochten, 
een Visschersfeest, een vischweek en nu  
da t m en denken zou da t alles voorbij 
is, n u  begint toekomenden Zondag eerst 
de jaar lijk sche  Kerm is van  Heist !
« Nieuwe meesters, nieuwe wetten » 
zegt he t spreekwoord, m aar da t een 
stad dank  aan  een nieuw  bestuur in  en­
kele weken t i jd  zoo van  gedaante, van 
u itz ich t en van  levenswijze veranderen 
kon, da t heeft m en nog nergens b ij ge­
woond! De gedaantew isseling is zooda­
n ig  opvallend, da t he t een oud bezoeker 
van Heist terecht deed uitroepen, toen 
h ij deze week n aa r  h ier terug kw am  : 
«Is da t Heist! Neen, da t is Heist n iet 
meer ! »
DE V IS S C H E R S F E E S T E N
Pas hebben we verleden week een 
groote rubriek aan  deze feesten gewijd 
of w ij zouden deze week wel nogm aals 
zooveel moeten schrijven, over de prach­
tig  gelukte Visschersfeesten, die deze 
bad- en visschersstad, acht dagen lang 
volop in  leven en dolle vreugde hebben 
gehouden!
Zaterdag 27 Mei werden deze Visch- 
weekplechtigheden officieel geopend, 
door he t bezoek van  Goeverneur Baels, 
de groote vriend van he t V laamsche 
visschersvolk.
De heer Goeverneur werd ’s n am id ­
dags om 3 uur op he t S tadhu is  on tvan ­
gen door Burgemeester Debra, die te 
dier gelegenheid een zeer welgepaste 
rede u itsprak. H ij b rach t hu lde aan  de 
werking door Goeverneur Baels voor de 
visscherij reeds gedaan. H ij bracht ook 
hu lde  aan  de inrich ters van de Visch- 
weekfeesten en sprak de hoop u it, da t 
zij veel leven en nering  aan  de gemeente 
zouden brengen. De heer De Fonseca 
verwelkomde de Gouwheer als voorzitter 
van  he t inrich tingscom ite it, waarop 
deze hem  van antwoord diende en dan 
de verschillende Tentoonstellingen ging 
openen.
DE T EN TO O N STELL IN G EN
In  de ru im e zalen van het p rach tig  3 
Heistsche S tadhuis  waren drie verschei­
dene tentoonstellingen ingericht, die alla 
een w aar succes gekend hebben.
De Gastronom ische tentoonstellingen 
van bereide zeevisch is een der best ge­
lukte in  da t soort, welke ooit te zien z ijn  
geweest! Al de beste en kostbaarste 
vischgerechten welke m en droomen Van, 
waren er door de voornaamste Heist­
sche hoteliers uitgestaldi en hebben 
m enigen bezoeker ferm  doen w atertan ­
den !...
Te lang  en te breed om  ue Hielden 
ware het, h ier a l de tentoonstellers en 
hetgeen zij u itgestald  hebben te vermel­
den. W ij kunnen  nochtans n ie t na la ten  
he t prachtige « Aquaplane » van  het 
G rand  Hotel des Bains; he t «Heure de la  
Marée» van  he t Hotel Astoria en het 
«Fruits de la  Mer à  la  Heystoise» van  
he t G rand  Hotel de Bruges, eervol aan
te stippen. De Jury  die gisteren V rijdag  
(helaas te la a t om vandaag nog te k un ­
nen  den u its lag  bekend m aken) u it ­
spraak zal te doen hebben om de prijzen  
toe te kennen, zal voor geen gemakke­
lijke  taak  komen te s taan !
D a t alles was smaakvol en weelderig 
uitgestald  op k raak fijn  linnen  van  het 
hu is  Ed. Toussaint van Brussel en m et 
zilver en kristalen vaatwerk van  de 
firm a  Dupont-Fourdrigniers van  Antwer­
pen.
Een bijzondere stand was voorbehou­
den aan  de Heistsche pasteibakkers, die 
echte meesterwerkjes van kunst gele­
verd hebben. Alles w at zij vervaardigd 
hadden  had  betrekking to t de zee en de 
vischvangst. Woensdag deed een onpar­
tijd ige  keurraad hare u itsp raak  en ken­
de een eerste Eere-prijs en gouden me- 
dalie toe aan  de «Vuurtoren» van  het 
Huis Jos. De Sm idt, Zeedijk nr. 221. Die 
prijs  was ten volle verdiend, daar alles 
door meester-pasteibakker De Sm id t 
eigenhandig gem aakt werd en een won- 
derwerkje van  goeden sm aak en van  ge­
duld igen arbeid m ag heeten! De tweede 
prijs kw am  toe aan  M. Alb. Vandeputte 
met prachtige visschersboot, de eerste 
waar burgemeester Debra destijds een 
motor liet in  p laatsen. De verdere p r ij­
zen werden gewonnen door: 3de Van 
Gaver; 4de Declercq; 5de Opsomer; 6de 
Bassens en 7de V an  Hecke.
In  de zaa l van  he t Schepencollege 
hadden de twee kunstenaars René De 
Pauw  en J a n  S tandaert een prachtige 
verzameling zeevisch in  gekleurde 
plaaster aangebracht, die zich in  veel 
belangstelling m ocht verheugen, en die 
een gedacht gaf van  w at die twee ta ­
lentvolle vrienden, te Lu ik  op de W ereld­
tentoonste lling te zien geven.
René De Pauw  en G aston  De Craeke 
hadden  overigens ook nog enkele zeer 
flin k  geborstelde doeken opgehangen, 
die een nieuw  bewijs brachten, van  h u n  
reeds sterk gevestigd ta len t, als schil­
ders van de Zee of van  Visschen.
DE K O O K D EM O N STR A T IE
In  de w achtzaa l op he t tweede ver­
diep werden den ganschen dag door 
druk  gevolgde kookdemonstraties gege­
ven van zeevisch, afgewisseld m et voor- 
gereedgemaakte visch. Talrijke school­
kinderen onder geleide hunner leer­
meesteressen en ook zeer vele huism oe­
ders hebben m et gretige oogen gekeken 
en m et open oor geluisterd n aa r  de wijze 
raadgevingen der dem onstratiedames. 
Alles was lekkertjes en propertjes ge­
kookt of gebakken op de modernste 
G azapparaten  van de firm a  Desclée en 
Cie.
In  he t traphu is  en in  de voorplaats 
van he t gelijkvloers, waren standen op­
gericht door de m achtige en zeer ge­
waardeerde firm a  «Globus» van  Dender­
leeuw; door de «U n io n  M argarin ière » 
van Merxem en door de «Office du Thé» 
van  Brussel. D it  Thé-bureel vergastte 
alle bezoekers gratis op een lekker kopje 
thee en m aak te  zoodoende een degelijke 
rek laam  voor meer Theeverbruik in  ons 
land . De vriendelijke heer Veth van het 
Theebureel deelde ons mede da t h ij ne r­
gens een grooter b ijva l dan  h ier te 
Heist gekend had, tenzij te Brussel op 
de Jaarbeurs.
(Z ie vervolg blz. 5).
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Onderzoeksraad voor Scheepvaart
E E N  A A N V A R I N G
D e  R a a d  v e r g a d e r d e  e e r s t  V r i j d a g  o n d e r  
v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  d e n  h .  P o l i  o *m  h e t  o n ­
d e r z o e k  v o o r t  t e  z e t t e n  a a n g a a n d e  d e  a a n ­
v a r i n g  t u s s c h e n  d e  0 , 2 0 4  «  M a d e l e i n e - H u -  
b e r t i n e  » ,  s c h i p p e r  G e r a r d  D e l e y ,  e n  d e  
F r a n s c h e  s t o o m e r  « A i s n e » .  D e  a a n v a r i n g  
d e e d  z i c h  v o o r  o p  9  S e p t e m b e r  1 9 3 8  i n  d e  
N o o r d z e e .
M e n  h o o r t  d e n  m a t r o o s  A r t h u r  V y n c k e ,  
d i e  o p  d e  b r u g  s t o n d  m e t  d e n  s c h i p p e r ,  
t o e n  d e  a a n v a r i n g  i p l a a t g  h a d .  H e t  w a s  v r i j  
m i s t i g  w e d e r .  E r  s t o n d  n i e m a n d  l a n g s  v o o r  
o p  d e n  u i t k i j k .  D e  0 . 2 0 4  g a f  r e g e l m a t i g  
m i s t s e i n e n ,  d i e  n i e t  b e a n t w o o r d  v j f e r d e n .  H e t  
s c h i p  v o e r  t e g e n  3  m i j l  p e r  u u r ,  t o e n  p l o t s  
V y n c k e  h e t  g e r u c h t  h o o r d e  v a n  e e n  s c h r o e f  
e n  z i j n  s c h i p p e r  v e r w i t t i g d e .  H e t  w a s  t e  l a a t  
e n  d e  a a n v a r i n g  h a d  p l a a t s .
G e t u i g e  b e v e s t i g t  d a t  d e  «  A i s n e  »  g e e n  
s e i n e n  h j e e f t  g e g e v e n  e n  ncv,.. d e  a a n v a r i n g  
a a n s t o n d s  i s  d o o r g e v a r e n  z o n d e r  z i c h  t e  b e ­
k o m m e r e n  o m  h e t  a n d e r e  s c h i p .
D e  R a a d  b e s l i s t  d a t  d e  R i j s c o m m i s s a r i s  z a l  
■ g e h o o r d  w o r d e n  i n  z i j n  v o r d e r i n g  V r i j d a g  
a . s *  e n  d a ?  " d e  u i t s p r a a k  z a l  g e d a a n  w o r d e n  
d e n z e l f d e n  d a g .
N O G  E E N  A A N V A R I N G
D a n  w o r d t  h e t  v o o r z i t t e r s c h a p  w a a r g e n o ­
m e n  d o o r  h .  V a n d e r h e y d e n .  H e t  g a a t  o v e r  
4 e  a a n v a r i n g  t u s s c h e n  d e  0 . 9 7  « J a c q u e l i n e » ,  
s c h i p p e r  B o n d u e l l e  m e t  h e t  F r a n s c h e  v a a r t u i g  
B . I 6 4 I  « L e  C i d » .
D e  s c h i p p e r  w o r d t  v e r h o o r d .  H i j  v e r -
Het kordeel visschen 
aan de Westkust
k l a a r t  d a t  h i j  d e  k o r  a a n  h e t  i n h a l e n  w a s ,  
e n  d a t  h e t  s c h i p  s t i l  l a g .  I d i o t s  o n t w a a r d e  
m e n  e e n  v a a r t u i g  d a t  r e c h t  o p  d e  0 . 9 /  a t~ 
k w a m .  Ü e  a a n v a r i n g  w a s  o n v e r m i j d e l i j k .  h . r  
s t o n d  n i e m a n d  o p  d e  b r u g  v a n  h e t  f r a n s c h e  
v a a r t u i g .  E r  w e r d e n  g e e n  s e i n e n i  g e g e v e n ,  
v e r m i t s  h e t  k l a a r  w e d e r  w a s .
D e  0 . 9 7  h a d  e e n  l e k  o p g e l o o p e n ,  m a a r  h e t  
g a t  k o n  g e s t o p t  w o r d e n  e n  e r  w e r d  n a a r  d e  
h a v e n  v a n  O o s t e n d e  g e v a r e n .
H e t  v e r s l a g  v a n  d e n  F r a n s c h e n  s c h i p p e r  
w o r d t  i n s g e l i j k s  v o o r g e l e z e n .  H e t  i s  t e g e n ­
s t r i j d i g  m e t  h e t  v e r s l a g 1, v a n  d e n  O o s t e n d -  
s c h e n  s c h i p p e r .
I n  z i j n  r e k w i s i t o r i u m  v e r k l a a r t  S t a a t s -  
k o m m i s s a r i g  D e s c a m p s  z i c h  t e  s c h i k k e n  ' n a a r  
d e  w i j s h e i d  v a n  d e n  R a a d .
O P  E E N  B O E I  G E B O T S T
D e z e l f d e  s c h i p p e r  w o r d t  e v e n e e n s  o n d e r -  
h o o r d  n o p e n s  h e t  i n  a a n v a r i n g  k o m e n  m e t  
d e  l i c h t b o e i  « V a n  D y c k  » ,  o p  1 5  M e i  1 9 3 9 ,  
m e t  h e t  g e v o l g  d a t  h e t  l i c h t  v a n  d e  b o e i  
g e d o o f d  w e r d .
D e  s c h i p p e r  v e r k l a a r t  d a t  z i j n  s t u u r r e e p  
o n k l a a r  w a s  g e k o m e n  i n  d e  k a m r o l  a c h t e r  
e n  d a t  d a a r d o o r  h e t  s c h i p  n i e t  m e e r  n a a r  
h e t  r o e r  l u i s t e r d e .  D e  z e e  s ^ o n c ^ h o o g  e n  
d e  r o e r m a n  h a d  d e  b o e i  n i e t  g e z i e n .
D e  m a n  d i e  a a n  h e t  r o e r  s t o n d ,  g e e f t  e e n  
e e n s l u i d e n d e  v e r k l a r i n g  e n  o o k  h i e r  v e r k l a a r t  
d e  S t a a t s c o m m i s s a r i s  z i c h  n a a r  d e  w i j s h e i d  
v a n  d e n  R a a d  t e  s c h i k k e n .
D e  u i t s p r a a k  z a l  e e r s t  l a t e r  p l a a t g  h e b ­
b e n ,
»• <
Bouwgrond te koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT
EN W IJK  ST. JAN
Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverlieidsgebouwen
Voordeelige prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A. 
V ergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671
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Nationaal 
Scheepvaart Museum
De sedert meer dan  een generatie on- j d ikw ijls de schoonste ontwerpen door de 
verpoosd voortgezette werking om  h e t 1 financieele m oeilijkheden gesmoord, 
lan d  van een vloot te voorzien, kan  j Hoe he t ook zij, he t sch ijn t wel da t 
slechts to t een goeden u its lag  leiden in- , het denkbeeld th an s  een vasten vorm
P r o f e s s o r  K a r e i  E n g e l b e e n ,  I e e r a a r  a a n  h e t  
V r i j  T e c h n i s c h  I n s t i t u u t  v a n  d e  S t u i v e r s t r a a t  
t e  O o s t e n d e ,  h e e f t  t e r  a a n v u l l i n g  v a n  d e  a r ­
t i k e l s  d o o r  h o g l e e r a a r  P .  D e k e y s e r  i n  « O o s t -  
v l a a m s c h e  Z a n t e n  »  g e p u b l i c e e r d ,  e e n i g e  n o ­
t a ' s  g e s c h r e v e n  o v e r  h e t  k o r d e e l - e n  w a n t v i s  
s e h e n  o p  o n z e  W e s t k u s t  e n  d a a r  d e  s c h r i j v e r  
m e t  z i j n  v a d e r ,  d i e  e e n  v a h  d e  b i j z o n d e r s t e  
a a s d e l v e r s  w a » ,  d i k w i j l s  o p  z o e k  n a a r  a a s - ,  
g e w e e s t  i s ,  h e e f t  z i j n  a r t i k e l  e e n  b u i t e n g e -  
w c  o n  d o c u m e n t a i r e  w a a r d e .
H e t  a a n d e l v e n ,  z e g t  h i j ,  i s  h e t  z w a a r s t e  
\ % < * i k  b i j  h e t  k o i d e e l v . ' S 3 c h e n .
E r  i s  e e n  g r o o t e  h a n d i g h e i d  v e r e i s c h t  o m  
z a n d w o r m e n  t e  v a n g e n .  V o o r a l  d e  h e e l  g r o o ­
t e ,  d i e  o p  d e  U i t b a n k  e n  b i j  u i t z o n d e r i n g ,  
n a m e l i j k  w a n n e e r  h e t  s p r i n g v l o e d  i s ,  o p  d u  
S p a n j a a r d b a n k  v a n  h e t  N i e u w p o o r t s c h e  
s t r a n d  g e d o l v e n  w o r d e n .
D e  v a d e r  v a n  d e n  s c h r i j v e r  m a a k t e  z e l f  
z i j n  k e i s t e r s  o p  e e n  k e i s t e r m o l e n .  O m  d e  
p l a a t s  a a n  t e  d u i d e n  w a a r  d e  l i j n e n  g e l e g d  
w o r d e n ,  p l a n t  m e n  a a n  e e n  o f  a a n  d e  t w e e  
u i t e i n d e n ,  h e l m  o f  t w i j g e n .  H e t  v a s t h e c h t e n  
v a n  h e t  a a s  a a n  d e n  h a a k  g e b e u r t  o p  h e t  
s t r a n d  b i j  e b b e .
V ó ó r  d e  l i j n e n  z e l f  g e l e g d  w o r d e n ,  w o r d t  
s o m s  o o k  t h u i s  g e a a s d  e n  d a n  w o r d t  h i e r ­
v o o r  e e n  s p l e t j p l a n k  g e b r u i k t ,  o f w e l  e e n  e m ­
m e r  o f  e e n  z i n k e n  k u i p .  l n  d i t  l a a t s t e  g e v a l ,  
w o r d e n  d e  h a k e n  i n  k r i n g  l a n g s  d e  w a n d e n  
g e l e g d  e n  t e l k e n s  d e  k r i n g  v o l l e d i g  i s ,  m e t  
e e n  l a a g j e  z a n d  b e d e k t .
O p  h e t  s t r a n d '  g e k o m e n ,  h e e f t  d e  v i s s c h e r  
d a n  n i e t s  a n d e r s  t e  d o e n  d a n  z i j n  l i j n  a f  t e  
r o l l e n ,  d e  b e i d e  u i t e i n d e n  v a s t  t e  m a k e n  a a n  
d e  h a l m  e n  d a n  d e  v o o r  d e  g r a v e n  d i e  h i j  
m e t  z i j n  a a s s p a d e  t r e k t  l a n g s  d e  l i j n .
V a d e r  E n g e l b e e n  l e g d e  i n  d e n  w i n t e r  
s o m s  t o t  5 0 0  h a k e n  e n  h e t  g e b e u r d e  w e l e e n s > 
d a t  h i j  a a n  i e d e r e n  h a a k  s c h o l l e n  h a d ,  d i e  
v e r k o c h t  w e r d e n ,  w a n t  s t r a n d s c h o l l e n  w o r d e n  
z e e r  g e p r e z e n .
Z e  z i j n  i m m e r s  v e e l  f i j n e r  v a n  s m a a k  d a n  
d i e  m e t  n e t t e n  g e v a n g e n ,  o m d a t  d e z e  g e e n  
g e l e g e n h e i d  h e b b e n  o m  u i t  t e  b l o e d e n .
D e  b é s t e  t i j d  v o o r  h e t  v i s s c h e n  i s  d e  
k r a n k t i j .
B i j  s p r i n g t i j  i s  d e  z e e  d r i k w i j l s  t e  g e w e l ­
d i g  e n  w o r d e n  d e  l i j n e n  u i t g e k a p t .
D e z e l f d e  o o r t i  v i s c h e r i j  w o r d t  o o k  b e ­
o e f e n d  o p  z e e  i n  b o o t j e s .  D e  l i j n e n  w o r d e n  
d a n  a a n  m e k a a r  g e b o n d e n . ,  z o o d a t  z e  d a n  
s o m s  2  k m .  l a n g  z i j n .
E e n  e i n d  w o r d t  n e e r g e l a t e n  m e t  e e n  k l e i n e  
a n k e r  e n  d e  p l a a t s  a a n g e d u i d  d o o r  e e n  b o e i .
N a d a t  d e  h e e l e ' l e n g t e  i n  z e e  i s  n e e r g e ­
l a t e n ,  w o r d t  t w e e  u r e n  g e w a c h t .
W a n n e e r  d i e  t w e e  u r e n  v e r s t r e k e n  z i j n ,  
l i g t  h e t  e e n e  e i n d  f e i t e l i j k  a l  v i e r  u r e n  i n  
h e t  w a t e r .
D e ? e  v i s s c h e r i j  i s  t h a n s  g a n s c h ,  v e r l a t e n .  
M e n  n o e m t  z e  w a n c f v i s s c h e r i j .
V a d e r  E n g e l b e e n  i s  v e r g a a n  i n  e e n  s t o r m ,  
s a m e n  m e t  t w e e  o p v a r e n d e n  i n  1 9 2 8 ^  e n  
s i n d s  w o r d t  d e  w a n d v i s s c h e r i j  t e  N i e u w p o o r t  
n i e t  m e e r  b e o e f e n d .
B i j  d e z e  s o o r t  v i s s c h e r i j  w o r d t  g e w o o n l i j k  
m e e r  g e v a n g e n  d a n  a a n  ’ t  s t r a n d .
I n  «  O o s t v l a a m s c h e  Z a n t e n  »  z a l  e e r s t d a a g s  
e e n  s t u d i e  v e r s c h i j n e n  v a n  d e n  h e e r  J u l e s  
F i l l i a e r t  o v e r  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  v e r ­
s c h i l l e n d e  s o o r t e n  v i s s c h e r i j .  
» ♦ » » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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dien zij door de openbare opinie gesteund 
wordt.
Een werk van  zulken om vang k an  n ie t 
te m idden  van de onversch illigheid wor­
den to t s tand  gebracht. Het moet on t­
s taan  en zich ontw ikkelen in  een atm os­
feer van  sym path ie  en aanm oediging.
Heel w a t moeite werd er aan  besteed 
opdat de hande laars en industrieelen 
h u n  m edewerking voor een u itb re id ing  
van  de vloot zouden verleenen, opdat 
de openbare besturen he t particu lie r in i­
t ia tie f op da t gebied zouden aanm oedi­
gen en steunen.
Op d it oogenblik teekent zich een wer­
kelijke beweging af voor de bevordering 
van  ’s lands zeevaartbelangen, welke 
steeds door een groot aa n ta l verlichte 
m annen  gesteund wordt.
Meer dan  dertig ja a r  geleden werd, 
d ank  zij de stuw krach t van  den grooten 
K on ing , die de koloniale en m aritiem e 
behoeften van  België begrepen had , op 
he t oogenblik da t door de wetgevende 
m ach t een wet werd goedgekeurd w aar­
b ij kredieten ten bedrage van  7 m illioen 
frank  aan  drie Belgische reederijen wer­
den verleend, de Belgische Zeevaartbond 
opgericht, de Vereeniging der Scheeps­
officieren verder uitgebreid en he t Werk 
van  he t Op le id ingsschip gesticht.
Ook n u  nog scheppen die gesteunde, 
vermenigvuldigde vereenigingen de noo­
dige atmosfeer. Voortdurende in it ia t ie ­
ven vestigen de aandach t van de zaken­
lieden, de geleerden, de econom isten en 
de kunstenaars op de nationa le  vloot.
De Akadem ie der M arine , de Marine- 
schilders, de Zeecongressen, de V laam ­
sche Scheepvaartbond, de Watersport- 
vereenigingen, de Model Y ach t Clubs z ijn  
zoovele u itingen  van  nieuwe en ijverige 
w ilskrachten die hetzelfde doel, u itb re i­
d ing  op zeevaartgebied, nastreven.
In  die gedachtenstroom ing worden de 
noodige aanm oedig ingen gevonden door 
hen die, in  de verschillende m ach ten  van 
he t Land, er van  overtuigd z ijn  da t de 
S ta a t to t p lic h t heeft de m aatregelen 
voor te schrijven die aan  he t lan d  het 
econom isch werktu ig moeten bezorgen, 
w aaraan  he t behoefte heeft om  z ijn  
onafhanke lijkhe idspo litiek  op te schra­
gen.
In  d it levend geheel, da t roepingen en 
sym path ieën doet on tstaan , bleef iets 
onontbeerlijks te verwezenlijken: de her- 
opwekking van  he t verleden te volm aken 
door de ta lr ijke  herinneringen te ver­
zamelen die getuigen van  he t aandeel 
van  he t la n d  in  de evolutie van  de 
scheepvaart in  h aa r verschillende vor­
m en: exploitatie, techniek, verweer.
A lleen een Scheepvaartm useum  kan  
aan  de m assa ’s he t belang, de m ach t en 
de waarde doen begrijpen van de houten  
of stalen rom pen die den voorspoed van 
de zeevarende volken beveiligen.
Enkele toegewijde m annen  houden 
zich sedert ta lr ijk e  ja ren  m et da t vraag­
stuk bezig en reeds ontstond een eerste 
verwezenlijk ing te Antwerpen, dank  zij 
de scherpzinnige en edelmoedige wer- •  EEN  K W A L IT E IT : D E  B E S T E  
k ing  van den heer Beuckeleers-Donche, 
die een groot aa n ta l scheepsmodellen en 
schilderijen aan  z ijn  S tad  schonk.
Sedertdien hebben, tusschen de bewon­
deraars en de bevorderaars van  het 
denkbeeld, ta lr ijke  gedachtenwisselingen 
p laa ts  gehad, doch b ij ons worden heel
heeft aangenom en en da t het b innen  
afzienbaren t i jd  za l kunnen  verwezen­
l ijk t  worden, zoodat he t te kleine S tads­
m useum  zal kunnen  vervangen worden 
door een N a tionaa l M useum  da t groot 
genoeg zal wezen om a l de bewijzen van  
ons verleden op zeevaartgebied te bergen.
België bezit, inderdaad, tallooze w aar­
devolle scheepsmodellen, die zich in  onze 
steden bevinden en to t particu liere ver­
zam elingen behooren. M et he t m aterieel 
da t reeds aan  de S tad  Antwerpen toe­
behoort, m et da t van  de Staatszeedien- 
sten, de scheepvaartm aatschapp ijen  en 
andere vereenigingen, is er m idde l om  
een geheel te vormen da t n ie t voor een 
groot aan ta l dergelijke bu iten landsche 
in r ich tingen  zou moeten onderdoen.
D aa rb ij dienen reproducties gevoegd 
van  verdwenen schepen en booten, die 
zullen moeten gebouwd worden volgens 
de ervaring en de herinneringen , als­
mede de oude docum enten die verdw ij­
nen.
In  a fw ach ting  da t he t N a tionaa l M u ­
seum opengesteld kan  worden, m oet een 
krachtige propaganda he t publiek er toe 
bewegen, da t werk te steunen, reeds n u  
de schenking of de leening van  m odel­
len, schilderijen of oude docum enten 
u itlokken, de noodige gelden inzam elen 
voor den aankoop van eventueel te koop 
aangeboden belangwekkende kunstw er­
ken.
I n  die gedachtengang hadden  enkele 
bewonderaars sedert enkele m aanden  
het voornemen opgevat een groepeering 
op te rich ten  welke die ta a k  zou aan- ! 
vatten . Die groepeering werd zoo p a s 1 
gesticht onder de benam ing  van  « De 
V rienden van  he t N a tionaa l Scheep­
vaartm useum  ». Z ij zal trach ten  al de 
personaliteiten, die in  da t werk belang 
kunnen  stellen, voor de zaak te w innen.
A ldus zal zij hebben bijgedragen to t 
he t scheppen van  de atmosfeer die w ij 
hooger bedoelden, to t he t on ts taan  van 
de gedachtenstroom ing die voor een 
krachtige werking to t bevordering van 
de zeevaartbelangen onontbeerlijk  is. Z ij 
zal aan  he t publiek en bijzonder aan  de 
jeugd, die een ideaal nastreeft, gelegen­
he id hebben gegeven om  h aa r  geschie­
denis te leeren kennen door he t ge- 
beelde roem rijke leven op zee van  ‘het 
V aderland vóór h aa r  oogen op te roepen
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1 2 0  j o n g e  v i s s c h e r s  v a n  A a i ' b o r g  w e r d e n  
d o o r  e e n  r e e d e r i j  v a n  W e s e r m ü n d e  a a n g e ­
w o r v e n  o m  o p  h u n n e  v a a r t u i g e n  ü e  h o o g -  
z e e v i s s c h e r i j  t e  p l e g e n .  D e  v e r t e g e n w o o r d i ­
g e r  d e z e r  t i r m a  h e e f t  v e r k l a a r d  d a t  n o g  
m e e r d e r e  v r e e m d e  v i s s c h e r s k r a c h t e n  w e i u r a  
v a n  d o e n  z u i ü ' e n  z i j n .  d V l o g e i i j k  o o k  z u l l e n  e e n  
h o n d e r d t a l  D e e n s c h e  v r o u w e n  d o o r  D u i t s c h e  
v i s c h c o n s e r v e n f a b r i e k e n  w o r d e n  a a n g e w o r ­
v e n .  H e t z e l f d e  t e k o r t  a a n  g e s c h o o i d e  a r ­
b e i d s k r a c h t e n  d o e t  z i c h  e v e n e e n s  t e  H a m ­
b u r g  A l t o n a  g e v o e l e n .
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A l s  g e v o l g  v a n  d e  v o o r t d u r e n d e  p r o p a g a n ­
d a  v o o r  m e e r  v i s c h v e r b r u i k ,  i s  h e t  h o o t d e l i j k .  
j a a r g e b r u i k  i n  d e  m a r i n e  t o t  3 5  k i l o  g e s t e ­
g e n .  D a t  b e t e e k e n t  d a t  w e k e l i j k s  t w e e  m i d ­
d a g m a l e n  e n  d r i e  a v o n d m a a l t i j d e n  u i t  v i s c h  
b e s t a a n .
KINEM A’S LICHTEN DE 
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i n g e v o e r d ,  h e t g e e n  v o o r  d e  D u i t s c h e  e c o n o ­
m i e  z e e r  n a d e e l i g  u i t v a l t .
R e k e n i n g  h o u d e n d e  v a n  d e  g r o o t e  k a p i t a ­
l e n  w e l k e  v e r e i s c h t  w o r d e n  o m  z i c h .  v a n  d e ­
g e l i j k e  n e t t e n  t e  v o o r z i e n ,  v r a g e n *  d e  D u i t ­
s c h e  r e e d e r i j e n  d a t  v a n  d e z e  k w e s t i e  e e n  
e r n s t i g e  s t u d i e  z o u  w o r d e n  g e m a a k t ,  w e l ­
l i c h t  m e t  m e d e w e r k i n g  v a n  a n d e r e  v i s s c h e r i j -  
l a n d e n ,  d i e  o p  d i t  g e b i e d  d e z e l f d e  b e l a n g e n  
h e b b e n ,
GEZONDHEIDSONDERZOEK 
DER DUITSCHE ZEELIEDEN
A l l e  p e r s o n e n  d i e  z i c h  a a n  e e n  o f  a n d e r e  
t a k  v a n  h e t  z e e l e v e n  w i l l e n  w i j d e n ,  z u l l e n  
v o o r t a a n ,  v o o r a l e e r  a a n g e m o n s t e r d  t e  w o r ­
d e n ,  e e n  g e n e e s k u n d i g  o n d e r z o e k  m o e t e n  o n ­
d e r g a a n ,  d i t  o m  - t ç  v e r m i j d e n  d a t  p e r s o n e n  
d i e  n i e t  g e z o n d  z i j n ,  h e t  z e e l e v e n  z o u d e n  
k i e z e n .  D a a r b i j  w o r d t  v o o r a l  g e l e t ,  d a t  d e  
o n d e r z o c h t e  p e r s o n e n  n i e t  l i j d e n d  z i j n  a a n  
t u b e r k u l o z e .  Z i j  d i e  g e d u r e n d e  e e n  t i j d s ­
r u i m t e  v a n  m e e r  d a n  één  j a a r ,  d e  z e e  n i e t  
m e e r  h e b b e n  b e v a r e n ,  w o r d e n  a a n  e e n  n i e u w  
l i c h a m e l i j k  o n d e r z o e k  o n d e r w o r p e n .  B i j  g e ­
s c h i k t h e i d  w o r d t  a a n  e e n i e d e r  e e n  v e r k l a r i n ^ -  
a f g e l e v e r d  z o n d e r  w e l k e  v o o r l e g g i n g  a a n ­
m o n s t e r i n g  o n m o g e l i j k  w o r d t  g e m a a k t .
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H i e r o n d e r  v e r m e l d e  g e t a l l e n  t o o n e n  t e n  
d u i d e l i j k s t  d e  g e w e l d i g e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  
D u i t s c h e  h o o g z e e v i s s c h e r i j  g e d u r e n d e  d e  
l a a t s t e  j a r e n  $ a n .  V r o e g e r  w a s  d e  k u s t v i s -  
s c h e r i j  e n  d e  m i d d e l m a t i g e  v i s s c h e r i j  r o n d  
K a t t e g a t  e n  N o o r w e g e n  d e  b e l a n g r i j k s t e  v o o r  
w a t  d e  v i s c h v o o r z i e n i n g  a a n g a a t .  D e z e  p l a a t s  
k o m t  m e t  o v e r g r o o t e n  v o o r s p r o n g  d o o r  d e
H i e r  v o l g e n  e e n i g e  s p r e k e n d e  u i t s l a g e n  :
H a m b u r g  i s  n i e t  e n k e l  e e n  s t a c  ^ v a n  g r o o ­
t e  v i s c h e t e r s ,  d o c h  e v e n e e n s  v a n  g o e d e  
v i s c h k e n n e r s .  H e t  e e n e  i s  e c h t e r  m o e i l i j k  v a n  
h e t  a n d e r e  t e  s c h e i d e n .  D e  p r o p a g a n d a  v o o r  
m e e r  v i s c h v e r b r u i k  i s  n i e t t e m i n  z e e r  d e g e l i j k  
t e  H a m b u r g  i n g e r i c h t .  D e  V e r f e e n i g i n g  i s  v a n  
h e t  g e z o n d e  s t a n d p u n t  u i t g e g a a n  d a t  i e d e r e  
h u i s v r o u w  a l t i j d  e e n  d a g  t e  v o r e n  o v e r d e n k t
w e l k  e t e n  z i j  v o o r  m o r g e n  z a l  k l a a r  m a k e n .
V i  . .  i  i  M « ( K u u : u ;a n  d a a r  u i t g a a n d e ,  w o r d e n  e r  e i k e n  a v o n d  ,  • i . i
, , . , « , », » , h o o g z e e v i s s c h e r i j  t e  w o r d e n  i n g e n o m e n ,
i n  i e d e r e  b i o s c o o p  d e r  s t a d  b e e l d e n  v e r t o o n d  1
d i e  d e  b e z o e k e r s  n a u w k e u r i g  o n d e r r i c h t e n  
w e l k e  v i s c h s o o r t e n  v o o r  m o r g e n  b e s c h i k b a a r  
z i j n .  V o l g e n s  n a d e r e  b e r i c h t e n ,  z i j n  d e z e  b e ­
k e n d m a k i n g e n  z e e r  i n  d e n  s m a a k  v a n  h e t  
b e l a n g h e b b e n d  p u b l i e k  g e v a l l e n  e n  h e b b e n  
z i j  n i e t  w e i n i g  b i j g e d r a g e n  o m  h e t  v i s c h v e r ­
b r u i k  o p  b e s t e n d i g e  w i j z e  t e  v e r m e e r d e r e n .
OOST-PRUISEN
H e t  i s  s l e c h t s  s e d e r t  1 9 3 6  d a t  d e  e e r s t e  
v i s s c h e r i j - b e r o e p s s c h o l e n  i n  O o s t - P r u i s e n  
w e r d e n  i n g e r i c h t  v o o r  v i s s c h e r s  d i e  z i c h  
v o o r  d e  p l a a t s e l i j k e  k u s t v i s s c h e r i j  v o o r b e ­
s t e m d  h a d d e n .  S e d e r t d i e n  z i j n  m e e r  d a n  1 5 
d e r g e l i j k e  b e r o e p s s c h o l e n  i n  h e t  l e v e n  g e ­
r o e p e n  ;  i n  d e z e  o n d e r w i j s i n s t e l l i n g e n ,  w a a r ­
v a n  d e  l e e r g a n g e n  d e s  W i n t e r s  p l a a t s  g r i j p e n ,  
w o r d t  d e  t o e k o m s t i g e  v i s s c h e r  o n d e r w e z e n  
i n  h e t  l e v e n ,  d e  v o o r t p l a n t i n g  e n  d e  v e r ­
p l a a t s i n g  d e r  v i s s c h e n .  D a a r e n b o v e n  w o r d t  
d e  m e e s t e  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  d e  p r a k t i ­
s c h e  o p l e i d i n g  ;  l e s s e n  \ n  z e e v a a r t k u n d e ,  
k n o o p e n ,  s p l i t s e n  e n  n e t t e n v l e c h t e n  n e m e n  
e e n  Teer b e l a n g r i j k e  p l a a t s  v a n  h e t  l e e r p l a n  
i n .
M OTORVAARTUIGEN NEM EN 
DEEL AAN HARINGVANGSTEN 
LANGS DE NOORSCHE KUSTEN
D a n k  z i j  d e  m o d e r n e  n i e u w b o u w  v a n  
D u i t s c h e  m t o r v a a r t u i g e n ,  h e b b e n  d e z e  s c h e ­
p e n  m e t  v e e l  s u c c e s  d e e l  k u n n e n  n e m e n  a a n
J a a r ­ A a n t a l T o n n e - J a a r a a n v o e r
t a l v a a r t u i g e n m a a t i n  k g .
1 9 0 0 1 3 8 2 0 . 3 1 9 6 5 . 8 0 0 . 0 0 0
1 9 1 0 2 3 3 6 0 . 6 7 7 1 4 7 . 0 3 7 . 0 0 0
1 9 2 0 3 1 0 66.000 2 4 3 . 1 9 2 . 0 0 0
1 9 . 2 5 3 8 4 8 9 . 0 0 0 1 8 6 . 3 9 6 . 0 0 0
1 9 3 0 3 5 7 88 7 0 0 2 7 9 . 1 4 5 . 0 0 0
1 9 3 5 3 4 0 8 7 . 4 1 3 3 5 0 . 4 3 0 . 0 0 0
1 9 3 6 3 5 4 1 0 1 . 5 9 5 4 1 2 . 1 5 4 . 0 0 0
1 9 3 7 3 5 0 102.200 4 8 3 . 7 8 8 . 0 0 0
1 9 3 8 4 1 9 1 2 2 . 5 4 6 5 2 1 . 2 2 1 . 0 0 0
ITALIE
BOU W EN  VAN N IEU W E 
VISSCHERS V AARTUIGEN
T e n  e i n d e  h e t  l a n d  z o o v e e l  m o g e l i j k  o n ­
a f h a n k e l i j k  t e  m a k e n  v a n  v r e e m d e  v i s c h i n -  
v o e r ,  w e r d e n  d r i e  m o d e r n e  v a a r t u i g e n  o p  
s t a p e l  g e z e t ,  d i e  s p e c i a a l  z u l l e n  g e b o u w d  
w o r d e n  o m  d e  k a b e l j a u w - v i s s c h e r i j  t e  b e d r i j ­
v e n .
CANADA
ZEE W IER  GESCHIKT 
ALS VEEVOEDER
in  den vorm  van scheepsmodellen, schil- d e  h a r i n g v a n g s t  l a n g s h e e n  d e  k u s t e n
derijen en reproducties.
«W andelaer».
Gasolie
Smeerolie
Benzine
•  D E P O T . O O S T E N D E
•  TANKAGE & TRANSPORT S.A.
•  D é p t ,  C i a l  « R A D I A N »
•  REEDERIJKAAI -  Tel. 727 93 •
N o o r w e g e n .
V r o e g e r  k o n  d e z e  v i s s c h e r i j  a l l e e n  g e ­
p l e e g d  w o r d e n ^  d o o r  s t e r k e  s t o o m t r a w l e r s .  
O p m e r k e n s w a a r d i g  i s  w e l  h e t  f e i t ,  d a t  d e z e  
v i s s c h e r i j  g e p l e e g d  w e r d  e e n e r z i j d s  m e t  
s l e e p n e t t e n  e n  a n d e r z i j d s  m e t  d r i j f n e t t e n .  
D a a r e n b o v e n  m o e t  w o r d e n  g e m e l d ,  d a t  d e  
a l d a a r  a a n g e t r o f f e n  h a r i n g  v a n  h e e l  g o e d e  
k w a l i t e i t  i s  e n  d e  v i s c h n i j v e r h e i d  d a n  o o k  
z e e r  w e l g e k o m e n  i s .
VOORTDURENDE SCHADE 
AAN HET VISSCHER1JTUIG 
VEROORZAAKT DOOR 
W RAKKEN EN  HINDERNISSEN
S e d e r t  l a n g  w e e t  m e n  d a t  z e e w i e r  e e n  
g r o o t e  d o s i s  i o d i u m  b e v a t .  A n d e r e  s o o r t e n  
z e e g r a s  b e v a t t e n  n e g  a n d e r e  b e l a n g r i j k e  b e -  
v a n  ' s t a n d d e e l e n ,  z o o a l s  h e t  I e r s c h e  z e e g r a s ,  d a t  
z e e r  d i e n s t i g  i s  v o o r  b i e r b r o u w e r i j e n  p n  d e  
t e x t i e l n i j v e r h e i d .
N u  v e r n e e m t  m e n  d a t  h e t :  C a n a d e e s c h  
z e e g r a s  b u i t e n g e w o o n  g e s c h i k t  i s  a l s  v e e v o e .  
d e r  e n  w o r d t *  d i t  v o e d s e l  g r e t i g  o p g e k o c h t  
d o o r  v e e v o e d e r s  v a n  N i e u w - Z e e l a n d .  H e t  
v e r w e r k e n  v a n  h e t  z e e g r a s  i s  a l l e r e e n v o u ­
d i g s t .  H e t  z e e g r a s  ( K e l p  g e n a a m d )  w o r d t  g e ­
s n e d e n  i n  s t u k k e n  v a n  1 5  c m .  l e n g t e  ; h e t  
w o r d t  v e r d e r  g e d u r e n d e  2 4  u r e n  g e d r o o g d  
e n  d a a r n a  t o t  p o e d e r  g e m a l e n .
Z o o a l s  a l l e  z e e p l a n t e n  h o u d t  k e l p  v e e l  w a  
1 e r  i n ,  z o o d a t  5 0 0  k g .  b r u t e  k e l p  n o o d i g  
z i j n  o m  100  k g .  v e e p o e d e r  t e  b e k o m e n .
BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
C a re ls  vam Gent
R/ofic
Je zou er jaloersch op worden, als je 
zelf door rheumatische pijnen nau* 
welijks loopen kunt.
Maar U behoeft niet jaloersch 
te zijn, want nog steeds hebben 
Aspirine-tabletten, zelfs bij de 
ergste rheumatische pijnen, 
verzachting gebracht.
A s p i r i n e
H E T  P R O D U C T  V A N  V E R T R O U W E N !
Tube rnet20tabl.Fr.10.-, kleine verpakking, 
Fr. 3,75 Beide verpakkingen dragen het 
kruis als Kenmerk van echtheid.
G r o o t e  r e e d e r i j e n  h e b b e n  m e e r m a l e n  a a n ­
g e d r o n g e n  o m  d e  o v e r t a l r i j k e  w r a k k e n  d i e  
z i c h  o p  d e  v i s s c h e r i j p l a a t s e n  b e v i n d e n  e n  
g e v o e l i g e  s c h a d e  a a n  h e t  v i s s c h e r i j t u i g  v e r ­
o o r z a k e n ,  t e  d o e n  v e r n i e t i g e n .
W e l i s w a a r  z i j n  d e  m e e s t e  w r a k k e n  g e o ­
g r a f i s c h  w e l b e k e n d  e n  b i j  g o e d  w e d e r  g e ­
m a k k e l i j k  t e  m i j d e n ,  m a a r  b i j  d u i s t e r  w e d e r ,  
m i s t  o f  r e g e n ,  w o r d t  h e t  v e < e l m o e i l i j k e r  d e z e  
g e v a a r l i j k e  p l a a t s e n  u i t  d e n  w e g  t e  g a a n .  
H e t z e l f d e  k a n  g e z e g d  w o r d e n  v a n  a l l e  a n d e r e  
h i n d e r n i s s e n  d i e  z i c h  o p  d e n  b o d e m  d e r  z e e  
b e v i n d e n .  H e t  v e r n i e t i g e n  v a n  d e r g e l i j k e  
h i n d e r n i s s e n  z o u  n a t u u r l i j k  v e e l  t i j d  e n  g e l d  
k o s t e n ,  d o c h  w a n n e e r  m e n  b e d e n k t  w e l k e  
s c h a d e  e n  t i j d v e r l i e s  d e z e  h i n d e r n i s s e n  d e  
s l e e p n e t t e n  v e r o o r z a k e n ,  z u l l e n  d e  g e d a n e  
u i t g a v e n  s p o e d i g  w o r d e n  t e r u g  g e w o n n e n .  
Z o o a l s  h e t  v r o e g e r  h e t  g e v a l  w a s ,  z o u  d e  
m a r i n e  e e n  b e h u l p z a m e  h a n d  k u n n e n  b i e -  
d e n - • »
E e n  a n d e r e ,  e v e n  b e l a n g r i j k e  z i j d e  v a n  d e ­
z e  k w e s t i e  l i g t  h i e r i n ,  d a t  d e  g r o n d s t o f f e n  
v o o r  h e t  v e r v a a r d i g e n  v a n  v i s c h n e t t e n  b i j n a  
u i t s l u i t e n d  u i t  d e n  v r e e m d e  m o e t e n  w o r d e n
ENGELAND
NOOD  DER VERSCHE VISCH 
REEDERIJEN
T e n  e i n d e  d e  v o o r t d u r e n d e  v e r l i e z e n  t e  
v e r m i j d e n  w e l k e  d e  r e e d e r i j e n  t e n  o n d e r  
b r e n g e n ,  w e r d  m e t  m e d e w e r k i n g  v a n  d e  
v o o r n a a m s t e  E n g e l s c h e  v i s s c h e r s h a v e n s  : 
G r i m s b y ,  H u l l ,  A b e r d e e n ,  F l e e t w o o d  e n  M i l ­
f o r d  H a v e n  e e n  i p l a n  u i t g e w e r k t ,  w a a r b i j  e e n  
g r o o t  a a n t a l  s t o o m v a a r t u i g e n  i n  i e d e r e  h a v e n  
u i t  d e n  v a a r t  z o u d e n  w o r d e n  g e n o m e n .  
M o e s t  d i t  p l a n  d o o r g e v o e r d  w o r d e n ,  z o u  d i t  
e e n  g r o o t e  w e r k l o o s h e i d  m e t  z i c h  m e d e b r e n ­
g e n  o n d e r  d e  v i s s c h e r s  e n  p e r s o n e n  w e r k ­
z a a m  i n  d e  t a l r i j k e  a a n v e r w a n t e  n i j v e r h e ­
d e n .  D e  r e e d e r s  k u n n e n  e c h t e r  n i e t ,  u i t  z u i ­
v e r e  m e n s c h l i e v e n d h e i d ,  h u n  b e s t a a n  i n  d e  
w e e g s c h a a l  w e r p e n ,  z o o l a n g  d e  R e g e e r i n g  d e  
n o o d w e n d i g h e i d  v a n  o n d e r s t e u n i n g  n i e t  i n ­
z i e t .  D i t  v o o r s t e l  s l a a t  e n k e l  o p  v a a r t u i g e n  
d i e  d e  d i c h t b i j g e l e g e n  v i s s c h e r i j  g r o n d  a a n -  
d o e n  e n  v i s c h  v a n  a l l e r e e r s t e  h o e d a n i g h e i d  
a a n v o e r e n .  D e  v a a r t u i g e n  w e l k e  i n  d e n  
v a a r t  g e h o u d e n  w o r d e n ,  z u l l e n  b i j d r a g e n  o m  
d e  s t i l l i g g e n d e  t e  o n d e r s t e u n e n .
D E  A C C U M U L A T O R E N  T U D O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  
D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D
BATTERIJEN
ilïUDOR
« HET VISSCHERIJBLAD »
Oostendsch Nieuws
A P O T H EEK  D IEN ST
Zondag 4 Ju n i : D ienstdoende gansch 
den dag: Apotheker Cleeren, Leopold I  
p laa ts  9; dienstdoende to t 12.30 u.: Apo­
thekers Breckx, Lou isastraa t 1 en Delang 
(Opex). De andere apotheken blijven ge­
sloten. N achtd ienst van de week: Apo­
theker Cleeren, Leopold I  p laa ts  9.
D e  a p o t h e e k  H a e l e w y c k  b l i j f t  e i k e n  Z o n ­
d a g m o r g e n  v a n  8 t o t  12.30 u .  o p e n .
* t r *
L U C H T B E S C H E R M I N G  
- V C . S T E L O O Z E  K I N E M A V E R T O O N I N G
O n d e r  d e  h o o g e  b e s c h e r m i n g  v a n  h e t  
s t a d s b e s t u u r  w o r d t  d o o r  h e t  l o c a a l  C o m i t é  
v a n  d e n ;  B o n d  v o o r  L u c h t b e s c h e r m i n g ,  i n  s a ­
m e n w e r k i n g  m e t  h e t  C e n t r a a l  C o m i t é  B . L . B . ,  
o p  Z o n d a g  1 1 J u n i  a . s . ,  t e  9 . 4 5  u ^  s t i p t  i n  
d e  c i n e m a  «  F o r u m  e e n  b e l a n g w e k k e n d e  
f i l m v e r t o o n i n g  g e g e v e n  i n z a k e  d e  b e s c h e r ­
m i n g  d e r  b u r g e r l i j k e  b e v o l k i n g  t e g e n  l u c h t ­
a a n v a l l e n .
D e  t o e g a n g  i s  k o s t e l o o s .
• » «
L U I K  E N  R I J S S E L
D e  v r a a g  w o r d t  g e s t e l d  w a a r o m  a l s  p u b l i -  
c i t e i t s m i d d e l  o o k  n i e t  e e n  p a v i l j o e n  o p g e ­
r i c h t  w e r d  i n  d e  R i j s s e l s c h e  t e n t o o n s t e l l i n g .  
V a n  R i j s s e l ,  T o u r c o i n g  , e n  A r m e n t i è r e s  k o m t  
n o c h t a n s  g e n o e g  v o l k  o n z e  s t a d  b e z o e k e n ,  
v o o r a l  m e t  a u t o c a r s ,  d a a r  d e  w e g e n  n a a r  
N o o r d - F r a n k r i j k  u i t s t e k e n d  z i j n .
S l e c h t s  m e t  h e t  s p o o r  i s  d e  v e r b i n d i n g  n i e t  
z o o  g o e d  g e r e g e l d .
B E H E N D I G E  O P L I C H T E R  A A N G E H O U D E N
D e  2 5 - j a r i g e  A l e x a n d r e  L e o p o l d  d i e  s i n d s  
1 9 3 6  a a n  d e  p o l i t i e  w i s t  t e  o n t s n a p p e n  e n  
w e r d  o p g e z o c h t  d o o r  d e  p a r k e t t e n  v a n  
B r u g g e ,  D i n a n t ,  N a m e n  e n  M a r c h e - e n -  
F a m e n n e ,  i s  t h a n s  d o o r  d e ,  b i j z o n d e r e  b r i ­
g a d e  o n z e r  s t a d  g e s n a p t  g e w o r d e n .  O n d e r  
d e n  v a l s c h e n  n a a m  v a n  H o n n e t  v e r b l e e f  h i ;  
b i j  e e n  v r i e n d  d i e  n i e t s  a f w i s t  v a n  z i j n  v e e l ­
b e w o g e n  l e v e n .  A l e x a n d r e  L e o p o l d  i s  e e n  
e v e n  g e v a a r l i j k  a l s  b e h e n d i g  o p l i c h t e r  d i e  
n o g  n e g e n  j a a r  g e v a n g e n i s s t r a f  h e e f t  u i t  t e  
b o e t e n .  A l  z i j n  v e r o o r d e e l i n g e n  m o e s t e n  b i j  
v e r s t e k  w o r d e n  u i t g e s p r o k e n .  —  O .
* *
K A N U N N I K  C O L E N S  H U L D E
Z o n d a g  4  J u n i  w o r d t  d o o r  h e t  C h r i s t e n  
W e r k e r s v e r b o n d  o n z e r  s t a d  e e n  g r o o t s c h e  
h u l d e  g e b r a c h t  a a n  K a n u n n i k  D o k t e r  C o l e n s ,  
i n  l e v e n  s t i c h t e r  e n  P r o o s t  v a n  h e t  A l g e ­
m e e n  C h r i s t e n  W ' e r . k ^ r p V e r b o n d  v a n  B e l g i ë .  
K a n .  C o l e n s  w a s  t e  O o s t e n d e  w e r k z a a m  v a n
j 1 9 0 6  t o t  1 9 2 1 .  —  O .
* *
V R O U W  U I T  H E T  V E N S T E R  G E S P R O N G E N
V r o u w  A l i d a  V e r l e y e ,  e c h t g e n o o t e  H .  D u -  
r y ,  3 7  j a a r  o u d ^ e n  w o n e n d e  S c h i p p e r s s t r a a t ,  
i s  s  n a c h t s  u i t  h e t  v e n s t e r  v a n  d e  e e r s t t ;  
v e r d i e p i n g  g e s p r o n g e n .  H e t  s l a c h t o f f e r  d a t  
a a n  z e n u w s t o o r n i s s e n  l i j d t ,  w e r d  o p g e n o ï n e n  
m e t  g e b r o k e n  l i n k e r b e e n  e n  n a a r  h e t  h o s p i ­
t a a l  g e b r a c h t .  —  O .
»  *
A L S  D E  D R A N K  I S  I N  D E . . .  V R O U W  
j T u s s c h e n  i K .  S c h o l l a e r t ,  u i t b a a t s t e r  v a n  
j t e n  h e r b e r g  i n  d e  K a i r o s t r a a t  e n  e e n  d r o n -  
i t y e n  i n w o o n s t e r ,  M a r c e l l i n e  V . . . ,  h a d d e n  
n t e i l i j k h e d e n  p l a a ' . s .  M a r c e l l i n e  V . . .  a c h t t e  
h é t  n o o d i g  d e  r u i t e n  k a p o t  t e  s l a a n .  D a a r n a  
k w a m e n  d e  m e . u b e l s  e n  d e  g l a z e n  a a n  d e  
b e u r t .  D e  v r o u w  i s  o p g e s l o t e n  g e w o r d e n  t o t  
j z i j  n u c h t e r  w e r d .  —  O ,
BILJARTFABRIEK
Occasies — Vermakingen — Toebehoorten ; 
Specialiteit van Biljartstokken — Bakspelen ! 
V e r z o r g d  werk — M a t i g e  prijzen ;
Huis DE MEYER
GROENSELMARKT, 2 O O S T E N D E :
Telefoon Oostende 73733 ?
VELOS
P R O F IT E E R T  VAN DE O C C A S IE  VOOR DEN OPSLAG  : Velos aan 395 fr. of
17 fr. per m aand ; Toeriste-Velos met 3 versnellingen aan 650 fr. of 27,70 fr. 
per m aand, alle met waarborg. Ook Tandem s, Buizestoven, Wasch- en Naaima- 
chienen aan de voordeeligste p rijzen . CATALOGUE OP AANVRAAG
Huis O. EVERAERT
( 1 0 0 6 ) IE P ER S T R A A T , 9 O O S T E N D E
U I T S L A G  V A N  D E  T O M B O L A  G E H O U D E N  
D O O R  «  D E  B R O E D E R L I J K H E I D  »  O P  2 0
M E I  1 9 3 1 9
l e  p r i j s .  —  B o e k  3 0 1  : K o f f i e m o l e n  g e ­
s c h o n k e n  d o o r  V a l c k é  g e b r .  ;  2 e  p r i j s  : L o t  
6 1 0 3  : E t s  g e s c h o n k e n  d o o r  G .  V a n h e c k e  
( W i l k i n )  ; 3 e  p r .  : l o t  6 1 2 3  : D o e k  g e s c h o n ­
k e n  d o o r  s c h i l d e r  H o d e i g e ;  4 e  p r ,  : l o t  6 1 4 6 :  
B o e k  : A l m a ,  d o o i  S t r e u v e l s  ;  5 e  p r .  : l o t  
7 6 8  : B o n  v o o r  e e n  k o n i j n ,  g e s c h o n k e n  d o o r  
h e t  h u i s  G a l e y n  ; 6e  p r .  : l o t  8 0 9  :l D o e k  g e ­
s c h o n k e n  d o o r  M e v r .  D u f a i t  ( s c h i l d e r )  ; 7 e  
p r .  ï  l o t  6 0 1 5  : B o e k  A .  L i n c o l n  d o o r  L u d ­
w i g  ; 8e  p r .  : l o t  6 1 0 5  : D e c o s t e r s ’ v e r t e l l i n ­
g e n ,  d o o r  S t r e u v e l s  ; 9 e  p r .  : l o t  8 I 8 : D o e k  
d o o r  s c h i l d e r  H a e g e r s  ; 1 0 e  p r .  :  l o t  6 2 4 9  : 
B o e k  «  L e n t e  »  d o o r  U n s e t  ;  1 1 d e  j p r .  :  l o t  
6 4 9 9  : B o e k  «  L e n t e l e v e n  »  d o o r  S t r e u v e l s  ; 
1 2 e  p r .  : l o t  8 0 2  : B o e k  « A a n  d e n  O v e f J '  
k a n t »  ;  1 3 e  p r .  : i o t  6 1 5 0  : Z e g e l a l b u m  g e ­
s c h o n k e n  d o o r  h e t  h u i s  D e g r o o d t  ;  1 4 e  p r .  : 
l o t  6 1 0 4  : e e n  f l e s c h  Q u i n q u i n a  d o o r  h u i s  
M a r t i  ;  1 5 e  p r .  : l o t  6 4 8 5  : D o e k  d o o r  s c h i l ­
d e r  B o e l  ; 1 6 e  p r .  : l o t  6 3 0 1  : E t s  g e s c h o n ­
k e n  d o o r  G .  V a n h e c k e  ( W i l k i n )  ;  1 7 e  p r .  • 
l o t  6 1 8 5  : B o e k  « B i n n e n  d e  m u r e n »  ; 1 8 e  
p r .  : l o t  6 2 5 0  : Z i l v e r e n  p o t l o o d ,  h u i s  L i e d t s ,  
T o r h o u t s t w .  ;  1 9 e  p r .  : l o t  7 6 4  : b o e k  « D e  
D r u i v e n p l u k k e r s  »  ;  2 0 e  p r .  :  l o t  6 3  7 6  : B o e k  
« D i o n y s o s »  ; 2 l e  p r .  ; l o t  6 1 2 8  : D o e k  d o o r  
s c h i l d e r  M .  K n o c k a e r t  ;  2 2 e  p r .  : l o t  6 3 7 0  
E t s  d o o r  s c h i l d e r  D .  T h u l l i e z .
D e  p r i j z e n  m o g e n  a f g e h a a l d  w o r d e n  i n  h e t  
l o k a a l  «  H e t  L a m m e t j e  » ,  t o t  e i n d e  J u n i .
A
B E T R A P T  O P  H E E T E R D A A D
D e  p o l i t i e  w a s  s i n d s  g e r u i m e n  t i j d  o p  d e  
h o o g t e  v a n  h e t  f e i t  d a t  e r  i n  d e  K o n i n k l i j k e  
G a a n d e r i j e n  o m  g e l d  g e s p e e l d  w e r d .  D o c h  
h e t  w a s  n i e t  z o o  g e m a k k e l i j k  d e  h a n d  t e  
l e g g e n  o p  d e  s p e l e r s ,  d i e  v o o r  h u n  v e i l i g ­
h e i d  u i t k i j k p o s t e n  o p s t e l d e n ,  K o m m i s s a r i s  
G e y s e n  i s  e r  n o c h t a n s  e i n d e l i j k  i n  g e s l a a g d  
d e  s p e l e r s  d i c h t b i j  t e  n a d e r e n  e n  a l d u s  o n ­
v e r w a c h t s  i n  t e  g r i j p e n .  T e g e n  v i j f  a a n w e ­
z i g e n  w e r d  p r o c e s - v e r b a a l  o p g e m a a k t ,  o . a .  
t e g e n  d e n  b a n k h o u d e r  H .  G e r .  -------- O .
A
1 . 5 . N . O .  T E N  S T A D H U I Z E  O N T V A N G E N
T e r  g e l e g e n h e i d  v a n  h u n  k a m p i o e n s c h a p  
d e r  b e i d e  V l a a n d e r e n ,  v e r o v e r d  t i j d e n s  h e t  
j o n g s t e  v o e t b a l s e i z o e n ,  w a r e n  d e  s p e l e r s  e n  
s u p p o r t e r s  v a n  d e  S o c i a l i s t i s c h e  V o e t b a l c l u b  
Z o n d a g  i n  f e e s t .  T e  1 0  u .  ’ s  m o r g e n s  h a d  
i n  h e t  v o l k s h u i s  «  N o o r d s t a r  »  e e n  b i j e e n ­
k o m s t  p l a a t s ,  t i j d e n s  d e w e l k e  h e t  n i e u w  
v a a n d e l  o v e r h a n d i g d  w e r d .  S c h e p e n  P e u r - <  
q u a e t  h i e l d  e r  d e  g e l e g e n h e i d s r e d e ,  w a a r n a  
Ae h .  T o u r n o y ,  v o o r z i t t e r  v a n  I . S . N . O .  e e n  
g e d e n k m a a l  o v e r h a n d i g d e  a a n  d e  s p e l e r s  e n .  
H e t  b e s t u u r  v a n  I . S . N . O .  M e t  m u z i e k  v o o r a f  
b e g a f  m e n  z i c h  v e r v o l g e n s  s t o e t s g e w i j z e  n a a r  
h e t  s t a d h u i s ,  w a a r  z i j  p l e c h t i g ,  v e r w e l k o m d  
w e r d e n  d o o r  b u r g e m e e s t e r  D r .  M o r e a u x ,  
o m r i n g d  v a n  d e  h h .  S c h e p e n e n  P e u r q u a e t  e n  
E d e b a u ,  d e  g e m e e n t e r a a d s l e d e n  D e k e y z e r ,  
D e v r i e n d t  e n  C l a e y s .  I n  z i j n  t o e s p r a a k  m a a k ­
t e  d e  h .  B u r g e m e e s t e r  d e  h i s t o r i e k  d e r  m a a t ­
s c h a p p i j ,  d i e  z i c h  z o o  v l u g  h e e f t  w e t e n  o p  
t e  w e r k e n  e n  p r a c h t i g e  r e s u l t a t e n  t e  b o e k e n .  
H i j  h u l d i g d e  d e  s t i c h t e r s  e n  d e  s p e l e r s  v a n  
d e  k a m p i o e n e n p l o e g  e n  e i n d i g d e  m e t  h u n  
d e n  t i t e l  v a n  k a m p i o e n  v a n  B e l g i ë  t o ,e  t e  
w e n s c h e n .  D e  h .  T o u r n o y ,  v o o r z i t t e r  v a n
1 . 5 . N . O .  d a n k t e  v a n  h a r t e  h e t  s t a d s b e s t u u r  
v o o r  d e  p r a c h t i g e  o n t v a n g s t ,  e n  w e e s  o p  d e  
w e r k i n g  v a n  I . S . N . O . ,  d a t  h i j  d o e l  e n  m i d ­
d e l n o e m d e  o m  d e  l i c h a a m s o n t w i k k e l i n g  e n  
h e t  g o e d  g e b r u i k  v a n  d e n  v r i j e n  t i j d  v a n  d e n  
a r b e i d e r  11  b e v o r d e r e n .  V a n  d e  g e l e g e n h e i d  
m a a k t e  s p r e k e r  o o k  g e b r u i k  o m  d e  a a n d a c h t  
v a n  d e n  h .  B u r g e m e e s t e r  t e  v e s t i g e n  o p  h e t  
g e b r e k  a a n  g o e d e  o e f e n v e l d e n .  H i j  d r u k t e  d e  
h o o p  u i t  d a t  d e  B u r g e m e e s t e r  e n  z i j n  c o l l e ­
g a ’ s  u i t  d e n  G e m e e n t e r a a d  s t e e d s  e e n  g e -  
p a s t e n  s t e u n  z o u d e n  b l i j v e n  v e r l e e n e n .  H i e r ­
o p  w e r d e n  d e  a a n w e z i g e n  o n t h a a l d  o p  e e n  
g l a s  p a r e l e n d e  c h a m p a g n e ,  e n  m e t  e e n  s i ­
g a a r  t e n  g e s c h e n k e  v e r l i e t e n  d e  s p e f e r s )  e n  
d e  s y m p a t h i s a n t e n  v a n  d e  a r b e i d e r s v o e t b a l -  
s p o r t  h e t  s t a d h u i s ,  o m  t e r u g  d e n  s t o e t  t e  
v o r m e n  ( e n  z i c h  n a a r  h e t  s o c i a l i s t i s c h  l o k a a l  
t e  b e g e v e n ,  v o l  v r e u g d e  o m  d e  o f f i c i e e l e j  
h u l d e b l i j k  w a a r v a n  z i j  h e t  v o o r w e r p  w a r e n  
g e w e e s t .  —  O *
T O E L A T I N G E N  T O T  B O U W E N
K n o c k a e r t  J . ,  v e r a n d e r i n g s w e r k e n ,  R a v e r -  
s y d e s t r .  ;  R a y é e ,  b o u w e n  a c h t e r h u i s j e ,  
T h .  s t w . ,  3 3  ;  V e r h a e g h e ,  b i p b o u w e n  k o e r .  
T h .  V a n  L o o s t r . ,  2 3  ; W i l l e m s  C .  e n  H . ,  
b o u w e n  a u t o b e r g p l a a t s ,  V i s c h m i j n  ;  V a n h o o . .  
r e n  P . ,  b o u w e n  v e r a n d a h ,  M a r i a k e r k e l . ,  6 1  ; 
U s i n e s  V a n d e r  E i s t ,  v e r a n d e r e n  v o o r g e v e l ,  
N i e u w p .  s t w . ,  4  ; B u t a y e  i R . ,  b o u w e n  k l a s l o ­
k a l e n ,  M o l e n s t r a a t .
A i g l e - ö e l g i c a
FIJNSTE BIEREN
G I F T E N
D e n  H e e r  B u r g e m e e s t e r  w e r d  v o l g e n d e  s o m  
g e s t o r t  :
100  f r .  d o o r  n a a m l o o s .
D i t  b e d r a g  k o m t  t e n  g o e d e  : 1 )  5 0  f r .  a a n  
h e t  W e r k  v a n  d e  K ö m  M e l k  ;  2 )  5 0  f r . a a n  
h e t  M o e d e r h u i s .
*  *  *
F R A N S C H E  O U D - S T R I J D E R S  O P  B E Z O E K  
I N  O N Z E  S T A D
V r i j d a g  m o r g e n  k w a m e n  l e d e n  v a n  d e  
«  A m i c a l e  d e  A n c i e n s  C o m b a t t a n t s  d u  9 e  
R é g .  d ’ i n f a n t e r i e  F r a n ç a i s e  »  t e  G e n t  t o e ,  
w a a r  z i j  w e r d e n  o n t v a n g e n  d o o r  d e n  B r o e ­
d e r b o n d  d e r  O u d - S t r i j d e r s  v a n  h e t  9 e  L i ­
n i e r e g i m e n t  v a n  B e l g i ë .  D e  F r a n s c h e  a f d e e -  
l i n g  s t o n d  o n d e r  d e  h o o g e  g e l e i d e  v a n  g e n e ­
r a a l  B é r e n g u i e r .  N a  e e n  e e r s t e  p l e c h t i g h e i d  i n  
G e n t ,  v e r l i e t e n  z i j  d e z e  s t a d  o m  e e n  b e z o e k  
t e  b r e n g e n  a a n  B r u g g e  e n  O o s t e n d e .
D e z e  a f v a a r d i g i n g ,  w a a r b i j  z i c h  d e  h h .  
R i c a r d ,  k o n s u u l  e n  D u r i e z ,  a t t a c h é  a a n  h e t  
k o n s u l a a t ,  h a d d e n  g e v o e g d ,  w e r d  h i e r  b i j  
a a n k o m s t  v e r w e l k o m d  d o o r  e e n  a f v a a r d i g i n g  
v a n  d e n  B r o e d e r b o n d  v a n  h e t  3 e  L i n i e r e g i -  
• m e n t  e n  v a n  d e  B r i t i s h  L e g i o n .  N a d a t  m e n  
b l o e m e n  h a d  n e e r g e l e g d  a a n  d e n  vofct v a n  
h e t  g e d e n k t e e k e n  v o o r  o n z e  g e s n e u v e l d e n  u i t  
d e n  o o r l o g ,  h a d  e e n  o n t v a n g s t  p l a a t s  t e n  j 
s t a d h u i z e .  M e n  b e m e r k t e  d e  a a n w e z i g h e i d  i 
v a n  d e  h h .  V r o o m e ,  V a n  G l a b b e k e ,  E d e b a u  
e n  P e u r q u a e t ,  s c h e p e n e n ,  v e r s c h i l l e n d e  g e ­
m e e n t e r a a d s l e d e n  ; g e n e r a a l - m a j o o r  G l o r i e ,  
m i l i t a i r  b e v e l h e b b e r  v a n  d e  p r o v i n c i e  ; k o ­
l o n e l  D e  D r o o g ,  p l a a t s k o m m a n d a n t  e n  k o r p s -  
o v e r s t e  v a n  o n s  3 e  L i n i e r e g i m e n t  ;  L t .  G e n e ­
r a a l  C r o u q u e t ,  c o m m a n d e r  A l l i s o n ,  b e v e l ­
h e b b e r  v a n  d e  E n g e l s c h e  k u s t w a c h t e r  «  H . M .  
S .  M a s t i f f  »  ;  T e m p l t e r ,  k o n s u l  v a n  E n g e ­
l a n d  ;  S e y s ,  h o o f d , p o l i t i e c o m m i s s a r i s  ;  B e c u ,  
h a v e n k a p i t e i n .  A a n  F r a n s c h e  z i j d e  b e m e r k t e  
m e n  n a a s t  G e n e r a a l  B é r e n g u i e r  e n  k o n s u l  
R i c a r d ,  d e  h h .  W a l l o n ,  r e s e r v e - k o m m a n d a n t  ; 
D u q u e n n e ,  S e r r e s ,  T r e i l l a r d ,  D r o z i n ,  l e i d e r s  
v a n  d e  a f d e l i n e g e n  v a n  d e  «  A m i c a l e  d e s  
n c i e n s  C o m b a t t a n t s  d u  9 e  R .  I .  F r a n ç a i s  » ,  
e . a .
H e e r  S c h e p e n  V r o o m e ,  i n  v e r v a n g i n g  v a n  
B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x ,  b e l e t ,  v e r w e l k o m d e  
d e  a a n w e z i g e n  e n  h i e l d  e e n  h a r t e l i j k e  t o e ­
s p r a a k ,  w a a r i n  h i j  z i j n  v r e u g d e  u i t d r u k t e ,  
F r a n s c h e  o u d - s t r i j d e r s  t e  m o g e n  b e g r o e t e n .  
S p r e k e r  h e r d a c h t  h u n  m o e d i g e n  s t r i j d  e n  
b r a c h t  h u l d e  a a n  h e t  F r a n s c h e  l e g e r .
G e n e r a a l  B é r e n g u i e r  d a n k t e  n a m e n s  d e  
F r a n s c h e  a f v a a r d i g i n g ,  h e t  s t a d s b e s t u u r  v o o r  
d e  p r a c h t i g e  o n t v a n g s t ,  r i c h t t e  z i c h  o o k  t o t  
d e  a a n w e z i g e  E n g e l s c h e n  o m  h u n  z i j n  d a n k  
t e  z e g g e n  v o o r  h e t  v r i e n d e l i j k  g e b a a r  d a t  
d e z e  v e r r i c h t t e n  d o o r  h e n  t e  k o m e n  b e g r o e ­
t e n .
D e  h .  M a r c a r d ,  a d j u n c t  v a n  d e n  m e i e r  v a n  
B o r d e a u x ,  s p r a k  v e r v o l g e n s  z o o w e l  t o t  d e  
a a n w e z i g e  E n g e l s c h e n  a l s  B e l g e n  ; h i j  b e ­
g r o e t t e  d e  n a g e d a c h t e n i s  v a n  K o n i n g  A l b e r t .
M e n  h o o r d e  n g  d e  h .  D u p u i s ,  v o o r z i t t e r  
v a n  d e  V e r b r o e d e r i n g  v a n  h e t  9 e  L i n i e r e g i -  
m e n t  v a n  B e l g i ë ,  w a a r n a  d e z e  b i j e e n k o m s t  
b e z e g e l d  w e r d  m e t  h e t  l e d i g e n  v a n  e e n  g l a s  
s c h u i m w i j n  o p  d e  B e l g i s c h - F r a n s c h e  v r i e n d ­
s c h a p .
V e r v o l g e n s  w e r d e n  d e  o u d - s t r i j d e r s  n o g  I 
o n t v a n g e n  i n  h e t  C a s i n o - K u r s a a l ,  w a a r  o r g e -  | 
l i s t  V i l a i n  o p  h e t  g r o o t  o r g e l ,  d e  b e i d e  n a t i o ­
n a l e  l i e d e r e n  s p e e l d e  e n  d a a r n a  a n d e r e  p o p u -  
l a i e  e n  s o l d a t e n l i e d e r e n  l i e t  w e e r k l i n k e n .  N a  
e e n  w a n d e l i n g  o p  d e n  d i j k ,  v e r z a m e l d e n  d e  
d e e l n e m e r s  z i c h  r o n d  d e n  s m a k e l i j k e n  d i s c h  
v a n  h e t  H o t e l  O s b o r n e .  N a d i e n  z e t t e n  z i j  d e  
r e i s  v o o r t  n a a r  N i e u w p o o r t  e n  D i k s m u i d e ,  
o m  s ’ a v o n d s  t e r u g  n a a r  G e n t  t e  k e e r e n .  —  
O .
G E V A L L E N
W a l t e r  K e r n e r  u i t  L o n d e n  i s  ’ s  a v o n d s ,  
t o e n  h i j  l a n g s  d e  V i n d i c t i v e k a a i  w a n d e l d e ,  
o v e r  e e n  t r o s  g e v a l l e n  e n  m e t  h e t  h o o f d  t e g e n  
d e  s t r a a t s t e e y e n  t e r e c h t  g e k o m e n .  D e  o n g e ­
l u k k i g e  l i e p  h i e r b i j  e e n  d i e p e  h o o f d w o n d e
o p .
A
B O T S I N G
T u s s c h e n  d e  a u t o  v a n  J a n  V a n  T i e g h e m -  
v a n  E u p e n b e r g h e  e n  d e n  w i e l r i j d e r  A n d r é  
V a n h o u t t e  h a d  e e n  b o t s i n g  p l a a t s  i n  d e  
K a p e l l e s t r a a t ,  g e l u k k i g  z o n d e r  e r g e  g e v o l g e n .
—  O.
Onfeilbaar geneesmidael voor | 
EKSTEROOGEN, W EEREN
Anticors Schmitz
50 jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 
Algemeen agent der Cyphoids 
« W W H M M — «— » » »— H i
K L A C H T
D o o r  A l b e r t  A c k e ,  w o n e n d e  F o r t u i n s t r a a t  
w e r d  k l a c h t  n e e r g e l e g d  t e g e n  M a r g u e r i t e  
B . . . ,  w o n e n d e  S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t ,  v a n  w i e  
h i j  e e n  p a k  s l a a g  z o u  h e b b e n  g e k r e g e n .  —
O .
* «  »
P O L I T I E A G E N T  G E W O N D
D e  p o l i t i e a g e n t - f i e t s e r  S u w i e r  H e n d r i k  i s  
i n  d e n  n l a c h t  v a n  M a a n d a g  o p  D i n s d a g  z o o  
z w a a r  g e v a l l e n  i n  d e  D i s t e l l a a n ,  d a t  h i j  e r n ­
s t i g e  v e r w o n d i n g e n  o p l i e p  a a n  d u i m  e n ,  p o l s .
—  O.
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S
V o o r d e e l i g s t e  h u i s  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s  
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
OP DEN O PEX
De Neringdoenersbond van  den Opex 
r ich t op Zondag 18 Ju n i ’s nam iddags 
een optocht in  m et feestelijkheden, 
w aaraan  de V ischm ijnvrienden hunne  
medewerking zullen verleenen.
We keeren hierop terug.
•  *  •
G IFT EN
Door « La W allon ie d ’Ostende » werd 
192,40 fr., z ijnde he t bedrag van een om ­
h a lin g  aan  de Voorzorgskas, gestort.
Hetzelfde werd gedaan door Prosper 
Alleene van  Blankenberge, voor een be­
drag van  174 fr.
V IS SC H ER S ,
Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 
wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SC H A FT  U D EZE  AAN B IJ  D E  
A P O T H EK ER S . G IJ  Z U LT  ER  DE 
N U T T IG E  G EV O LG EN  VAN ON­
D ERV IN D EN .
H ER D EN K IN G ST EN T O O N ST E LL IN G
De V riendenkring van  Strijderskinde- 
ren, afdeeling ’Oostende, r ich t de R e i­
zende Tentoonstelling van den Grooten 
Oorlog in  in  onze stad, in  de zaa l «Chez 
Pan», hoek Van Iseghem laan  en Vlaan- 
derenstraat, van  18 to t 29 Ju n i e.k.
Deze tentoonste lling is he t werk van 
den federalen voorzitter, den heer R . De- 
rivière, en z ijn  medewerkers van  het 
M iddenbestuur. Ze bevat 4 stands, w aar­
in  de be langrijkste gedeelten van  den 
Veldtocht 1914-1918 uitgebeeld werden, 
volledig subjectief en zonder eenige 
zinspeling over de andere partijen .
De in hu ld ig in g  gaat door op Zondag 
18 J u n i e.k. te 11 uur.
Algemeene inkom prijs : 2 fr.
De tentoonste lling is open : in  de 
week: van  10 to t 12, en van  14 to t 20 
uur; ’s Zondags: zonder onderbreking 
van 10 to t 20 uur. ’
Kinkhoest
op enkele dagen genezen 
door de remedie Halewyck.
Speenlijders
U kunt genezen
g e b r u i k t  d e  s p e e n r e m e d i e  « H a l e w y c k »
Beide verkrijgbaar ;
Pharmacie NEOS
O u d  h u i »  :  E .  H a l e w y c k
Wapenplaats, 12, OOSTENDE
T e l .  1 1 0 4
D e  a p o t h e e k  b l i j f t  e i k e n  Z o n d a g ,  
m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
L IE F D A D IG H E ID
Den heer Burgemeester werd volgende 
som gestort: 25 fr. door de Waak- en 
Verdedig ingshondenclub Oostende.
D it bedrag kom t ten goede aan  het 
W erk van  de K om  Melk.
TRAM S
Ten tite l van proef zu llen vana f 27 Mei, 
tram s ingerich t worden n a  de cinemato- 
graphische voorstellingen.
Vertrek Schouwburg te 23.10, 23.23, 
23.38 en 23.51 n aa r  de E lisabeth laan .
Vertrek K aa is ta tio n  te 23.9, 23.22, 
23.37 en 23.50 n aa r  M ariakerke, Frank- 
rijk s traa t, m et aans lu itin g  te K le in  
Parijs.
»  »  "
V IVO
Wegens bijzondere om standigheden 
k an  de wekelijksche he rha ling  n i e t  
doorgaan op 3 Ju n i;  de volgende her­
h a lin g  zal dus p laa ts  hebben op Zater­
dag 10 Jun i.
DE 0.119 V ER K O C H T
De 0.119 van  de f irm a  B runet en Co 
werd aan  de F insche regeering verkocht 
om  dienst te doen als kustwachter.
Deze prachtige eenheid was slechts één 
ja a r  oud en bevatte een m otor Deutz van 
600 PK.
Het was een onzer modernste visschers­
vaartu igen.
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER 0P-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 
I n  de ingewanden uitstorten. W aaneer 
de gal n ie t vrij toevloeit, kan uw  voedaaï 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas­
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
a an »  verstopping. Uw organisme w ordt 
verg iftigd en V is zwaarmoedig en ter­
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.
Een laxeerm iddel is een noodhuip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
Soel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
P ILLEN  voor de LEVER kunnen  he t 
vr ij toevloeien van de gal verzekeren, 
(wat U er weer bovenop zal helpen. Heci 
e ijn  zachte p lantenuittreksels , die wer­
ke lijk  op verrassende wijze het toe-j 
i/loeien van de gal bevorderen. Eischt 
fle K le ine Carters P illen  voor de LeveH 
ï a  a lle  apotheken : fr. 12.50.
BURGERLIJKE STAND
G E B O O R  T E N
1 9  M e i .  —  F r i e d a  V y v e y ,  v a n  C y r i e l  e n  
G e r m a i n e  V a n s t e c h e l m a n ,  w . o o n t  t e  O u d e n ­
b u r g .  —  M o n i q u e  D u f a i t ,  v a n  J o a n n e s  e n  
M a r i a  M a e s ,  V e r e e n i g i n g s t r . t 1 0 9 .
2 0 .  —  D i a n a  L a u w y c k ,  v a n  J o z e f  e n  
L o u i s e  V a n d e r s t r a e t e n ,  Z e e d i j k ,  1 0 8 .
2 1  .  E d i t h  L e c o m t e ,  v a n  F r a n s  e n  A n n a
B e r n s ,  S t u i v e r s s t r . ,  I 1 2 .  -------- J o z e f  O c k e t ,  v a n
J o z e f  e n  J o a n n a  E y l a n d ,  V r i j h a v e n s t r . ,  I 3 .
2 2 .  —  A l b e r t  M o m b e r t ,  v a n  M a r t i n  e n  
H é l è n e  D e l e y ,  V i s s c h e r s k a a i ,  2 0 .  —  M a r c e l  
V e r d u y n ,  v a n  H e n d r i k  e n  E l i s a b e t h  G o e m y -  
n e ,  B i e k o r f s t r . ,  1 ,  —  G e o r g e s  V e r d o o l a e g e ,  
v a n  P a u l  e n  M a r t h a  M i n n e ,  w o o n t  t e  W i l s -
k e r k e .  -------- A n i t a  M e y n s ,  v a n  V i c t o r  e n  I r m a
R a m o u t ,  w o o n t  t e  R o k s e m .  -------- J e a n  H u b e r t ,
v a n  J o a n n e s  e n  Y v o n n e  L o o n t i e n s ,  S t e e n b a k -
k e r s s t r . ,  9 9 .  -------- J e a n  G a l l é t v a n  A u g u s t  e n
G a b r i e l a  B l o m m e ,  W a g e n s t r . ,  1 5 ?
2 3 .   M a r i a  S a n c t o r u m ,  v a n  L i o n e l  e n  M a ­
r i e  R o o s e ,  K .  J a n s s e n s l . ,  2 9 .  —  R o s e t t e  V a n -  
w u l p e n ,  v a n  G e r a r d  e n  L y d i a  K o o y ,  E .  H a m -  
m a n s t r . ,  3 2 .
2 4 .  — • R o s e t t e  H o l m e n s ,  v a n  L o u i s  e n  V i c ­
t o r i n a  V a n  E e s s e n ,  D u i v e n h o k s t r , f 7 5 .  —  
P r o s p e r  V a n d e n h e e e d e ,  v a n  W i l j e m  e n  E s t h e r  
D e w u l f ,  V r i j h a v e n s t r . ,  1 9 .
2 5 .  —  M a r i e  D e  R u w e ,  v a n  C y r i e l  e n  E d -  
m o n d a  D e s m e d t ,  S t u i v e r s s t r . ,  2 8 5 .
2 6 .    R o s e t t e  S t e e n ,  v a n  M e d a r d  e n  J o a n ­
n a  G r ü n e w a l d ,  W e r k t u i g k u n d i g e s t r .
S T E R F G E V A L L E N
2 0  M e i .  --------R i c h a r d  S a b b e ,  7 7  j . ,  e c h t ,  v a n
S i l v i a  V e r g a e r d e ,  S c h a p e n s t r . ,  1 .
2 1 .  —  A l f o n s  M e r t e n s ,  6 4  j , .  e c h t ,  v a n
G a b r i e l l a  S a v a e t e ,  K e r k s t r . ,  1 0 .  -------- E u l a l i a
V a n s t e c h e l m a n ,  5  1 j . ,  e c h t ,  v a n  A u g u s t  V e r _  
b u r g h ,  O o s t s t r . ,  . 3 6 ,  —  M e d a r d  C o o l s ,  4 6  j . ,
e c h t ,  v a n  A l i x i a  K e i r s e b i l c k ,  V r e d e s t r . ,  3 5 .  --------
M a r i a  M i g n e a u ,  7 1  i . ,  w e d .  v a n  K a m i e l  L a -  
f a u t ,  e c h t ,  v a n  H e n d r i k  S a e l e n s ,  A ) .  L i e b a e r t -  
s t r a a t ,  4 3 .  —  N o r b e r t  H a e l e w y c k ,  6 m . .  
H o s p i t a a l s t r . ,  1 0 .
2 4 .  —  M a r i a  S t e e n T > r u g g e ,  5 2  j . ,  e c h t ,  v a n  
J u l i u s  V a n  P a r y s ,  H o n ,  B o r g e r s s t r . ,  6 2 .  —  
H e n d r i k  D e v r i e n d t ,  4 5  j . ,  e c h t ,  v a n  V a l e r i a  
V e r l e y e ,  V r i j h e i d s t r . ,  4 9 .  -------- R i c h a r d  J a n s ­
s e n s ,  4 4  j - ,  e c h t ,  v a n  H e n d r i k a  V e r s t r a e t e ,  
S t e e n b a k k e r s s t r . ,  9 5 .
2 6 .  —  M a r i a  M a e n h o u t  4 6  j . ,  e c h t ,  v a n  
J a n  R a m a k e r s ,  E e n d r a c h t s t r . ,  3  7 .
H U W E L I J K E N
2 3  M e i .  —  A l b e r t  M a e s ,  k l e r k  e n  E l i s a ­
b e t h  M a u r a u .  -------- G e o r g e s  O p s t a e l e ,  m e t s e r
e n  R o s a  D e w i t t e l  -------- J o z e f  R o b y n ,  a u t o g e -
l e i d e r  e n  L y d i e  V i n c k e .  —  A l f o n s  B u l t y n c k ,  
s m i d  e n  S i m o n n e  B r o u c k e .  —  E d u a r d  M i s  
s u w e ,  l o o d s l e e r l i n g  e n  G e s i n a  H o l t e ,  n a a i s t e r .
• A l b e r t  M i n y ,  m e k a n i e k e r  e n  M a r i e  D e -  
b r o c k .  —  C h a r l e s  D e m u y n c k ,  b e e l d h o u w e r  
e n  M a r i a  V a n d e n  A b e e l e ,  l e e r a r e s .
2  7 .  —  P r o s p e r  D o b b e l s ,  s t o k e r  e n  M a g d a ­
l e n a  B e y a e r t .
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N
2 8  M e i .  —  L u c a  C i h a T l e s ,  e l e k t r i e k e r ,  
V e l d s t r . ,  8 2  e n  V e r s t r a e t e  M a r i a ,  V e r e e n i -  
g i n g s t r . ,  8 9 , .  —  *— V a n  L e r b e r g h e  A l b r e c h t ,  
g e m e e n t e b e d i e n d e  e n  H e s s e n s  R e n é e ,  A u g .  
S t r a c h é s t r . ,  4 .  --------S o y e z  M a u r i c e ,  h o t e l b e d i e n ­
d e ,  S t e e n b a k k e r s s t r . ,  4 9  e n  B r o u c k x o n  H e n ­
r i e t t e ,  D r .  V e r h a e g h e s t r . ,  1 3 8 .  -------- V a n d e r -
p u t t e  J u l i e n ,  w e r k m a n ,  J .  B c s a g e s t r .  1 6  e n  
V e r g o o t e  M a r i e .  -------- B e u r e n  R a y m o n d ,  s t u u r ­
m a n ,  C o n g o l . ,  2 5 7  e n  G o e s  F r a n ç o i s e ,  O o s t .  
H a a r d s t r . ,  4 7 .  —  M o n t e n y  A l b e r t ,  l i n o t y p i s t ,  
C a p u c i e n e n s t r . ,  1 1 e n  P e e r e  I r è n e ,  J a c o b  
B e s a g e s t r . ,  3 4 .  —  D e s e i n  F r a n ç o i s ,  h a n d e l a a r  
e n  L u  y e n s  M a r c e l l i n e ,  P .  P y p e s t r . ,  2 .  —  V a n  
D a e l e  M a u r i c e ,  w e r k t u i g k u n d i g e ,  e n  M e s t -  
d a g h  Y v o n n e ,  G e r s t s t r . ,  67.
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Visschers, alvorens uw aankoopen te 
doen van SCHEEPSPROVIAND, raad­
pleegt de
Oslend Bonded Stores
die aan buitengewoon lage prijzen kan 
leveren. Alles gratis aan boord gedaan.
♦
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BEN EVO L O V ER LED EN
De bekende illus ionn is t François Bene­
vol, die m et grooten b ijva l ook in  onze 
stad is opgetreden, is op 75-jarigen leef­
t ijd  in  een k lin iek  te Nizza overleden.
**•
W O ESTAARD
’s Nachts werden de buren van  een 
gezin, gehuisvest in  de K are i V an  de 
W oestijnestraat, opgeschrikt door h u lp ­
kreten. De politie die ter p laatse kw am  
deed er een in va l en tro f er een m an  
in  dronken toestand. H ij was gewapend 
m et een ham er en dreigde z ijn  vrouw en 
kinderen om  te brengen. De politie kon 
hem  echter ontwapenen en opleiden naar 
he t politiebureel. —  O.
—  •
W ERK !!
verzekerd per kontrakt met brei- J
•  machine «L’AVENIR>:
S Kostel. aanleer. en proef thuis.
$ Vraag gratis kataloog, prijs en
§ voorwaarden: 20» Groot Gewad,
•  Gent.
Bescherming tegen 
Luciiiaaiivaiien
G EM EEN TER A A D
Heden V rijdagnam iddag  kom t de Ge­
meenteraad bijeen in  openbare en in  ge­
heime z itt ing  m et een tw in tig ta l pun ten  
op de dagorde.
Volgende week zullen we h ierom trent 
verslag uitbrengen.
Â
L A S T IG E  K LA N T
In  de herberg «Nieuw K ortrijk» , ge­
legen Vanderzweepplaats, kregen twee 
vrouwelijke verbruikers, Sidonie W. en 
M aria  Br., he t a an  den stok m et Albert 
V. H. W ederzijds werden slagen u itge­
deeld, w aarb ij in  de schermutseling, 
glazen, stoelen en tafels tegen den grond 
vlogen. De beide vrouwen hebben b ij de 
politie k lach t ingediend wegens slagen 
en verwondingen. —  O.
• • *
« LU S T IG E  Z l GO MARS»
Het bestuur van de Kon. Liefdadig- 
he idsm aatschapp ij De Lustige Z igom ars 
r ich t op Donderdag 8 Ju n i een groot en 
kosteloos kinderfeest in . Het program ­
m a om vat een vertooning in  de C inem a 
Studiac, w aarna  een gezellig sam enzijn  
in  het lokaal. Chocolade en boterkoeken 
zullen aan  de kinderen worden uitge­
deeld. —  O.
fM E K A N IE K E  TOUW- GAREN- ^  
Eti NETTENFABRIEKEN —
B E R I C H T  A A N  D E  B E V O L K I N G
I .    O p  9  J u n i  z u l l e n  l u c h t b e s c h e r -
m i n g s o e t e m n g e n  t e  O o a t e n d e  p l a a t s  g r i j p e n .
I I .  —  T u s s c h e n  1 8  e n  2 U  u u r  e n  t u s s c h e n  
22  e n  2 4  u u r  z u l l e n  d e  v o l g e n d e  s i g n a l e n  
g e g e v e n  w o r d e n  :
a )  e e n  «  a l a r m s i g n a a l  »  :
1 )  d o o r  d e  o h i c i e e l e  s i r e n e  g e p l a a t s t  o p  
d e n  K o n i n k l i j k e n  S c h o u w b u r g ,  d i e  e e n  h u i l -  
t o o n  z a l  u i t z e n d e n  ;
2 )  d o o r  d e  f a b r i e k s - e n  s c h e e p s s i r e n ^ e n .  D e ­
z e  z u l l e n  o p  o n d e r b r o k e n  w i j z e  f u n g e e r e n  ;
3 )  d o o r  d r a a g b a r e  s i r e n e n ,  k l a x o n s  
h o o r n e n ,  g e p l a a t s t  o p  a u t o ’ s  o f  m o t o  s  d i e  
d o o r  d e  b i j z o n d e r s t e  s t r a t e n  z u l l e n  r i j d e n  v a n  
d e  w i j k e n  w a a r  g e e n  s i r e n e  v o o r h a n d e n  i s .
D e z e  s i g n a l e n  z u l l e n  g e d u r e n d e  d r i e  m i  
n u t e n  u i t g e z o n d e n  w o r d e n .
b )  e e n  s i g n a a l  «  e i n d e  a l a r m  2> *
1 )  d o o r  d e  s i r e n e  v a n  d e n  K o n i n k l i j k e n  
S c h o u w b u r g ,  d i e  e e n  l a n g e ,  o n o n d e r b r o k e n  
t o o n  z a l  u i t b r e n g e n  ;
2 )  d o o r  d e  f a b r i e k s - e n  s c h e e p s s i r e n e n  : z i j  
z u l l e n  o p  o n o n d e r b r o k e n  w i j z e  t u n g e e r e n .  i
I I I .  —  G e d u r e n d e  d e n  n a c h t  v a n  9  t o t  1 0 ' 
J u n i  a . s . ,  t u s s c h e n  z o n s o n d e r g a n g  ( 2 1  u u r )  
e n  d a g e r a a d  ( 5  u u r )  z a l '  d e  S t a d  t i j d e l i j k  
v o o r z i e n  w o r d e n  v a n  e e n  v e i l i g h e i d s - e n  
a l a r m v e r l i c h t i n g .
B i j  t o e p a s s i n g  v a n  h e t  K .  B .  v a n  2  7  D e ­
c e m b e r  1 9 3 5  z a l  v a n a f  v a l a v o n d  ( 2 1  u u r )  
t o t  b i j  h e t  k r i e k e n  v a n  d e n  d a g  ( 5  u u r )  J e  
g e w o n e  o p e n b a j / ü  v e r l i c h t i n g  v e r v a n g e n  
w o r d e n  d o o r  e e n  v e r m i n d e r d e  v e r l i c h t i n g  o f  
v  e i l i g h e i d s v e r l i c h t i n g .
D e  b u i t e n v e r l i c h t i n g  v a n  w o n i n g e n ,  v a n  
o p e n b a r e  i n r i c h t i n g e n ,  v a n  n i j v e r h e i d s i n r i c h ­
t i n g e n ,  h o t e l s ,  c a f é ’ s  e n  y a n  o m  h e t  e v e n ,  
w e l k e  g e b o u w e n ,  e n  d e  b i n n e n v e r l i c h t i n g  d e r _  
z e l v e ,  z a l  v e r b o d e n  z i j n ,  t e n z i j  d e  n o o d i g e  
m a a t r e g e l e n  g e t r o f f e n  g e w o r d e n  z i j n  ( .m e e  
b l i n d e n ,  p a n e e l e n ,  d r a p e r i e ë n ,  e n z . ) ,  o p d a t  
l a n g s  b u i t e n  g e e n  e n k e l e  l i c h t s t r a a l ,  z e l f s j  t i j -  
d e l i j k ,  k u n n e n  w a a r g e n o m e n  w o r d e n  ( z o o ­
a l s  b v .  b i j  h e t  o p e n e n  v a n  e e n  d e u r  u i t g e ­
v e n d e  o p  d e  s t r a a t  o f  o ,p  d e  k o e r ) ,  z o o w e l  
l a n g s  d e n  a c h t e r -  a l s  l a n g s  d e n  v o o r g e v e l .  
L i c h t r e c l a m e s  e n  u i t h a n g b o r d e n  z u l l e n  n i e t  
m o g e n  v e r l i c h t  w o r d e n .
Z o o d r a  h e t  a l a r m  z a l  g e g e v e n  z i j n ,  z a l  d e  
a l a r m v e r l i c h t i n g  t o e g e p a s t  w o r d e n ,  a l d u s  
z u l l e n  s l e c h t s  e e n i g e  b l a u w g e m a a k t e  l a m p e n  
o p  d e  b e l a n g r i j k e  p u n t e n ,  z o o a l s :  h u l p - ,  
p o l i t i e - ,  b r a n d w e e r p o s t e n ,  k r u i s p u n t e n  e n  
a n d e r e  g e v a a r l i j k e  p l a a t s e n  b l i j v e n  b r a n d e n .
B e l a n g r i j k e  n o t a  :
M e t  «  e i n d e  a l a r m  »  z a l  d e  v e i l i g h e i d s v e r -  
l i c h t i n g  t e r u g  i n  v o e g e  g e b r a c h t  w o r d e n .
W i j  r a d e n  d e  b e v o l k i n g  a a n  g e d u r e n d e  
d i e n  n a c h t  i n  h u i s  t e  b l i j v e n .
I V .  —  D e  a a n n e m e r s  e n  w e r f m e e s t e r s  z u l  
l e n  a l l e  n o o d i g e  s c h i k k i n g e n  t r e f f e n ,  o p d a t  
i n  d e n  n a c h t  v a n  9  t o t  1 0  J u n i  a . s .  a l l e  
w e r k e n  u i t g e v o e r d  o ,p  d e  o p e n b a r e  w e g e n i s ,  
z o u d e n  a a n g e d u i d  w o r d e n  b i j  m i d d e l  v a n  
l a n t a a r n s  z o r g v u l d i g  v e r d u i s t e r d  e n  v o o r z i e n  
v a n  e e n  k a p  d i e  b o v e n  d e  h o r i z o n t a a l l i j n  
a l l e  l i c h t s t r a l e n  o p v a n g t .
V .  —  V o e r t u i g e n  :  T i j d e n s  h e t  a l a r m  ( d u s  
m e t  h e t  a l a r m s i g n a a l  t o t  d a t  h e t  «  e i n d e  
a l a r m  »  g e g e v e n  w o r d t )  z u l l e n  d e  a u t o ’ s  e n  
a n d e r e  v o e r t u i g f e n  v e r p l i c h t  z i j n  t e  s t o p p e n  J 
e n  z u l l e n  z i c h  b u i t e n  d e  k r u i s p u n t e n  l a n g s  
d e  s t o e p e n  r a n g s c h i k k e n ,  t e n  e i n d e  h e t  o p
N. V.
► REEDERIJKAAI. OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Openbare Werken — 
Mazout «Purfiöa»
Diese! Motoren «Suizer*
Eenmaking van de 
Vacanties
l n  d e  g e m e e n t e r a a d z i t t i n g  v a n  V r i j d a g  1 1 .  
v e r n a m e n  w e  d a t  d e  h e e r  D e k e y z e r  R .  g e ­
m e e n t e r a a d s l i d ,  e e n  v r a a g  t o t  i n t e r p e l l a t i e  
i n g e d i e n d  h a d ,  t e n  e i n d e  e e n  w i j z i g i n g  t e  
b e k o m e n  a a n  a r t .  6 3  v a n  h e t  r e g l e m e n t  d e r  
g e m e e n t e l i j k e  l a g e r e - ,  b e w a a r - e n  a d u l t e n -  
s c h ö l e n .
D a a r  d i t  e e n  v r a a g s t u k  i s  d a t  v e l e  o n z e r  
l e z e r s  b e l a n g  i n b o e z e m t ,  h e b b e n  w e  d e n  i n ­
t e r p e l l a n t  v e r z o c h t  o n s  h i e r o v e r  n a d e r e  i n ­
l i c h t i n g e n  t e  w i l l e n  v e r s t r e k k e n .
—  M i j n h e e r  D e k e y z e r ,  w e  h e b b e n  v e r n o ­
m e n  d a t  U  d e n  G e m e e n t e r a a d  v e r z o c h t  o m  
w i j z i g i n g  t e  w i l l e n  b r e n g e n  a a n  d e n  d u u r  
v a n  d e  v a c a n t i e s .
—  I n d e r d a a d ,  M i j n h e e r  V a n d e n b e r g h e ,  
d e z e  k w e s t i e  i s  t h a n s  v a n  z e e r  a k t u e e l è n  
a a r d ,  e n  m i j  d u n k t  i s  h e t  m a a r  b i l l i j k  d a t  
O o s t e n d e  h e t  v o o r b e e l d  z o u  v o l g e n  v a n  t a l ­
r i j k e  a n d e r e  g e m e e n t e n  v a n  h e t  l a n d  o m  t o t  
e e n  e e n m a k i n g  d e r  v a k a n t i e s  t e  k o m e n .
-------- B e p a a l t  d e  w e t  n i e t  d a t  h e t  s c h o o l ­
j a a r  4 4 0  h a l v e  d a g e n  m o e t  o m v a t t e n  ?
—  D i t  i s  g e d e e l t e l i j k  w a a r .  A l h o e w e l  a r t .  
7  v a n  d e  s c h o o l w e t  n o ; j  s t e e d s  b e p a a l t 1 d a t  
h e t  s c h o o l j a a r  4 6 0  h a l v e  d a g e n  m o e t  b e ­
d r a g e n ,  i s  d i t  r e e d s  p r a k t i s c h  h e r l e i d  t o t
4 4 0 .
H e d e n  v e r s c h i l t  h e t  v e r l o f  t o e g e k e n d  a a n  
d e  m i d d e l b a r e  s c h o l e n  m e t  d i t  v a n  d e  l a g e r e  
s c h o l e n .  D i t  b r e n g t  h e e l  w a t  o n g e m a k k e n  
m e d e  v o o r  d e  o u d e r s ,  d a a r  h e t  n o o d z a k e ï i i k  
i s  d a t  a l  d e  l e d e n  v a n  h e t  g e z i n  o p  h e t z e l f d e  
o o g e n b l i k  i n  v e r l o f  z o u d e n  k u n n e n  g a a n .
D i t  i s  e v e n e e n s  d e  z i e n s w i j z e  v a n  d e n  h ,  
D u e s b e r g ,  m i n i s t e r  v a n  O n d e r w i j s ,  d i e  z i c h  
i n  d e z e n  z i n  h e e f t  u i t g e d r u k t  i n  d e  K a m e r  
v a n  V o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s  b i j  d e  b e s p r e ­
k i n g  v a n  d e  b e g r o o t i n g  v a n  O p e n b a a r  O n ­
d e r w i j s .
H i j  s t e l d e  v o o r ,  h e t  m i n i m u m  h a l v e
s c h o o l d a g e n  t e  b e p a l e n  o p  4 0 0  e n  d e \  g e -  
J t r e d e n  d e r  h u l p p l o e g e n  n i e t  t e  h i n d e r e n .  D e  t m e e n t e n  v r i j  t e  l a t e n  h e t  v e r l o f  ¥ e  r e g e l e n  
p a a r d e n  z u l l e n  u i t g e s p a n n e n  e n  a a n  h e t  a c h -  j z o o a l s  z i j  h e t  v e r k i e z e n .  O n d e r r i c h t i n g e n  
t e r d e e l  v a n  d e  r i j t u i g e n  g e b o n d e n  w o r d e n .  ! z o u ( i e n  d a n  d o o r  h e t  d e p a r t e m e n t  v a n  O n -  
D e  t r a m s  z u l l e n  s t i l  h o u d e n  e n  d e  k r u i » -  '• . . . .
• • i  , d e r w i j s  a a n  d e  v o o r b e r e i d e n d e  a t d e e h n g e n
p u n t e n  v e r m i j d e n .  J J ö
D e  l i c h t e n  v a n  a l  d e  v o e r t u i g e n ]  z u l l e n  g e -  d e r  M i d d e l b a r e  S c h o l e n  g e g e v e n  w o r d e n ,  o p -
b e u r l i j k  u i t g e d o o f d  w o r d e n  e n  d e  r e i z i g e r s ,  d a t  h u n  v e r l o f  z o u  s a m e n v a l l e n  m e t  d e z e
z o o w e l  a l s  d e  v o o r b i j g a n g e r s  z u l l e n  z i c h  o n -  \ an  d e  L a g e r e  S c h o | e n .
m i d d e l l i j k  t o t  d e  m e e s t  n a b i j g e l e g e n  s c h u i l -  f _  .  -
p l a a t s e n  w e n d e n .  G e d u r e n d e  d e  t i j d s p a n n e  v e r s c h i l l e n d e  g e m e e n t e n  w a a r o n d e r
v a n  h e t  a l a r m  m o e t e n  d e  o p e n b a r e  w e g e n  , C h a r l e r o i ,  A n d e r l e c h t  e n  L e u v e n  h e b b e n  h e t  
v o l k o m e n  v e r l a t e n  b l i j v e n .  : s t e l s e l  v a n  d e  t w e e  m a a n d e n  v e r l o f  r e e d s
T u s s c h e n  z o n s o n d e r g a n g  ( 2 1  u u r )  e n  h e t
o o g e n b l i k  w a a r o p  h e t  a l a r m  g e g e v e n  w o r d t ,  
e n  t u s s c h e n  «  e i n d e  a l a r m  »  e n  d a g e r a a d ,  z a l  
g e e n  e n k e l  v o e r t u i g  d e  s n e l h e i d  v a n  20  k m .  
p e r  u u r  m o g e n  o v e r t r e f f e n .  G e d u r e n d e  d e  
v e i l i g h e i d s v e r l i c h t i n g  z u l l e n  d e  w e g l i c h t w e r -  1 
p e r s  m o e i e n  o v e r d e k t  w o r d e n  m e t  e e n  o n ­
d o o r s c h i j n e n d  w e e f s e l  d a t  e e n  l i c h t s t r a a l  
s l e c h t s  z a l  d o o r l a t e n  u i t  e e n  h o r i z o n t a l e  o p e ­
n i n g  V a n  1 c m .  h o o g  t o e g e b r a c h t  o p  e e n  
h o o g t e  v a n  ,4  t o t  5  c m .  o n d e r  h e t  m i d d e l f  
p u n t .
D e  v o e r t u i g e n  z u l l e n  i n  d e n  n a c h t  v a n  9  j
i n g e v o e r d .
M i j n  v o o r s t e l  s t r e k t  d u s  t o t  d e  v a s t s t e l l i n g  
d e r  Z o m e r v a k a n t i e s  v a n  1 5  J u l i  t o t  e n  m e t  
1 5  S e p t e m e r .  
j —  W e  d a n k e n  U ,  M i j n h e e r  D e k e y z e r ,  e n  
v e r h o p e n  d a t  d e  G e m e e n t e r a a d  u w e  z i e n s w i j z e  
z a l  d e e l e n ,  d a a r  d e z e  m a a t r e g e l  n i e t  a l l e e n  
i n  h e t  b e l a n g  i s  v a n  d e  l e e r l i n g e n  e n  o u d e r s ,
» d o c h  e v e n e e n s  i n  h e t  b e l a n g  v a n  o n s  s e i z o e n .  
N a a r  a l l e  w a a r s c h i j n l i j k h e i d  z a l  d e z e  m a a t -
o p  1 0  J u n i  a . s .  s l e c h t s  b i j  v o l s t r e k t e  n o o d -  \ r e g e l  u i t g e b r e i d  w o r d e n  t o t  a l  d e  g e m e e n t e n  
z a k e l i j k h e i d  g e b r u i k t  w o r d e n .  , v a n  ^ e t  ] a n j
V I  .   A l l e e n  v o e r t u i g e n  v a n  g e n e e s h e e r e n  . p  y
e n  d e z e  g e b r u i k t  d o o r  d e  h u l p d i e n s t e n  z u l l e n  
o v e r  h e t  v r i j e  v e r k e e r  m o g e n  b e s c h i k k e n .  D e  
w e g l i c h t w e r p e r s  e r  v a n  z u l l e n  m o e t e n  a a n  d ?  
e i s c h e n  o n d e r  V .  v a n  h u i d i g  b e r i c h t  v e r m e l d ,  
b e a n t w o o r d e n .
V I I .  —  H i e r b o v e n v e r m e l d e  o n d e r r i c h t i n g e n  
z i j n  v a n  k r a c h t  v o o r  t o e k o m s t i g e  o e f e n i n g e n ,  
a l s o o k  i n  g e v a l  v a n  g e b e u r l i j k e  m o b i l i s a t i e .  |
V I I I .    D e  o v e r t r e d i n g e n  a a n  d e z e  r e l .  1 2 3 1 2
s c h i k k i n g e n  w o r d e n ,  i n g e v o l g e  a r t .  7  v a n  
v o o r n o e m d  K .  B .  g e s t r a f t  m e t  e e n  b o e t e  v a n  
2 6  t o t  5 0 0  f r .  e n  m e t  e e n  g e v a n g e n i s s t r a f  
v a n  8 d a g e n  t o t  3  m a a n d e n .
I X .  —  H e t  S e c r e t a r i a a t  v a n  d e n  B o n d  v o o r  
L u c h t b e s c h e r m i n g ,  M i l i t i e z a a l ,  K e r k s t r a a t ,  
o p e n  a l l e  w e r k d a g e n  v a n  8 . 3 0  t o t  1 2  u .  e n  
v a n  1 4  t o t  1 7 . 3 0  u u r ,  z a l  t e r  b e s c h i k k i n g  
z i j n  v a n  d e  b e v o l k i n g  t o t  h e t  v e r s c h a f f e n  v a n  
a l l e  g e w e n s c h t e  i n l i c h t i n g e n .
Eduard Verberckmoes
N A U W S T R A A T ,  1 4  —  V I S C H M A R K T ,  2 8
T e l e g r .  B e r k m o e s  
M E C H E L E N
V i s c h f a c t e u r  —  H a r i n g r o o k e r i j  —  I n l e g g e r i j  
G r o o t h a n d e l  i n  P e k e l h a r i n g  
G e z o u t e n  w i j t i n g  e n  s c h e l v i s c h
« HET VISSCHERIJBLAD »
Marktberichten
OOSTENDE
V r i j d a g  2 6  M e i  1 9 3 9 .
0 . 1 5 4  W i t t e  B a n k  1 I d .
0 . 1 0 9 ,  W i t t e  B a n k  1 2  d .
0 . 3 4 6  W i t t e  B a n k  1 3  d .
0 . 7 3  W i t t e  B a n k  1 4  d .
0 . 1 5 2  O o s t  1 1 d
I 1 . 4 9 5 , —  ‘, 0 . 2 2 7
1 1 . 9 9 3 , —
2  1 . 9 7 7 , 5 0  
1 5 . 0 3 2 , 5 0
9 . 7 4 7 , 5 0
0 . 2 0 7  W i t t e  B a n k  
0 . 3 3 8  W i t t e  B a n k  
0 . 2  1 0  O o s t
W i t t e  B a n k
12
12
6
1 4
1 9 . 2 2 3 , —  
1 8 . 1 2 1 , —  
8 1 1 5 , —  
1 3 . 4 9 0 , —
A a n v o e r  i s  h e d e n  z e e r  e e n v o r m i g  e n  v a n  
g o e d e  k w a l i t e i t  ;  k e u z e  b e p e r k t  z i c h  t o t  t a r ­
b o t ,  a e e l  i e k s o o r t e n ,  k a b e l j a u w ,  w i j t i n g  e n  
v e l e  g u l l e n .  A a n v o e r  t o n g e n  v o l d o e n d e  : 
4 . 3 0 0  k i l o  ;  a f z e t  i s  z e e r  g o e d k o o p  v o o r  a l l e  
s o o r t e n .
Z a t e r d a g  2 7  M e i  1 9 3 9 .
D e  a a n v o e r  i s  h e d e n  r u i m s c h o o t s  v o l d o e n ­
d e ,  d o c h  s p i j t i g  g e n o e g  i s  d e  k e u z e  z e e r  b e ­
p e r k t .  D e  v e r z o r g i n g  l a a t  d o o r g a a n s  v e e l  t e  
w e n s c h e n  o v e r
1 V o l g e n d e  s o o r t e n  z i j n  v o o r h a n d e n  : w a t  
r o g g e n ,  k a b e l j a u w ,  g u l l e n ,  v e e l  i e k s o o r t e n  e n  
7 . 5 Ü 0  k g .  t ó n g e n .  D e z e  l a a t s t e  s o o r t  b l i j k t  
z e e r  p r i j s h o u d e n d .
j O P B R E N G S T  V A N  D E N  V E R K O O P  
! G E D U R E N D E  D E  V E R L O O P E N  W E E K
0 . 3 0 2  W i t t e  B a n k 12  d . 1 9 . 8 5 2 , 5 0
0 . 1 8 7  O o s t 8 d . 5 . 2 9 3 , —
O Y . I 3 2  W i t t e  B a n k 1 3  d . 1 6 . 4 8 5 , —
0 . 2 5 6  W i t t e  B a n k 1 3  d . 1 6 . 8 8 9 , —
0 . 3 3 6  W i t t e  B a n k 1 3  d . 1 1 . 7 2 3 , —
0 . 1 2  1 W i t t e  B a n k 7  d . 4 . 1 4 9 , —
0 . 2 6 5  W i t t e  B a n k 1 4  d . 1 3 . 5 8 6 , —
0 . 2 7 6  W i t t e  B a n k 1 3  d . 1 8 . 8 5 0 , —
0 . 1 2 7  W i t t e  B a n k 1 4  d . 1 3 . 5 6 0 , —
0 . 2 0 4  W e s t 11  d . 1 5 . 2 8 6 , —
0 . 5 5  W i t t e  B a n k 9  d . 7 . 6 2  7 , 5 0
0 . 1 0 8  S p a n j e 1 9  d . 3  1 . 2 3 2 , —
0 . 2  1 4  S i l v e r p u t 7  d 1 4 . 0 4 6 , ___
N . 5 3  N o o r d 5  d . 3 . 3 9 0 , —
D o n d e r d a g  Z 5  
V r i j d a g  2 6  
Z a t e r d a g  2 7  
D i n s d a g  3 0  
W o e n s d a g  3  1
86 . 1  5  1, —  
7 0 . 2 8 2 , —  
1 9  1 . 9 8 5 , - -  
5 1 5  1 4 9 , 5 0  
5 9 , 0 . 3 5 6 , 5 0
1 . 4 5 3 . 9 3 0 , —
D e  a a n v o e r  t o n g e n  m a a k t  h e d e n  h e t  h o o f d ­
b e s t a n d d e e l  v a n  d e n  g o e d e n  a a n v o e r  u i t .  H e t  
t o t a a l  g e w i c h t  b e d r a a g t  1 3 . 0 0 0  k i l o s .  A a n ­
v o e r  p l a d i j s  e n  k l e i n e  i e k s o o r t e n  m e e r  d a n  
v o l d o e n d e .  E r  z i j n  n o g  w a t  k a b e l j a u w ,  r o g ­
g e n  e n  t a r b o t  v o o r h a n d e n .  D e  p r i j z e n  z i j n  
v o o r  a l l e  s o o r t e n  z e e r  g o e d k o o p .
D i n s d a g  3 0  M e i  1 9 3 9 .
0 . 1 5 5  K a n a a l 9  d . 1 6 . 5 5 4 , —
0 . 2 6 6  K a n a a l 10 d . 2 1 . 6 3 8 ____
0 . 2 2 3  K a n a a l 1 3  d . 1 8 . 6 6 6 , —
0 . 6 7  O o s t 8 d . 6 . 7 2 5 , —
0 . 8 9  I J s l a n d 1 7  d . 6 0 . 9 7 0 , —
Z . 4 9  W e s t 6 d . 5 . 3  1 5 , —
0 . 2 5  W i t t e  B a n k 12  d . 2 0 . 3 2 5 , —
0 . 2 9 2  K a n a a l 1 5  d . 3 7 . 4 7 7 , —
0 . 1 9 6  W e s t 7  d . 6 . 7 7 9 , —
0 . 2 6 3  W i t t e  B a n k 12  d . 2 0 . 7 9 5 , —
S S . O . I 5 9 ,  I J s l a n d 1 9  d . 9 3 . 8 7 5 , 5 0
0 . 1 7 5  W i t t e r  B a n k 1 3  d . 2 0 . 9 7 0 , —
0 . 2 1 5  W i t t e  B a n k 1 3  d . 1 8 . 7 0 0 , —
0 . 8 5  K a n a a l 1 3  d . 1 8 . 0 6 7 , 5 0
0 . 1 7 8  W i t t e  B a n k 1 3  d . 1 5 . 7 3 2 , 5 0
0 . 2 3 6  W i t t e  B a n k 12  d . 2 0 . 2 2 8 , —
0 . 2 5 0  K a n a a l 1 1 d . 3 5 . 2 5 0 ____
0 . 3 2 9  W i t t e  B a n k 12  d . 1 5 . 0 2 5 , —
0 . 2 8 9  K a n a a l 12  d . 2  1 . 4 4 5 , —
0 . 2 8 2  S p a n j e 1 8  d . 2 8 . 7 7 9 , —
0 . 5 4  K a n a a l 12  d . 1 1 . 8 3 3 , —
Société Française 
de Banque et de Dépôts
N a a m l o o z e  V e n n o o t s c h a p  
K a p i t a a l  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  f r a n k
Voor uwe
Electrische Inrichtingen
en alle
Electrische Toestellen
het gekende huis
0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 — Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
d .  &
GENT
H o o f d z e t e l :  2 9  H a u s s m a n n l a a n ,  P a r i j s
F i l i a a l  v a n  d e  S O C .  G E N E R A L E  D E  P A R I S
K A N T O O R  O O S T E N D E ,  2 1 ,  L e o p o l d l a a n
T e l e g .  a d r . :  F R A N C I B A N K  O O S T E N D E  
T e l e f o o n :  O O S T E N D E  7 2 . 7 5 1
V e r s c h e i d e n e  v a n g s t e n ,  e v e J i a l s  e e n  v a n  
I j s l a n d ,  z u l l e n  m o r g e n  v e r k o c h t  w o r d e n .  
L a n g  i s  h e t  g e l e d e n  d a t  d e  e e  * j t e  m a r k t d a g  
d e r  w e e k  z o o  g o e d  v e r z o r g d e  v a n g s t e n  e n  
z e e r  v e r s c h e i d e n  a a n b o o d .  V a n  b i j  d e n  a a n ­
v a n g  v a l t  e e n  z e e r  l e v e n d i g e  v r a a g  v o o r  a l l e  
s o o r t e n  w a a r  t e  n e m e n .  I J s l a n d s c h e  v a n g s t e n  
z i j n  v o o r  k a b e l j a u w s o o r t e n  b u i t e n g e w o o n  
s n e l  v e r m i n d e r d  ; d e  p r i j z e n  v o r  d e z \  s o o r t e n  
z i j n  e v e n w e l  h e t  d u b b e l  v a n  v o r i g e  w e e k .  
V o o r  w i t t e  k a b e l j a u w  e n  r o g s o o r t e n  w o r d e n  
d u r e  p r i j z e n  b e t a a l d .  T o n g e n a a n v o e r  i 3 z e e r  
o v e r v l o e d i g ,  n a m e l i j k  1 1 . 0 0 0  k i l o .  P r i j s s t i j ­
g i n g  v a l t  o n m i d d e l l i j k  o p  t e  m e r k e n  v o o r  
b r a a d t o n g e n .
W o e n s d a g  3 1  M e i  1 9 3 9 .
0 . 2 9 6  I j s l a n d
0 .240
0 . 2 8 7
0 . 3 3 5
0 . 3 2 6
0 . 3 4 5
0 . 1 4 1
0 . 2 7 7
1 9  d .  9 2 . 9 5 6 , —
O o s t  7  d .  5 . 3 9 , 5 , —
W i t t e  B a n k  1 2  d .  2 2 . 4  7 0 , —
W i t t e  B a n k  1 2  d .  2 0 . 0 2 5 , —
W i t t e  B a n k  1 2  d .  1 9 . 8 1 0 , —
C l y d e  1 3  d .  3  7 . 5 8 7 , 5 0
W i t t e  B a n k  1 1 d .  2 3 . 1 1 0 , —
W i t t e  B a n k  I I  d .  2 0 . 7 4 0 , —
S S . 0 . 2 6 2  N o o r d  1 4  d .  6 5 . 9 6 5 , —
0 . 1 2 2  K a n a a l  1 3  d .  2 7 . 7 2 5 , —
0 . 2 9 0  K a n a a l  1 9  d .  2 0 . 3  7 0 , —
0 . 3 1 2  W i t t e  B a n k  1 1  d .  2 1 . 6 4 4 , —
0 . 2 6 9 ,  K a n a a l  1 2  d .  1 5 . 9 5 5 , —
0 . 8 2  K a n a a l  1 3  d .  2 5 . 6 8 5 , —
0 . 2 8 5  S p a n j e  1 8  d .  3 9 . 4 5 3 , —
0 . 3 1 5  S p a n j e  1 9  d .  3 4 . 1 5 0 , —
0 . 2 2 4  S p a n j e  1 8  d .  4 2 . 8 3 5 , 5 0
0 . 3 1 6  K a n a a l  1 2  d .  1 8 . 9 6 5 , —
0 . 1 9 5  K a n a a T  1 2  d .  2 8 . 0 8 6 , —
0 . 2 2 6  W e s t  8 d .  7 . 2 8 0 , —
D e  a a n v o e r  v a n  h e d e n  i s  e v e n  u i t g e b r e i d  
e n  k e u s r i j k  a l s  g i s t e r e n  ;  a a n v o e r  t o n g e n  z e e r  
g r o o t ,  n a m e l i j k  1 3 . 0 0 0  k i l o .  N i e t t e g e n s t a a n d e !  
d i t ,  w o r d t  v o o r  d e z e  s o o r t e n  e e n  r e g e l m a t i g e  J  
e n  g e v o e l i g e  p r i j s s t i j g i n g  w a a r g e n o m e n .  A a n -  | 
v o e r  w i t t e  k a b e l j a u w  i s  m e r k e l i j k  g r o o t e r  d a n  
g i s t e r e n ,  e v e n a l s  r o g s o o r t e n .  V a n g s t e n  v a n  | 
C l y d e  e n  N o o r d e n  z i j n  b u i t e n g e w o o n  g o e d  ! 
v e r z o r g d  e n  k e u s r i j k .  V a n g s t e n  v a n  S p a n j e  j 
w o r d e n  ï n e t  d e n  d a g  g r o o t e r .  E v e n a l s  g i s t e -  
r e n ,  w o r d e n  a l l e  s o o r t e n  d u u r d e r  e n  d u u r d e r  
a f g e n o m e n ,  z o o d a t  s o m m i g e n  v a a r t u i g e n  b e ­
v r e d i g e n d e  b e s o m m i n g e n  k u n n e n  v e r w e z e n -  1 
l i j k e n .
Donderdag 1  Juni 1 9 3 9 .
0 . 1 3 5  W i t t e  B a n k ,
B i j h u i z e n  
B r u s s e l  -  A n t w e r p e n  -  C h a r l e r o i L o n d e n
A L L E  B A N K -  e n  B E U R S V E R R I C H T I N G E N
V r e e m d e  m u n t e n  -  V e r h u r i n g  v . .  B r a n d k a s t e n
Verwachtingen
Z a t e r d a g  3  J u n i .  —  O i l  1 8  v a n  d e  N o o r d -  
m e t  3 0 0  k a b e l j a u w e n ,  5 0  b e n n e n  t o t t e n  e n  
m i x t e d *
M a a n d a g  5 .  —  0 . 3 0 7  v a n  d e  W i t t e  B a n k ,
0 . 2 9 3  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  B r i s t o l  i m e t  7  
b a k k e n  v i s c h .
D i n s d a g  6 .  —  0 . 8 1  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  
B r i s t o l  m e t  6 0 0  k g .  t o n g e n  e n  m i x t e d ;  0 . 3 2 0 ,
0 . 3 * 0 9  e n  0 . 2 9 1  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  B r i s t o l ,
S S .  0 . 1 6 0  v a n  I J s l a n d  m e t  5  k a b e l j a u w e n ,
1 2 0 0  k o o l s ,  1 6 5  b .  s c h e l v i s c h ,  2 6 0  b .  m i x t e d ,
1 2 0  b ,  g u l l e n ,  1 0  b .  b o o n e n ,  3 0  b .  w o l v e n ,  
i n  t o t a a l  1 2  b a k k e n .
S S .  0 . 8 0  v a n  I J s l a n d  m e t  1 0 0 0  k a b e l j a u ­
w e n ,  8 0 0  k o o l s ,  4 0 0  b .  m i x t e d ,  3 0 0  b e n n e n  \
g u l l e n ,  2 0 0  b .  s c h e l v i s c h , ,  6 b .  w o l v e n ,  4 0  b . ;  .25  1 5 1 8  k g
b o o n e n  i n  t o t a a l  1 3  b a k k e n *  26  M e i  9 8 8  k g .
W o e n s d a g  7 .  —  0 . 3 , 4 2  e n  0 . 2 3 7  v a n  27  j y j e i  2 3 9 6  k g .
S p a n j e ,  S S .  0 . 1 6 4  v a n  d e  N o o r d z e e  :  v a n g s t  29 M e i  1 5 4 2  k g .
n i e t  o p g e g e v e n .  3 q  M e i  1447  f c g .
V e r d e r  w a r d e n  v e r w a c h t  :  0 . 1 3 7 ,  0 . 2 2 9 ,
0 . 2 7 2 ,  0 . 1 4 0 ,  0 . 1 6 6 ,  0 . 2 7 0 ,  0 . 2 3 9 ,  e n  
0 . 2 8 0  v a n  d e  W i t t e  B a n k .  <
0 . 3 1 0  e n  0 . 3 5 0  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  V r i j d a g  2 6  M e i  1 9 3 9 .
B r i s t o l .  G a r n a l e n  : 3 — 4 , 9 0  f r .  p e r  k g .
Z a t e r d a g  2 7  M e i  1 9 3 9 .  
i: ■... ■■ ■■ ■■■ —-, j  G r .  t o n g e n  : 6,50— 7,50 ;  b l
c h
V I S C H M A R K T  
! 2 0 — 2 7  M e i  :
G a r n a l e n  6— 7  ; g r i e t  1 3  ;  k a b e l j a u w  9 —
1 2  ; m a k r e e l  7 --------8 ;  p l a d i j s  7 -------- 9  ; p a l i n g  1 8 •
2 4  ;  s c h e l v i s c h  8— 1 0  ; r o g  6--------7  ; t a r b o t
1 3 — 1 5  ;  t o n g  1 2 — 1 6  ;  z e e p o s t  6 f r .  p e r  k g r .
N I E U W P O O R T
E r  w a s  b e g i n  d e z e  w e e k  e n  e i n d e  v o r i g e  
w e e k  w e i n i g  v i s c h  o p  d e  m a r k t  w e l k e  a a n  
z e e r  l a g e  p r i j z e n  v e r k o c h t  w e r d .
I n  h e t  m i d d e n  d e r  w e e k  w e r d e n  g o e d e  
p r i j z e n  g e m a a k t .  V e e l  g a r n a a l  w e r d  a a n g e ­
v o e r d  e n  d u u r  v e r k o c h t .
T o n g e n  : g r o o t e ,  6— 8 ;  m i d d e l ,  7 — 9  ;
v o o r k l e i n e ,  9 --------1 3  ;  k l e i n e ,  6---------8 ; t a r b o t  :
g r o o t e ,  1 2 --------1 6 ;  k l e i n e ,  6---------8 ;  g r i e t  : 5 — 6 ;
s c h o l  :  g r o o t e ,  3 , 7 5 --------7  ; m i d d e l ,  2 , 7 5 — 3 , 7 5 :
k l e i n e ,  1 --------2  ;  s c h a r  : 2 , 5 0 -------- 3 , 5 0  ; r o g  : 2 5 0 .
3 , 5 0  ;  k l e i n e  : 0 , 7 5 --------1 , 2 5  f r .  p e r  k g .
O P B kE N G ST  der V 1S S C H E R S V A A R  l U lGEM 
D o n d e r d a g  2 5  M e i  1 9 3 9 .
N . 4  : 1 2 0 2 , 5 0 ;  N . 1 6 :  9 1 9 , 5 0 ;  N . 5 9  : 4 . 2 9 6 ;  
P  4 :  5 . 4 2 4  ; N . 4 ' 0  : 1 . 2 2 9 , 5 0  ; N . I 5  : 2 2 9  ; 
N . 4 6  : 2 . 8 0 6  ;  N . 5 4  : 2 . 0 2 7 , 5 0  ; N . 3 5  : 2 . 0 5 2 .  
V r i j d a g  2 6  M e i  1 9 3 9 .
N  2 6  :  7 0 4 ;  N . 2 0 :  1 . 1 0 8 ;  P . 4 :  5  7 4 , 5 0 :  P . 2 :  
3 6 5 ’; N . 4 :  2 9 2 ;  N . 4 8 :  4 . 8 8 2 .
Z a t e r d a g  2 7  M e i  1 9 3 9 .
N . 5 5 :  6 . 8 1 5 ;  N . 5 6 :  2 . 3 6 7 ;  O d . 1 5 ;  
3 . 6 9 1 , 5 0 ;  N . 4 9 :  3 . 1 4 9 , 5 0 ;  N 5 0 :  3 0 1 5 ;  N . 6 2  
6 4 3 2 -  N . I 5 :  2 5 9 ;  N . 5 4 :  1 . 0 0 6 ;  N 4 2 :  3 . 6 3 7 ;  
N . 4 3  :  4 . 4 3 5 ;  N . 4  I :  1 . 8 8 4 ;  N . 4 0 :  4 3 5 ;  N . 5 8 :  
5 . 3 4 1 .
G A R N A A L A A N V O E R
IJMUIDEN
1 , 8 0 — 3 , 8 0  
3 , 1 0 — 4 , 5 0
2 . 6 0 — 4 , 2 0
4 . 6 0 — 5 , 5 0  
2 , 9 0 — 4 , 2 0
ZEEBRUGGE
r  luist
\ .schtactoor in alle soorten 
•/Er SCIÏEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL
Vischhandel in t  groot en t k l e i n
V ISU iM IJN . 2 
Tel.
- MECHELEN
789
, 2 5 ;
10 -
ANTWERPEN
V I S C H M A R K T
-12 ;
g u l
p o o r
0 . 1 2 8  W i t t <  
0 . 1 7 6  W i t t e  
H  8 1  W i t t e
B a n k
B a n k
B a n t
12 
1 3  
1 3  
I 1
1 9 . 4 3 5 , —  ' 
1 8 . 6 3 2 , 5 0  
1 9 . 6 7 3 , —  ' 
1 8 . 4 6 2 , —  j
2 6  M e i .  -------- P i e t e r m a n  9  ;  h e i l b o t  1 1 -
k a b e l j a u w  5 --------7 , 5 0  n e t t o ,  4 -------- 6 b r u t o
3 --------4  ;  m o o i e  m e i d  3  ;  p l a d i j s  3 -------- 1 0  ;
2 . 5 0  ; r o g  6 , 5 0  ;  s c h a r  2 , 5 0  ;  v l e e t  1 I ;
s c h e l v i s c h  5 --------1 0  ;  S c h o t s c h e  s c h o l  4  ; s t e e n -
s c h o l  3 — 5  ;  s t e e n p o s t  1 , 5 0  ;  t a r b o t  6—
1 2 . 5 0  ;  t o n g  1 1 --------1 4  ; w i j t i n g  2  ; h a r i n g s h a a i
6 ;  z e e p a l i n g  3 , 5 0  ;  m a k r e e l  4 --------6 ;  g e e p  4  ;
g a r n a a l  8 ; z a l m  ( b e v r o z e n )  2 4  ;  p a l i n g  1 1 - -  
1 6 ;  b r a s e m  3  ;  b o t  4  ;  l o u w  3  f r .  p e r  k g r .
t o n g  7 — 3  ■
f r u i t t o n g  : 9 , 5 0 --------1 1 , 5 0  ;  s c h  k l .  t o n g  1 0 . 5 0 -
1 2 . 5 0  ;  k l .  t o n g  : 5 — 1 1  ;  p i e t e r m a n  6 , 5 0 --------
7  ;  g r .  p l a t e n  3 — 3 , 5 0  ; m i d d .  p l a t e n  3 , 5 0 —  
4  ;  p l a t j e s  3 --------3 , 7 5  ; s c h a r r e n  2 --------3 , 5 0  ; r o g :
2 --------2 , 5 0  ;  t a r b o t  : 12 -------- 1 7  ;  g r i e t  : 10 ---------1 6  ;
g a r n a l e n :  3 , 8 0 --------5 .
Z o n d a g  2 8  M e i  1 9 3 9 .
G a r n a l e n  :  5 , 8 0 — 7 , 3 0  f r .  p e r  k g .  
M a a n d a g  2 9  M e i  1 9 3 9 .
G a r n a l e n  : 6— 8 , 1 0  f r  p e r  k g .
D i n s d a g  3 0  M e i  1 9 3 9 .
G r .  t o n g e n  6--------6 , 5 0  ; b l .  t o n g  : 7 , 5 0 — 8 , 5 0 ;
f r u i t t o n g  : 9 , 5 0 --------1 0 , 5 0  ;  s c h .  k l .  t o n g
!  1 , 5 0 --------1 3  ;  k l .  t o n g  : 5 ---------1 I ;  p i e t e r m a n  :
6 . 5 -----------0  7  ;  g r .  p l a t e n  : 3 -— 4 , 5 0  ; T n i d d .  p i a
 4 5 , 5 0  ;  p l a t j e s  : 3 , 5 0 --------4  ; s c h a r r e n
r o g  : 2 , 5 0 --------4  ;  t a r b o t  : 1 2 -------- 1 6  ;  g r i e t
1 5  ; g a r n a l e n  : 4 , 6 0 --------6 , 4 0  f r .  p e r  k g .
W o e n s d a g  3 1  M e i  1 9 3 9 .
G r .  t o n g  : 7 --------7 , 5 0  ;  b l .  t o n g  : 8-------- 8 , 5 0  ;
f r u i t t o n g  :  1 2 , 5 0 — 1 4  ; s c h .  k l  t o n g  : 1 3
I 5  ;  k l .  t o n g  : 5 --------1 2 , 5 0  ;  p i e t e i r m a n  : 7 — 8  :
g r .  p l a t e n  4 --------4 , 5 0  ; m i d d .  p l a t e n  : 4 , 7 5 —
I 5 , 2 5 ;  p l a t j e s  : 4 , 5 0 --------5  ;  s c h a r r e n  : 2 , 5 0 —
3 . 5 0  ; r o g  : 3 --------5  ;  t a r b o t  : 1 2 -------- 1 6  ; g r i e t  :
1 0 --------1 5  ;  g a r n a ï e n  : 5 , 1 0 — 6 , 4 0  f r .
D o n d e r d a g  1  J u n i  1 9 3 9 .
G r .  t o n g e n  :  7 --------7  5 0  ;  b l .  t o n g  :
8 . 5 0  ; f r u i t t o n g  : 1 3 --------1 4 , 5 0  : s c h .  k l
1 4 . 5  0  1 5 , 5 0  ;  k l .  l o n g  : 8— 1 2 , 5 0  ; p i e t e r
m a n  : 6 , 7 5 — 7 , 2 5  ;  g r .  p l a t e n  : 4'— 4 , 5 0  
m i d d .  p l a t e n  : 4 , 7 5 --------5 , 2 5  ; p l a t j e s  : 4 , 7 5 —
5  ;  s c h a r r e n  : 2 , 5 0 — 7 , 5 0  ; r o g  : 3 — 5  ; t a r  
h o t  : 1 2 — 1 5  ;  g r i e t  : 1 0 — 1 5 ;  g a r n a l e n
5 , 5 0 — 8  f r .  p e r  k g
I n  d e  w e e k  v a n  2 5 — 3 1  M e i  k w a m e n  a a n  
d e  K i j k s v i s c h h a l l e n  2 0  s t o o m t r e i l e r s ,  6 2  m o ­
t o r s  e n  1 D e e n  h u n  v a n g s t e n  v i s c h  v e r k o o ­
p e n .
U i t g e z o n d e r d  d e n  W o e n s d a g ,  t o e n  e r  e e n  
t e k o r t  w a s  a a n  p l a t v i s c h ,  l i e t  d e  v e r s c h e i d e n ­
h e i d  n i e t s  t e  w e n s c h e n  o v e r .
D e  z o m e r v a n g s t e n  z i j n  o p  k o m s t  e n  v e l e  
b o o t e n  a r r i v e e r d e n  a l  m e t  v e l e  l i c h e n  s c h e i -  
v i s c h  e n  w i j t i n g .
D e  v a n g s t e n  v a n  d e  N o o r d  l e v e r e n  m a k r e e l  
k o o l v i s c h ,  s c h e l v i s c h ,  w i j t i n g  e n  t o t t e n .  D e  
G r o o t e  B a n k  b l i j f t  g e v e n  k a b e l j a u w ,  z e e w o l f ,  
t o n g s c h a r ,  s c h o l ,  t a r b o t  e n  t o t t e n .  C l i j d i e p  
g e e f t  s c h e l v i s c h ,  t o t t e n  e n  m a k r e e l  e n  d e  
W i t t e  B a n k  g e e f t  v e e l  t o n g e n ,  t a r b o t ,  w i j t i n g  
e n  s c h o l .
I n  d e n  h a n d e l  i s  h e t  z e e r  k a l m .  D e  v e r ­
k o o p p r i j z e n  v a n  d e n  v i s c h  z i j n  b e v r e d i g e n d  
g e b l e v e n .
V e r w a c h t i n g  t o e k o m e n d e  w e e k  : 2 0  s t o o m  
t r e i l e r s  e n  4 0  m o t o r s .
D o n d e r d a g  2 5  M e i  1 9 3 9 .
D e  a a n v o e r  b e s t o n d  u i t  1 b o o t  v a n  h e t  
J  N o o r d e n  m e t  k o o l v i s c h ,  m a k r e e l  e n  t o n g e n ,
I 2  b o o t e n  v a n  d e  G r o o t e  V i s s c h e r s b a n k  m e t  
v a n g s t e n  b e s t a a n d e  u i t  w i t t e  k a b e l j a u w ,  t o n g ­
s c h a r ,  t o t t e n ,  s c h o l ,  z e e w o l f  e n  t a r b o t  e n  5  
v a n g s t e n  v a n  d e  W i t t e  B a n k  d i e  v e e l  t o n g  e n  
s c h o l  a a n  d e  m a r k t  b r a c h t e n ,  
j D e  v e r k o o p p r i j z e n  w a r e n  b e v r e d i g e n d .
Y m .  7 2  W i t t e  B a n k  1 9 0  1 6 4 6 , —
i Y m .  1 5  N o o r d e n  ,  5 0 0  3 0 9 9 , —
, Y m .  5 4  G r .  V i s s c h e r s b a n k  2 8 0  1 8 7 5 , —  
Y m .  4  G r .  V i s s c h e r s b a n k  2 2 0  1 5 8 8 , —  
i 4  K a t w i j k e r  m o t o r s  v a n  4 3 3 — 9 6 6  f l o r i n s  
b e s o m m i n g .
! V r i j d a g  2 6  M e i  1 9 3 9 .
S l e c h t s  1 b o o t  m e t  e e n  b e s c h e i d e n  
w a s  t e r  m a r k t  e n  1 m o t o r  m e t  e e n  
- v a n g s t  t o n g e n .  D e  v e r k o o p p r i j z e n  
I g o e d k o o p .
Y m .  1 5 5  G r .  V i s s c h e r s b a n k  1 0 0  
Z a t e r d a g  2 7  M e i  1 9 3 9 .
1 b o o t  e n  1 8  m o t o r s  s p i j s d e n  d e  m a r k t  
r u i m  v o l d o e n d e .  D e  t r a w l e r  h a d  e e n  v a n g s t  
b e s t a a n d e  u i t  s c h o o n e  k a b e l j a u w ,  z e e w o l f ,  
s c h o l ,  t o t t e n ,  t o n g s c h a r  e n  t a r b o t .  D e  m o t o r s  
h a d d e n  g e z a m e n l i j k  1.000  k g .  t o n g e n  e n  t a r ­
b o t  e n  v e e l  k l e i n e  s c h o l .
R o n d e  v i s c h s o o r t e n  k e n d e n  u i t s t e k e n d e  
p r i j z e n .  P l a t v i s c h s o o r t e n  w a r e n  g o e d k o o p .
Y m .  4 6  G r .  V i s s c h e r s b a n k  2 3 0  2 1 0 4 , —  
1 8  K a t w i j k e r  m o t o r s  v a n  2 6 6 — 1 1 7 3  f l o ­
r i n s  b e s o m m i n g .
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels *
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katcen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 7 2 7 8 1  P o s t c h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e l s r e g i s t e r  9 5  §
Les Frigorifères du Littoral
---—____________________ _______ N. V
I J S
GEMAALD EN IN  BROKKEN
Groote koelkamers 
voor bewaring van 
visch, eieren 
bevroren vleesch 
enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
v a n g s t
k l e i n e
9 8 8 , -
BLANKENBERGE
S t a a t  v a n  v e r k o o p  v a n  v e r s e h e n  v i s c h  i n  d e  
m i j n  . v a n  B l a n k e n b e r g e ,  v a n  D o n d e r d a g  2 5  
t o t  W o e n s d a g  3 1  M e i  1 9 3 9 .
D o n d e r d a g  2 5  M e i  f r .  1 5 . 8 7 3 , 5 0
V r i j d a g  2 6  M e i  1 . 2 8 9 , 7 5
Z a t e r d a g  2 7  M e i  1 8 . 3 6 6 , —
D i n s d a g  3 0  M e i  4 . 8 6 2 , 2 5
W o e n s d a g  3 1  M e i  5 . 2 5 2 , 9 0
I G e m i d d e l d e  p r i j s  p e r  k g .  v a n  d e  v e r k o c h t e  
v i s c h ,  g e d u r e n d e  h e t z e l l f d e  t i j d p e r k .  
t T a r b o t  1 4  ;  g r i e t  9  ;  g r .  t o n g e n  7 , 5 0  ; 
b l o k t o n g e n  1 1 ;  f r u i t t o n g e n  1 3  ; k l .  t o n g e n
8 ; g r .  p l a a t  5  ;  k l .  p l a a t  5  ; k l e i n e  v i s c h  
j 4  ;  s c h a r  4  ;  p i e t e r m a n  7 , 5 0  ; k a b e l j a u w  5  ;
w i j t i n g  3  ; r o g  4  ;  g a r n a a l  4 — 6 f r .  p e r  k g .
2 VISSCHERS ! Weet U «Jat !2
S DE BESTE GASO/.L ® 
I  HET BESTE MAZOUT ®
©  ,cwr VISSCHLKSVAA^TÜIGhN 9
9  GEFABRICEERD wordt door üe ®
$ Belgian Cracking Gy <
® d ie  nooit de belanden van dei I 
9  Kooper uit het oog verliest. I 
0  Al hare producten komen voori ( 
@ van de Belgische Werkhuizen ( 
^  te Langerbrugge. (
0  BESTEL BIJ DE B. C. C. (
BRUSSEL
V I S C H M A R K T
2 2 — 2 7  M e i  :
G r i e t  1 0 —  1 2  ;  z e e d u i v e l  6--------8
j ^ — 1 2  ; g u l l ' e n  3 --------8 ; z e e p a l i n g
n e v i s c h  5 ------- 8 ; s c h e l v i s c h  3 --------6 ;
( 1 0 ;  k n o r h a a n  3 --------6 ; s c h a r
3  ;  w i j t i n g  1 --------3  ;  g e e p  4 — 5
8 ;  r o g  3 — 7  ; r o o b a a r d  4-—6
3 ;  t a r b o t  10 --------1 8  ;  p i e t e r m a n
9 — 1 6  f r .  p e r  k g r .
V I S C H M I J N
2 2 — 2 7  M e i  :
G r i e t  7 , 6 0  ;  z e e d u i v e l  4 ,1 1 ;  k a b e l j a u w  
1 , 6 6  ; g u l l e n  0 , 9 3  ; z e e z a l m  1 , 8 0  ; z o n n e ­
v i s c h  2 , 9 0  ;  s c h e l v i s c h  2 , 2 1  ; h e i l b o t  8 , 3 2  ; 
k n o r h a a n  0 , 5 5  ; z e e w o l f  2 , 1 0  ;  s c h a r  1 , 2 5  ; 
m a k r e e l  1 , 9 0 ;  w i j t i n g  1 , 2 1  ; h e e k  1 , 2  7 ;  
p l a d i j s  1 , 6 9  ; r o g  2 , 9 4  ; g e e p  3 , 2 1  ; r o o b a a r d
k a b e l j a u w  
3 — 4  ; z o n -
c h a a t  6--------
3 --------6 ; l e n g  2 --------
p l a d i j s  2 —
k l i p v i s c h  1____
9 --------1 1 ;  t o n g
1 , 3 7
1 3 , 5 0
k g r .
k l i p v i s c h  1,68  ;  t o n g  9,10 
t a r b o t  9 , 3 1  ; p i e t e r m a n  6 , 9 0
BOULOGNE
f o r
fr. per
m a r k t  b e v o o r r a a d
DUINKERKE
M e i 1 9 3 9 *
M e n  n o t e e r d e  : 
t a r b o t - g r i e t  :
8 ;  r o g  : 3 — 4  ; w i j t i n g  * 
10 --------1 1 ;  g a r n a a l  :  6—
- 1 4
D i n s d a g  3 0  M e i  1 9 3 9 .
7  s t o o m t r e i l e r s  k o m e n d e  v a n  h e t  N o o r d e n ,  '
p e r  k g .
Y m .  
Y m .  
Y m .  
Y m .  
7 , 5 0 —  ! Y m .
tong  :
Y m .
! 10 © © @ ® © ® © 0 ® © @ © Q ® e © @ @ ® ® 1S ® ® ® ® ® ®  1
P R IJ S  P ER  K ILO G R A M  T O E G E K E N D  AAN  D E V ER S C H IL L E N D E  SO O RTEN  V IS C H , V ER K O C H T  T E R  V ISCH M IJN
VAN O O STEN DE , W EEK  VAN 27 M EI T O T  1 JUN I 1939.
Zaterdag
Turbot —  Groote t a r b o t ..............................17.00— 13,—
Mid. tarbot ................................. ..n .00—  9,—
K leine tarbot ............................ ..9,00—  8,—
Barbues —  G r i e t .......................................... .8,00—  7,—
Soles —  Allergroote tongen ..................... ..6,00—  8,—
Groote tongen ............................. .7.00—
M idd. groote tongen ................ .9,00— 10,—
Voorkleine t o n g e n ...................... .10.00___12,—
K leine tongen ..............................n (oo— 12.—
Carrelets —  Gr. p lad ijs  (schol) .......................................
M idd. p la d i j s ...........................3,50—
Derde slag p lad ijs  ................2.50—
K leine p lad ijs  ........................o,50___ _
L im andes —  S c h a r .......................................  ’ ................
L im andes soles —  Groote tongschar ...
K le ine tongschar ...
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ... 3,00
K l. Schotsche schol ... 300
Flottes —  Schaten  ... ............................' . . .  3’00____
Raies —  Groote rog ................................... .3 5O____
K leine rog ................................... .l ’oo____
Tacauds —  S te e n p o s te n ............................
M erlans —  Gr. w ijt in g  ............................. .3 00—
K l. w ijt in g  ...............................2^50—
C ab illaud  blanc —  W itte  kabe ljauw  ... 50O—
Gr. g u l l e n .................3 00—
K l. gullen .................1,50—
IJs l. kabe ljauw
Gr. g u l le n ........
K l. g u l le n .........
2.50
2,00
2 .—
4,—
C ab illaud  d ’Is lande
Sébastes —  K lipv isch
Charbonn ier —  Koolvisch .......................
Lieus —  V lasw ijting  ...................................  2.50—
Lingues —  L e n g e n ........................................................
Eglefins —  Gr. schelvisch .......................................
G r. m id. schelvisch ...........................
K l. m id . schelvisch ..........................
K l. schelvisch .......................................
Braadschelvisch (to tten) ...................
Colins —  Gr. mooimeisjes ....................... 5.50—
Mid. mooimeisjes .....................  2.50—
Kl. mooimeisjes .......................  1.75—
Vives —  P ie te rm a n n e n .................................................
G rond ins  —  K no rh aan  .............................  Ó,5Ö—
G rond ins  rouges —  Engelsche soldaten ..............
Rougets —  R o o b a a r d ..................................  3,00—
Emissoles —  Zeehaai ..................................  1.00—
Roussettes —  Zeehonden ........................... 1.00__
Dorées —  Zonnevisch ...................................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .......... 4.00—
K l. zeeduivel ............................. 2,50—
Congres —  Gr. z e e p a lin g ...........................  2,50—
K l. z e e p a lin g ............................ 1.50—
Maquereaux —  Makreel ..............................................
Harengs —  H aring  ......................................................
Esturgeons —  Steur .....................................................
F lé tans —  Gr. h e i lb o t ........................................
3,50
1.50
3,—
Ecrevisses —  Kreeftjes .............................  6.00—  3,-
D insdag W oensdag
17,00— 13,— 16,00— 13,-
11.00— 10,— 12,00— 10.—
10.00— 9,00 10.00— 9,00
9,00— 7,— 9.00— 7,—
9,00— 7,— 8,00— 10.00
11,00— 8,— 9,00— 11.00
9,00— 10,— 12,00—
10,00— 13,— 13,00— 15,00
13,00— 10,00 14.00— 13,—
6.00—
6,00— 4.50 7,00— 4.50
3,00— 3.50 3.00— 4,—
1.25— 1 — 1,50— 1,00
3,00— 2,— 4.00— 2,—
6,00— 4.— 4,50—
3,00— 3,00—
3,50— 3,— 3,50— 2.25
2,00— 1,— 1,50— 3,—
4.00— 2.— 4.50— 2.50
4.50— 2,50 5.00— 3,—
1.25— 1.50—
1.50—
3,00— 2,50 3,00—
1.50— 3.00— 2,—
7,00— 5,— 6.50— 4,50
2.50— 3,— 3.00—
2,00— 2.50— 2.00
2.25— 1.75 2.75— 2.—
2.00— 1.50 2.50—
1,50— 2.00— 1.50
2,00— 3,00—
1.00— 0.75 1.50—
3.00— 2.50 3,50— 2.50
1,50— 1.— 2.00— 1.50
3.00— 3.00— 2.75
3.00— 2.50 3.00—
3.00— 2.75 2.75—
3.00— 2.50—
3.00— 2,50 2.50— 3,—
5.00— 4,— 4.50— 3,50
3,00— 2.50 3,00—
2.00— 2.00—
10.00— 7,—
0,50— 0.50—
3,00— 1,50 3.00— 2,—
4,00— 2.— 3.00— 2,00
1.00— 1.50—
1.00— 1.50—
4.00— 2.50 4,50— 3 —
4.00— 3,— 5.00— 4.00
2,50— 3,50—
3.00— 2.00 2.50— 3.00
2.00— 1.50 2.00—
4.00—
13.00— 18.00— 11.—
17.00—
16,00— 8,— 15,00— 9,—
4.00— 3.50 3,50—
Donderdag
15.00—
1 2 .00— 10 .—
9.00—  8,—
8.00—  7,—
8 . 00—  
10 .00— 1 1 ,—
13.00— 14.—
14.00— 15,—
14.00— 15,—
'5.00— ........
3.50—  3,—  
1,00—  0,50
3.50—  2,—
1.50—
”2,’ 50— ........
1.50—
4.00—
2 .00—
1.50—
C l i j d i e p ,  e n  G r o o t e  V i s s c h e r s b a n k  s p i j s d e n  
d e  m a r k t  m e t  g r o o t e  v a n g s t e n  s c h e l v i s c h ,  
t o t t e n ,  w i j t i n g ,  k o o l v i s c h ,  k a b e l j a u w ,  g u l l e n ,  
s c h o l ,  t a r b o t  e n  t o n g s c h a r .
3  7  I m o t o r s  v e r z o r g d e n  d e  m a r k t  m e t  1 5 0 0 0  
k g .  t o n g e n  e n  t a r b o t  e n  v e e l  k l e i n e  s c h o l  e n  
w i j t i n g .
D e  v e r k o o p p r i j z e n  w a r e n  b e v r e d i g e n d .
9 5  G r .  V i s s c h e r s b a n k  3 4 0
8 C l i j d i e p  6 1  5  
1 8 3  N o o r d e n  J 000 
1 6  G r .  V i s s c h e r s b a n k  4 2 5  
9 8  C l i j d i e p  4 1 5
9  N o o r d e n  6 1 5  
5 8  N o o r d e n  6 1 5
3 7  K a t w i j k e r  m o t o r s  v a n  1 8 2 — 9 8 2  f l o r i n s  
b e s o m m i n g .
W o e n s d a g  3 1  M e i  1 9 3 9 .
7  s t o o m t r e i l e r s ,  2  m o t o r s  e n  1 D e e n  w a ­
r e n  t e r  m a r k t .  U i t g e z o n d e r d  d e  p l a t v i s c h ,  w a s  
d e  a a n v o e r  w a t  d e  r o n d e  v i s c h  b e t r e f t ,  g e l i j k  
a a n  d e n  v o r i g e n  d a g .
A a n  p l a t v i s c h s o o r t e n  w a s  e e n  g r o o t  t e k o r t .
D e  r o n d e  v i s c h  k e n d e  e e n  g r o o t e  d a l i n g  i n  
p r i j s ,  d e  p l a t v i s c h s o o r t e n ,  e e n !  g r o o t e  v e r ­
h o o g i n g .
R o .  1 5  G r .  V i s s c h e r s b a n k  3 1 6 5  2 0 9 1 , --------
Y m .  7 8  C l i j d i e p  3 8 5  2 2 4 1 , --------
Y m .  6 N o o r d e n  7 0 0  2 9 1 4 , --------
Y m .  7 3  G r .  V i s s c h e r s b a n k  7 5 0  3 2 5 3 , —  
Y m .  1 1 2  C l i j d i e p  5 1 0  2 2 6 5 , —
Y m .  2 5  N o o r d e n  7 5 0  2 8 2 4 , —
Y m .  2 4  N o o r d e n  9 7 0  3 1 6 8 . --------
K w .  7 4  W i t t e  B a n k  1 6 0  2 4 0 3 , --------
E .  1 4 2  D e n e m a r k e n  5 0  5 9 0 , —
D o n d e r d a g  25
i L e v e n d i g e  m a r k t .
I T o n g  :  2 0 --------2 2
p l a d i j s  : 7  ; s c h a r  :
' 3 --------4  ;  p i e t e r m a n  :
6 , 5 0  f r .  p e r  k g r .
; V r i j d a g  26 M e i  1939.
M e n  n o t e e r d e  d e  v o l g e n d e  p r i j z e n  :
T o n g  : 2 2 — 2 4  ; t a r b o t - g r i e t  : 1 2 --------1 4  ;
p l a d i j s  : 6--------7  ; s c h a r  : 7 -------- 8 ;  r o g  : 3 -------- 4  ;
w i j t i n g  :  3 --------4  ;  p i e e r m a n :  1 0 -------- 1 1 ; r o o b a a r d :
3 --------8 ;  g a r n a a l  : 6— 7  f r .  p e r  k g r .
Z a t e r d a g  2 7  M e i  1939.
D e  v o l g e n d e  p r i j z e n  w e r d e n  g e n o t e e r d  :
T o n g  : 2 4 --------2 6  ;  t a r b o t - g r i e t  : 1 5 --------1 6  ;
p l a d i j s  : 8--------9  ; s c h a r  : 9 ,— 1 0 ;  r o g  : 4 --------4 , 5 0 :
w i j t i n g  :  4 --------5  ; p i e t e r m a n  : 1 0 -------- 1 2  ;  g a r ­
n a a l  : 8--------9  f r .  p e r  k g r .
D i n s d a g  30 M e i  1939.
M e n  n o t e e r d e  d e  v o l g e n d e  p r i j z e n  : T o n g
2 4 --------2 5  ;  t a r b o t - g r i e t  1 5 --------1 6  ;  s c h a r  7 ---------8 ;
2 3  7 3 , —  p l a d i j s  6 , 5 0 --------7  ;  r o g  4 , 5 0 — 5  ;  p i e t e r m a n
2 2 5 7 , —  1 0 — I 2  ;  w i j t i n g  4 — 4 , 5 0  ;  g a r n a a l - 7 . 4 0 — 8  
4 7 5 0 , —  f r .  p e r  k g .
2 5 2 6 , —  W o e n s d a g  31 M e i  1939.
2 4 7 5 , --------j W e i n i g  b e w e g i n g .  M e n  n o t e e r d e  :
3 7 8 5 , —  T o n g  : 2 6 --------2 8  ;  t a r b o t - g r i e t  :  1 6 --------1 8  ;
3 7 8 5 , —  p l a d i j s  : 7 — 8 ;  g a r n a a l  :  7 — 8 f r .  p e r  k g r .
D o n d e r d a g  2 5  M e i  1 9 3 9 ,
1 5  t r e i l e r s  h e b o e n  d e  
M e n  v e r k o c h t  :
3 . 6 5 0  k i s t e n  m a k r e e l  : 1 , 5 0 --------3  ; 1 . 8 4 4
k i s t e n  w i j t i n g  : 2 — 7 , 5 0  ;  7 7  k i s t e n  h a r i n g  •
1 — 1 , 5 0  ; 3 4 0  k i s t e n  m o o i e  m e i d e n  : 3 ------- 1 U  ;
1 3 6  k i s t e n  r o o b o o n e n  : 5 — 9  ; 1 4 0  k i s t e n
s c h a r  : 4 --------1 0  ; 3 9 4  k i s t e n  k o o l v i s c h  : 4 --------- 5 ;
1 5 6  k i s t e n  k a b e l j a u w  : 4 --------5  ;  1 3 5  k i s t e n
r o o b a a r d  : 2 , 5 0 --------6 ;  1 4 8  k i s t e n  r o g  : 2 , 5 0 —
5  ; 1 2 9  k i s t e n  t o t t e n  : 2 --------3 , 5 0  ; 3 6  k i s t e n
z e e h o n d e n  : 2 --------3  f r .  p e r  k g r .
Vrijdag 2 6  Mei 1 9 3 9 .
G e e n  v i s c h .
Z a t e r d a g  2 7  M e i  1 9 3 9 .
1 t r e i l e r  e n  e n k e l e  k u s t b o o t e n  d e d e n  d e  
h a v e n  a a n .  M e n  v e r k o c h t  :
3 0  k i s t e n  m a k r e e l  : 2 — 4  ; 1 5 7  k i s t e n  w i j ­
t i n g  :  1 , 5 0 --------4  ; 1 3  k i s t e n  k a b e l j a u w  : 3 --------5
f r .  p e r  k g r .
D i n s d a g  3 0  M e i  1 9 3 9 .
3 1 t r e i l e r s  b e v o o r r a a d d e n  d e  m a r k t .  M e n  
v e r k o c h t  : 4 4 8 4  k i s t e n  m a k r e e l  2 — 5  ; 4 3 5  7  
k i s t e n  w i j t i n g  5  ;  2 0 8 4  k i s t e n  m o o i e  m e i d e n
4 — 7  ; 5 4 8  k i s t e n  r o o b o o n e n  3 --------7 . 2 5  ; 2 2 2 2
k i s t e n  k o o l v i s c h  3 --------4  ;  5 5 8  k i s t e n  k a b e l j a u w
3 --------5  ;  3 9 4  k i s t e n  s c h a r  2 --------7  ;  7 5 8  k i s t e n
z e j e h o n d e n  I --------1 , 5 0 ;  2 5 8  k i s t e n  t o t t e n  I —
1 , 5 0 ;  1 7 8  k i s t e n  z e e p a l i n g  5 — 5 , 5 0  f r .  
k g .
W o e n s d a g  3 1  M e i  1 9 3 9 .
1 4 4  t r e i l e r s  e n  e n k e l e  k u s t b o o t e n  d e d e n  
d e  h a v e n  a a n  M e n  v e r k o c h t  :
9 7  k i s t e n  z e e p a l i n g  : 3 --------6 ; 9 8 1  k i s t e n
m a k r e e l  : --------5 , 5 0  ;  2 . 3 9 3  k i s t e n  w i j t i n g  :
1 5 0 — 5 , 7 5  ;  7 9 0  k i s  t e n  m o o i e  m e i d e n  : 4 —
6 . 5 0  ;  2 4 9  k i s t e n  r o o b o o n e n  : 2 --------7  ; 1 3 5
k i s t e n  s c h a r  : 3 --------9  ; 7 5  k i s t e n  k a b e l j a u w  :
4 — 5  ;  1 . 1 5 9  k i s t e n  k o o l v i s c h  : 3 . 5 0  ; 1 3 5  
k i s t e n  r o g  : 2 , 5 0 — 4  ; 8 7  k i s t e n  r o o b a a r d s  :
3 --------7  ;  9 8  k i s t e n  t o t t e n  : 2 ---------2 , 5 0 ;  4 2 6  k i s t e n
z e e h o n d e n  : 1 , 7 5 — 2  ;  1 8 0  k i s t e n  k n o r h a a n :
2 . 5 0  f r .  p e r  k g .
p e r
Froid Industriel
REEDERIJKAAI,
MODERNE
36, O O S T E N D E
i
9
T E L E F O O N 72291
IJSFABRIEK Handelsregister N r 9^ Postcheckrek. 323890
D age lijk  scha voortbrengst : 250 .000  kilos HOFLEVERANCIER
0.54—
Donderdag
Tarbot 32.00 7.
r r  L t  ................................................................ 22,00—  7,50
U rie t .............................. ' ................................  " " - 0,44
0.45 
0,49 
0,42 
0,31 
0.10
Zaterdag
32.00—  6.—
0,36—  
0 ,22 -
0.53—
0.56—
0.64—
0.54—
0.36—
0,21—
3.50—
2 . 00—
0.50—
2.50—
4.00—
1 . 00—  
1 . 00—
14.00—
14.00— 12,—  
12,50— 11.—
13.00—  4.80 
5.90—  2.10
13.00— 11,—
22,00—  9,—
"5.2Ó— ........
8,50—  2.20
Groote tongen ................................................  .  .
Gr. m id. to n g e n ..............................................
K l. m id. t o n g e n ..............................................
K l. tongen ........................................................ „
K l. tongen (gr. slips) ............................
K l. tongen (kl. slips) ..................................
Gr. s c h o l ...........................................................  ” .00-13^0
M id. schol ........................................................  £
Zet s c h o l ...........................................................
K l. schol ............................................................ o’5a ! ’5S
Kl. schol I I  ...................................................... *^ ’on
Kl. schol I I I ......................................................... 4.30— 1,60
T o n g sch a r .........................................................  13,00— 11.50
Rog ................................................................. ......................
Vleet 2,00—  0.93
P o o n t je s ............................................................  —  3.50
K abe ljauw  ........................................................ 27,00— 7.50
Gr. g u l le n .........................................................  —  4.60
Kl. g u l le n .......................................................... 6.10—  4.50
W ijt in g  ..............................................................  8.50—  1.80
Gr. schelvisch ................................................ 15,100— 14,—
Gr. m id. sche lv isch .......................................  13,00—  9,—
Kl. m id. schelvisch .......................................  12,00—  9,50
K l. sche lv isch ..................................................  12,00—  9.10
Braadschelvisch .............................................. 11,50—  9.20
Heilbot ...............................................................  0.76—  Q.70
Leng .................................................................. 0.83—  0.30
K o o lv is c h ........................................................... 7,50—  6.—
Makreel .............................................................. 6.10—  4.50
W olf ..................................................................  6.20—  3.60
S c h a r to n g .........................................................  7,00—
Z a lm  .............................. . .................................................!......
S teur ............................................................................ ............
Gr. roode p o o n ...................... ...............................................
M id. roode poon ......................................................................
K l. roode poon ............................................... 12,00—  4.40
Schar ............................................... . .......... 7.00—  1,—
Bot ...................................................................11,00—  3,50
H am m en  ............................................................ 4.70—  2.80
Lom  .........................................................................................
H ar ing  ................................................................................................................
K reeft ................................................................  1.70—- ................
Gr. Heek .................................................................................. .........................
M id. Heek ......................................................................... ................................
A lles in  gu lden aangeduid. Een gu lden is ongeveer 16 fr.
0.48
0,53
0.56
0,49
0.34
0.10
M aandag
28.00—  6,—
25.00—  7,50 
0.54—  0,46 
0.53—  0,46 
0.56—  0,49 
0.51—  0,45 
0.40—  0,31 
0 .20—  0,10
19.00—
17.00—
15.00— 11.—
17.00—  9,00
13.00—  4,— 
4.90—  1.10
15.50— 11,00
0.90— 
5.40—  0.90
25.50— 12.50
5.50—  3.90
5.50—  3.70
7.50—  3.70
11.00—
10,50— 9.90
12,00— 10.50 13,00— 11.50
0.82— 0.90—
0.63— 0.53 1,00— 0.48
4.90— 8,00—
5,50— 5.10
7,00— 4.40 7.50— 5.20
0.92—
11,00— 5.— 10.00— 4.90
5.00— 2.30 6.50— 2.30
12,00— 2.80 8,50— 8,—
3.90— 7.00—
Dinsdag W oensdag
31.00—- 7.— 28.00--15.— per 50 kg.
30.00—- 7.50 22.00—-14.— »
0.53—- 0.45 0.70—- 0.55 per kg.
0.64—■ 0.52 0.82—■ 0.80 »
0.53—• 0.48 0.70— 0.56 »
0.43— 0.34 0.56— 0.42 »
0.28— 0.15 0.40— 0.20 »
22.00— 16,— 26.00— 18,— »
17.00— 14.— 22,00— 17,— per 50 kg.
16.00— 8.50 21,00— 16,— »
15,00— 7,50 19.00— 13,— >
14,00— 5.70 18,00— 8,— »
5.20— 1.30 9.00— 4.30 »
13,00— 11.— 15.00— 11,50 »
7.00— 5,— »
3,50— 0.33 2.83— 0.30 p. 20 stuks
7,50— 2.80 6,00— 2,50 per stuk
32,00— 11,50 31,50— 9,50
per 50 kg.
9.00— 4.70 9,00— 5,—
p. 125 kg.
10,00— 4.60 11,50— 3.80
per 50 kg.
5.90— 3,— 5,00— 3.80
»
12,00— 8,— 15.00— 5,00
>
13,00— 7.40 18,00— 8,—
£
11,00— 6.30 12,00— 6,00
8.60— 4.30 8.00— 4.60
dr
8.00— 4,40 7,00— 4.— £
0.90— 0.68 0.88— 0.70 per kg.
0.95— 0.28 0.75— 0,30 per stuk
17,50— 4.70 13,00— 2,50 p. 125 kg.
7,50— 2.70 7.60— 2.70 per 50 kg.
7,50— 4.80 7.10— 3.40 »
13,00— 4.20 14,00— 5.60 »
0.90— per kg.
»
per 50 kg.
»
11.00— 4.40 »
7,50— 2,— 10.00— 3.40 »
11,50— 5,50 7,50— 4.50
>
>
4.60— 4.30 3.60— 3.30 »
2.70— »
1.40— 0.34 per stuk
p. 125 kg.
27.00— ' 20.00— >
c HET VISSCHERIJBLAD » 5
I Jos. BOEL & Zonen
SCHEEPSBOUW W ERVEN »
N. V.
q TEMSCHE q
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTOR!KEILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister. S t Niklaas 1018
ALTONA
W E E K  V A N  2 2  T O T  2 7  M E I
A a n  v o e r  :
1 2  N o o r d z e e t r e i l e r s  k g r .
6 I J s l a n d t r e i l e r s  
5 2  H o o g z e e v a a r t u i g e n  
I 1 3  E l b e v i s s c h e r s  
T r e i l e r s  v a n  O o s t z e e p l a a t s e n
7 0 7 . 5 0 0  
7 4 9 . 1 0 0  
1 4 3 . 6 0 0  
1 2 . 3 0 0  
1 1 3 . 0 0 0
T o t a a l  k g r .  1 . 7 2 5 . 5 0 0
V a n  b i n n e n - e n  b u i t e n l a n d  i n g e z o n d e n  w a a r ;
k g r .  1 1 3 . 0 0 0
U i t  t e r  h a n d  v e r k o o p  ,
6 H o o g z e e v a a r t u i g e n  k g r .  3 . 9 0 0
4 9  E l b e v i s s c h e r s  2 . 2 0 0
T o t a a l  k g r .  6 . 1 0 0
H a r i n g i n v o e r  ,
2  v a a r t u i g e n  » u it  E n g e l a n d  m e t  k g r .  7 4 5 . 1 2 5  
6 v a a r t u i g e n  u i t  N o o r w e g e n  m e t  7 9 4 . 1 0 0  
2  v a a r t u i g e n  u i t  I j s l a n d  m e t  1 9 3 . 7 5 0
k g r .  1 . 7 3 2 . 9 7 5
D e  N o o r d z e e t r e i l e r s  b r a c h t e n  v o o r a l  k o o i -  
v i s c h ,  m a k r e e l  e n  h a r i n g  a a n  ;  d e  I J s l a n d t r e i ­
l e r s  h o o f d z a k e l i j k  k a b e l j a u w ,  k o o l v i s c h ,  r o o -  
b o o n e n  e n  r o o b a a r d .  D e  i n g e z o n d e n  w a a r  
b e s t o n d  u i t  l e v e n d e  s c h o l l e n  a f k o m s t i g  v a n  
D e n e m a r k e n  e n  g r o o t e  p a r t i j e n  z e e a a l ,  d o o r n .  
h a a i f i l e t s  e n  h a r i n g h a a i  v a n  N o o r w e g e n .  D e  
E l b e v i s s c h e r i j  l e v e r d e  b e n e v e n s  M e i v i s c h .  
z e e a a l  e n  e e n i g e  a n d e r e  s o o r t e n  z o e t w a t e r -  
v i s c h .
British Ropes Ltd
DONCASTER ENGLAND 
-  — « o * -----------------
Consortium der Beste Engelsche
--- - Staaldraadfabrieken ----
De Wereldberoemde Stalen 
Korrefouwen «Bulivant», «Ellis», enz. 
----o----
Aaenten sn Depothouders voor
Oostende» en de Belgische Kust ; 
OSTEND STORES & RO REWORKS 
N. V.
TEEDERIJKmAI — OOSTF.NM7
Nieuwpoort
R A D I O T R E I N .
M o r g e n  Z o n d a g  R a d i o t r e i n  n a a r  d e  I n t e r ­
n a t i o n a l e  T e n t o o n s t e l l i n g  v a n  L u i k .
V e r t r e k  u i t  N i e u w p o o r t  S t a d  u r n  8 . 3 3  u .  
T e r u g  t e  N i e u w p o o r t  o m  2 . 1 5  u .
D e  r e i z i g e r s  z u l l e n  d e  s c h i t t e r e n d e  v e r l i c h ­
t i n g  v a n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  k u n n e n  b e w o n d e ­
r e n .
P r i j s  v a n  h e t  s p o o r w e g b i l j e t  : 5 0  f r .  i n  2 *  
k l a s s e r i j t u i g e n  m e t  e e n  b a r w a g e n  m e t  d r a n ­
k e n  e n  k o u d e  s p i j - z e n .
D e  b i l j e t t e n  d i e n e n  v a n  t e  v o r e n  a f g e h a a l d  
i n  d e  s t a t i o n s .
«  »  *
P R O  A R T E .
D o n d e r d a g  a a n s t a a n d e  8 d e z e r  g e e f t  « P r o  
A r t e »  e e n  g e z e l l i g e n  f e e s t a v o n d  i n  d e  z a a l  
« Z a n n e k i n »  o m  8 u .  A l g e m e e n e  t o e g .  3  f r .
G E M E E N T E R A A D .
D e  z i t t i n g  v a n  d e n  g e m e e n t e r a a d  o n d e r  
v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  d e  H e e r  V a n  D a m m e ,  
b u r g e m e e s t e r  e n  a a n g e k o n d i g d  v o o r  D i n s d a g  
l a a t s t  w e r d  u i t g e s t e l d  t o t  g i s t e r e n  a v o n d .  T o e ­
k o m e n d e  w e e k  b r e n g e n  w i j  v e r s l a g  e r  o v e r  
u i t .
¥  ¥  ♦
O N S  G A R N I Z O E N .
Z a t e r d a g  1 1 .  h e b b e n  d e  t r o e p e n  o n s  v e r l a ­
t e n  e n  w e r d e n  v e r v a n g e n  d o o r  o n g e v e e r  8 0  
m a n s c h a p p e n  v a n  d e  g e n i e  d i e  h i e r  b F i j v e n  
■tot 1 7  d e z e r .
n *  a
B E S C H E R M I N G S M A N E U V E R S  T E G E N  
L U C H T f A A N V  A L L E N ,
l n  d e n  n a c h t  v a n  V r i j d a g  9> u .  t o t : Z a t e r ­
d a g  1 0 d e z e r  w o r d e n  b e s c h e r m i n g s m a n e u v e r s  
*e g e n  l u c h t a a n v a l l e n  u i t g e v o e r d .
H e t  b e g i n  d e r  m a n e u v e r s  z a l  a a n g e k o n d i g d  
w o r d e n  :
1 )  D o o r  d e  s i r e e n  d e r  N .  V .  « P r o d u i t s  
C h i m i q u e s »  ( H u i l t o o n ) .  2 )  D o o r  k l a r o e n g e ­
s c h a l  ;  3 )  d o o r  k l o k g e l u i  ( k e r k  e n  c o m m i s ­
s a r i a a t )  #
D e  m a n e u v e r s  z u l l e n  d u r e n  t o t  d e n  d a g e ­
r a a d  v a n  d e n  Z a t e r d a g .
V a n  z o o h a a s t  h e t  a l a r m s i g n a a l  g e g e v e n  i s v 
m o e t e n  a l ^ e  l i c h t e n  g e d e m p t  w o r d e n  i n  d e  
w o n i n g e n ,  h o t e l s ,  c a f é s ,  e n z .  i n  z o o v e r  d a t  
n i e t  é é n  e n k e l e  l i c h t s t r a a l  v a n  u i t  d e  h o o g t e  
k a n  w a a r g e n o m e n  w o r d e n .
A l  d e  b e w o n e r s  m o e t e n  g e d u r e n d e  d e n  
a l a r m t o e s t a n d  i n  h u n n e  w o n i n g e n  b l i j v e n .  
N i e m a n d  m a g  o p  s t r a a t  k o m e n .
H e t  e i n d e a l a r m  z a l  a a n g e k o n d i g d  w o r d e n  
d o o r  l a n g d u r i g  g e f l u i t  d e r  s i r e e n .
% 41 ¥ »
I N H U L D ï G I N G S F E E S T E N  B U R G E M E E S T E R .
E e n  u i t v o e r e n d  c o m i t é  w e r d  g e s t i c h t  v o o r  
h e t  i n r i c h t e n  v a n  d e  f e e s t e l i j k h e d e n  t e r  g e l e ­
g e n h e i d  v a n  d e  i n h u l d i g i n g  v a n  d e n ,  h e e r  D r  
A n d r é  V a n  D a m m e ,  a l s  b u r g e m e e s t e r  o n z e r  
s t a d ,  o p  Z o n d a g  1 8  d e z e r .
D e  p a r t i k u l i e r e n ,  d e  m a a t s c h a p p i j e n  v a n  d e  
s t a d  o f  , g r o e p e r ,  i n w o n e r s  v a n  d e  v e r s c h e i d e ­
n e  w i j k e n  v a n  d e  s t a d ,  d i e  z i n n e n s  z i j n  v e r ­
s i e r i n g e n  a a n  t e  l e g g e n  o f  g r o e p e n  t e  v o r -  
t n e n ,  d i e  z o u d e n  d e e l n e m e n  a a n  d e n  s t o e t ,  
w o r d e n  v e r z o c h t  z i c h  t  a k k o o r d  t e  s t e l l e n  
m e t  b o v e n g e m e l d  c o m i t é  e n  z i c h  t e  l a t e n  i n ­
s c h r i j v e n  o p  h e t  o f f i c i e e l  i n l i c h t i n g s b u r e a u ,  
S t a d h u i s .
H e d e n  Z a t e r d a g  w o r d t  t e  d i e r  g e l e g e n h e i d  
e e n  v e r g a d e r i n g  b e l e g d  t e n  s t a d h u i z e  t e  20 
u u r .  D e  p e r s o n e n  d i e  w e n s c h e n  d e e l  t e  n e ­
m e n  a a n  d e  v e r s i e r i n g e n  o f  a a n  d e n  s t o e t ,  
w o r d e n  t o t  d e z e  v e r g a d e r i n g  v r i e n d e l i j k  u i t -  
g e n o o d i g d i
*
* *
C I N E M A ’ S .
N O V A .  —- h  A n n a  N e a g l e ,  T ü l l i o  C a r m i n a t i  
i n  « S t r a a t d a n s e r e s » .  P i e r r e  B r a s s e u r ,  S u z a n n e  
D e h e l l y  i n  « D e  K o n i n g i n  d e r  P l a n t r e k k e r s » ,  
G e s p r o k e n  d a g b l a d  G a u m o n t .  K i n d e r e n  t o e -  
g e l a t e n *
Z A N N E K I N .  ■—  « D a v i d  C o p p e r f i e l d »  m e t  
L e w i s  S t o n e ,  M a u r e e n  O ’ S u l l i v a n  e n z .  « H e t  
W i l d e  B e e s t  »  m é t  B a r t o n  M a c  L a n e ,  J a n e  
T r a v i s .  K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
*  *  *
B U R G E R L I J K E  S T A N D ,
G e b o o r t e n  : V i n c k e  M a u r i t s ,  v a n  K a r e i  e n  
C o o l s a e t  A m e l i a .  V a n d e n b u s s c h e  R o l a n d ,  v a n  
H e n r i  e n  V e r h u i s t  I r e n a .
O v e r l i j d e n s  : R u b b e / n  M a r i a ,  e c h t .  V a n m a s -  
s e n h o v e  R o c h u s ,  7 5  j a a r .  D e h o u c k  F r a n s ,  
e c h t .  V a n s e v e r e n  A m a n d i n e ,  4 3  j a a r .
H u w e l i j k  :  F l a m e n g  L o u i s  < jn  V e r b e k e  L a -  
z a r i e .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i h g e n  : D e v o s  G a s p a r d ,  
s c h i l d e r  t e  N i e u w p o o r t  e n  R a d e m a n  J u l i e n n e  
z .  b .  t e  V e u r n e ,  P e e r e  J a n ,  b e d i e n d e  a l h i e r  
e n  B o u r g e o i s  A d r i e n n e ,  Z. b .  t e  W e s t e n d e
De Watertentoon- 
steiling van Luik
H ET  PA V IL JO EN  VAN Z EEW EZEN  
P L E C H T IG  G EO PEN D
I n  aanwezigheid van  ta lr ijk e  persona­
lite iten  u it Antwerpen, Oostende en 
Lu ik , evenals van  den h. M arck, m in is ­
ter van  Verkeerswezen, heeft W oensdag 
op de in ternationa le  tentoonste lling van 
W atertechn iek te L u ik  de plechtige ope­
n in g  p laa ts  gehad van  he t pav iljoen  van  
zeewezen.
In  z ijn  openingsrede wees m in ister 
M arck op a l hetgene reeds door het 
beheer van  zeewezen werd volbracht om  
de veiligheid van  de zeevaart te ver­
grooten. Op d it gebied heeft ons land  
pionierswerk geleverd.
Ook w at de zeevisscherij betreft, heeft 
m en zich in  ons land , steeds op de 
hoogte van z ijn  ta a k  betoond. D ank  zij 
de motoriseering en de moderniseering 
van de visschersbooten geniet de bem an­
n in g  thans  van  een veel grooter kom ­
fort dan  vroeger.
Onze handelsvloot wordt n a a r  waarde 
geschat in  al de havens w aar h a a r  sche­
pen aanleggen.
De Belgische scheepsbouwnijverheid 
m ag er fier op gaan  steeds een van  de 
eerste te z ijn  als he t er op aankom t 
nieuwe u itv ind ingen  toe te passen. W ij 
mogen fier z ijn  op de schepen die door 
h aa r op stapel werden gezet.
Tot slot bracht de m in is ter hu lde  aan  
he t ten toonste llingskom ite it en aan  het 
algemeen kom m issariaat. H ij sprak te­
vens den wensch u it  da t he t pub liek  in  
groot getal d it pav iljoen  zou bezoeken, 
ken.
Nadien deden de m in is ter en de aan ­
wezige personalite iten een rondgang in  
he t paviljoen.
H ET  P A V IL JO EN  VAN H ET  T O ER IS M E
Nadien begaf m en zich n a a r  he t pa ­
viljoen van  het toerisme, da t eveneens 
plechtig  geopend werd.
Drie redevoeringen werden u itgespro­
ken, n am e lijk  door de hh . Bologne, sche­
pen van de stad Luik , Leclercq, besten­
dig afgevaardigde van  de provincie, en 
door m in ister Marck.
Nadien h ad  eveneens een rondgang 
plaats.
Latere Zeeweringen
---------------- o -----------------
(Vervolg van blz. 1)
Oostende was aldus tweem aal inge­
sloten, eerst door h aa r  eigen stadsw allen 
en verder door dezen dijk , waardoor het 
water tweem aal daags moest tegenge­
houden worden en w aarvan  he t onder­
houd dan  ook veel zorgen vergde. M aar 
daardoor was toch weer veel la n d  aan  
de zee onttrokken. Hiermee stelde men 
zich echter n ie t tevreden. O m  nog meer 
la n d  te bevrijden, werd aan  den oost­
k an t van  de haven  in  1612 een d ijk  aa n ­
gelegd die gansch he t moerassig land, 
L isjemorre genaam d, zou in s lu iten  en 
van dezen dijk , Groenen D ijk  geheeten, 
werd er nog een opgericht in  zu idelijke 
richting , langs de Nord-Ee, om  ook deze 
kreek nauw er in  te slu iten  langs den 
oostkant.
Onze stad m ocht echter n ie t afgezon­
derd b lijven in  hare w allen  en dijken. 
O m  den zeehandel van  G en t en Brugge 
weer te doen bloeien, moest er een u it ­
weg gevonden worden, he tz ij langs Oos­
tende, he tz ij langs N ieuwpoort of zelfs 
langs Duinkerke. N ada t de vaart van 
Brugge n aa r  G en t gegraven was, werd 
daarom  ook een k an aa l van  Brugge 
n aa r  Plasschendale gegraven, w aarna  
een geul werd gem aakt door den Zand- 
voordedijk om  de vaart m et onze haven 
te verbinden. De vaart van  Oostende 
n aa r  P lasschendale was echter slechts 
bij hoog getij bevaarbaar, verm its ze 
b ij eb gansch leeg liep. De d ijken  die 
langs beide oevers b ij he t graven van 
he t k an aa l opgeworpen waren hadden  
dan  ook veel te lijden  en de vaart ver- 
s lijk te dan  ook heel spoedig, zoowel door 
de bezinking van  he t slib u it  he t zee­
water als door de vern ie ling van  de 
oevers die m et he t wegtrekkend water 
steeds meer inzakten. Later zou m en ver­
p lic h t z ijn  nieuwe sluizen te bouwen 
dichter b ij de Oostendsche haven, w aar 
een slibachtige hoek was, die door den 
bouw van  een sas den n aam  zou krijgen  
van  Sas-Slijkens, m aa r  in  1625 slechts 
als S lijkens of de Pierhoek bekend was.
In  M aa rt 1625 kregen de drie water­
schappen w aarvan  daareven spraak 
was, de vergunn ing om  een d ijk  te bou­
wen die de Gouweloozekreek nog n a u ­
wer langs de zu idzijde zou ins lu iten  en 
he t was ju is t van dien hoek da t in  1626 
de nieuwe d ijk  aangelegd werd in  de 
r ich ting  van  de Gouweloozespui. Door 
den bouw van  dezen d ijk  was echter de 
oppervlakte van  he t te overstroomen ge­
bied weer verm inderd en daar de polders 
steeds opgehoogd werden door he t slib 
b ij iederen vloed neergezet, was de w a­
term assa voor de schuring van  de haven ­
geul n ie t meer voldoende zoodat daar 
spoedig een verzanding geschiedde.
I n  1627 lie t de Aartshertog in  daarom  
den n ieuw en d ijk  doorbreken en de 
Zandvoordepolder bleef gedurende vier 
ja a r  aan  de dagelijksche overstroomin- 
gen overgeleverd.
(wordt vervolgd).
Kleine
Aankondigingen
Te koop
PRACHTIGE STALEN M OTOR 
TREILER gebouwd in 1926. 15 m. kiel 
en 5 m. breed. Motor-Diesel van 105 
P K. en twee jaar oud. Zich wenden 
bureel van ’t blad, No 94.
Prachtige Vischwinkel
te Brussel, uit gezondheidsredenen over 
te nemen tegen zeer gunstige voor­
waarden. Huur 650 fr. per maand; geen 
pacht nootzakelijk.
Schrijven bureel van t blad R. M. 
Nr 98. '
Blankenberge
G E M E E N T E R A A D
D e  j o n g s t e  v e r g a d e r i n g  v a n  d e n  R a a d  h a d  
p l a a t s  D o n d e r d a g  2 5  M e i  1 1  , o n d e r  v o o r z i t ­
t e r s c h a p  v a n  d e n  h .  L .  N u y t e m a n s ,  b u r g e ­
m e e s t e r .  A i  d e  l e d e n  z i j n  t e g e n w o o r d i g .
T e n  g e v o l g e  v a n  e e n  v e r m i n d e r i n g  v a n  
t o e l a g e  v a n  d e n  d i e n s t  d e r  W e r k v e r s c h a f f i n g  
( O R E C )  m o e t  e r  e e n  w i j z i g i n g  g e b r a c h t  
w o r d e n  a a n  d e  l e e n i n g  v a n  I 1 A u g u s t u s  1 9 ^ 3  
v o o r  d e  w a t e r l e i d i n g s w e r k e n  K o n i n g  A l b e r t ­
e n  R u z e t t e l a n e n .
H e t  D e p a r t e m e n t  v a n  V o l k s g e z o n d h e i d  
g e e f t  e e n  t o e l a g e  v a n  é é n  d e r d e ,  t  z i j  
9 . 8 5 6 , 5 0  f r .  ;  d e  D i e n s t  v o o r  W e r k v e r s c h a f ­
f i n g  g e e f t  1 5  t  h .  ( i n  p l a a t s  v a n  2 5  t . h . ) ,  
’ t  z i j  4 . 4 3 5 5 0  f r .  ;  d e  P r o v i n c i e  é é n  a c h t ­
s t e ,  ’ t  z i j  3 . 6 9 6 , 2 0  f r .  e n  d e  G e m e e n t e  m o e t  
d u s  e e n  l e e n i n g  a a n g a a n  v a n  1 1 . 6 0 0  f r . ,  
h e t g e e n  e e n  t o t a a l  g e e f t  v a n  2 9 . 5 8 9  r r  —  
G e s t e m d  m e t  1 ?  j a .
E e n  a a n v r a a g  w e r d  g e d a a n  o m  e e n  l o t  
s t a - d s g r o n d  u i t  d e  h a n d  t e ^ k o o p e n ,  m a a r  d a a r  
d e  a a n v r a g e r  r e e d s  e i g e n a a r  i s  v a n  e e n  h u i s ,  
i s  d i t  n i e t  t o e g e l a t e n .  D i e  g r o n d  z a l  d a n  
o p e n b a a r  v e r k o c h t  w o r d e n  m i t s  e e n  m i n i -  
m u m i n s t e l p t j j s  v a n  8 0  f r .  d e n  m 2 .  G r o n d e n  
a a n  h e t  W a t e r k a s t e e l  w o r d e n  u i t  d e  h a n d  
v e r k o c h t  a a n  4 0  f r .  d e n  m 2 ,  m i t s  v e r p l i c h ­
t i n g  v a n  b i n n e n  h e t  j a a r  d i e n  g r o n d  a f  t e  
m a k e n  m e t  e e n  m u u r  i n  m e t s e l w e r k .
E e n  v e r a n d e r i n g  v a n  h e t  p o l i t i e r e g l e m e n t  
b e t r e f f e n d e  h e t  p l a a t s e n  v a n  w i n d s c h e r m e n  
w o r d t  m e t  a l g e m e e n e  s t e m m e n  g o e d g e k e u r d  
I n  p r i n c i e p  m o e t  e r  t e n  m i n s t e  0 . 5 0  m .  
d o o r g a n g  o p  d e  v o e t p a d e n  o p e n  b l i j v e n »  
m a a r  e r  z i j n  n a t u u r l i j k  u i t z o n d e r i n g e n  v o o r ­
z i e n ,  e n  d à à r  m o e t e n  d e  v o e t g a n g e r s  h u n  
p l a n  t r e k k e n .  D e  w i n d s c h e r m e n  z i j n  e n k e l  
t o e g e l a t e n  v a n  1 5  M a a r t  t o t  1 D O c t o b e r .
V e r s c h e i d e n e  b e n o e m i n g e n  w o r d e n  g e d a a n  
v o o r  d e  Z o m e r d i e n s t e n .  Z i j n  b e n o e m d  : z e s  
p o l i t i e a g e n t e n  : B o u t e ,  H e r m a n ,  V a n  H e c k e  
A l b e r t ,  D e  C o n i n c k  R o g e r ,  V a n  D a e l e  S t e -  
f a a n ,  D e  C o n i n c k  R a y m o n d ,  W i t t e v r o n g e l  
F r a n s  ;  1 k a a r t e n k o n t r o l e u r  : D e r y c k e r  L e o ;  
1 s e i z o e n b e l a s t i n g b e d i e n d e  : V a n  S c h e p d a e l  
A .  ;  1 w e r k m a n  h o v i n g e n  : M o e n s  T h .  ; 2  
w e r k l i e d e n  v o o r  d e n  ^ V a t e r d i e n s t  : D e b r e e  
A r t h  e n  R a u  A l b e r t  ;  1 w e r k m a n  v % o r  d e n  
t e c h n i s c h e n  d i e n s t  * D e  C l e e r  E m . .  e n  2  
w e r k l i e d e n  v o o r  d e n  R e i n i g i n g s d i e n s t  : V a n  
I  I e e t v e l d e  F l o r ,  e n  J u r e w i t z  G e r a r d .
Ä
H U L D 1  G I N  G S  F E E S T  S T .  S E B A S T I A A N
H e t  K o n i n k l i j k  G i l d  S t .  S e b a s t i a a n  h e e f t  
v e r l e d e n  Z o n d a g  h e t  4 0 - j a r i g  h o o t d m a n s c h a p  
g e v i e r d  v a n  d e n  v o o r z i t t e r  D e  C l e r c q
M e t  d e  N e p t u n u s  k i n d e r e n  a a n h e t  h o o f d ,  
t r o k ,  i n  s t o e t  d ó  h o o f d m a n ,  m r i n g d  v a n  
v r i e n d e n  e n  g i l d e b r o e d e r s ,  n a a r  h e t  s t a d h u i s  
w a a r  h i j  o n t v a n g e n  w e r d  d o o r  h e t  s t e d e l i j k  
m a g i s t r a a t .
D e  h .  A .  P a u w e l s ,  o u d - b u r g e m e e s t e r ,  s t e l t  
d e n  j u b i l a r i s  v o o r  d i e  h o o f d k o m m i s s a r i s  i s  
v a n  d e  G i l d e  s i n d s  1 8 9 9 .  S p r e k e r  w i j s t  o p  
h e t  f e i t  d a t  h e t  w i p s c h i e t e n  v a n  o u d s h e r  b e ­
o e f e n d  w o r d t  i n  h e t  V l a a m s c h e  l a n d  e n  d a t  
h e t  n o g  a l t i j d  h o o g  i n  e e r e  s t a a t .  H i j  d r u k t  
t e r l o o p s  d e  h o o p  u i t  d a t  d e  h . ,  D e  C i e r c c j ,  
d i e  h e t  l e v e n d  a r c h i e f  i s  v a n  d e  s t a d ,  a l  
z i j n  h i s t o r i t j e s  v a n  B l a n k e n b e r g e  z a l  n e e r ­
p e n n e n  t o t  g e n o e g e n  v a n  h e t  n a g e s l a c h t
D e  h .  B u r g e m e e s t e r  N u y t e m a n s ,  n a  d e  a f ­
w e z i g e  l e d e n  v a n  d e n  R a a d  v e r o n t s c h u l d i g d  
t e  h e b b e n ,  b r e n g t  h u l d e  a a n  d e n  g e v i e r d e n  
H o o f d m a n  d i e  v r o e g e r  o o k  S c h e p e n  v a n  d e  
s t a d  w a s  e n  a l l e s  g e d a a n  h e e f t  w a t  m o g e l i j k  
w a s  v o o r  z i j n  g e l i e f d  s t e e d j e . .  A l l s  e e r e v o o r -  
z i t t e r  v a n  d e  «  W i l l e m  T e i l  »  b r e n g t  d e  h .  
B u r g e m e e s t e r  d e ;  g r o e t e n  o v e r  v a n  d e z e  
s c h u t t e r s m a a t s c h a p p i j .
D e  h .  G o o s s e n s ,  s e k r e t a r i s  v a n  d e n  K o n i n k .  
N a t i o n a l e n  B o n d  d e r  B e l g i s c h e  W i p s c h u t t e r s .  
b r e n g t  d e  h u l d e  v a n  d e n  N a t i o n a l e n  B o n d  s n  
o v e r h a n d i g t  e e n  d i p o l m a  a l s  a a n d e n k e n  v a n  
h e t  h e u g l i j k  f e i t .  H o o f d m a n  C  D e  C l e r c q ,  
d i e p  o n t r o e r d ,  b e d a n k t  v o o r  d e  h u l d e  e n  d e  
e e r  h e m  a a n g e d a a n  e n  h e r i n n e r t  e r  a a n  d a t  
d e  v o o r z a t e n  v a n  d e  h u i d i g e  s c h e p e n e n  V a n  
S l u y s  e n  D e  R y c k e r  o o k  l i d  w a r e n  v a n  h e t  
a l o u d e  G i l d  S t .  S e b a s t i a a n .
N a m i d d a g s ,  o p  h e t  p l e i n ,  w e r d  e e n  g e ­
s c h e n k  a a n  d e n  j u b i l a r i s  o v e r h a n d i g d  e n  d e  
f e e s t e l i j k h e d e n  e i n d i g d e n  m e t  e e r f r  p r a c h t i g e  
b e s c h r i j v i n g  o p  t w e e  w i p p e n .
*  *  *
C I N E M A ’ S  Y
P r o g r a m m a ’ s  v a n  V r i j d a g  2  t o t  D o n d e r d a g  
8 J u n i  ; i e d e r e n  d a g  a v o n d v e r t o o n i n g  ; Z o n ­
d a g  n a m i d d a g v e r t c c n i n g .
C A S I N O - K U R S A A L .  -------- «  L e  R u i s s e a u  »
m e t  F r a n ç o i s e  R o s a y  e n  M i c h e l  S i m o n .  —  
«  X X e  S i è c l e  » ,  E n g e l s c h  s p r e k e n d e  f i l m
K i n d e r e n  n i e t  t o e g .  
" P A L L A D I U M ,  K e r k s t r a a t .  —  D a g b l a d .  —  
«  L e  M o r t  q u i  m a r c h e  » ,  m e t  B o r i s  K a r l o f f .
—  « «  N o s t a l g i e  » ,  n a a r  P o u c h k i n e ,  m e t  H .  
B a u r ,  J e a n i n e  C r i s p i n ,  G .  R i g a u d .
K i n d e r e n  n i e t  t o e g e l a t e n .
C O L 1 S E E ,  L a n g e s t r a a t .  -------- P a t h é  J o u r n a l .
—  «  B û c h e r o n  m i l l i o n n a i r e  » ,  m e t  G e o r g e  
O ’ B r i e n  e n  B e a t r i c e  R o b e r t s .  —  «  A l e r t e  l a  
N u i t  » ,  m e t  B o r i s  K a r l o f f .
K i n d e r e n  n i e t  t o e g e l .
T o e k e m o n d e  w e e k  :  «  Q u a n d  M i n u ; t  
s o n n e r a  »  e n  «  D a m e  d e  P i q u e  .
*  *  ♦
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n .  —  C o p p i e t e r 9 M o n i q u e ,  d .  v .  
G u s t a a f  e n  W i l l e m s  B l a n c a ,  Z e e d i j k ,  1 0 0 .  —  
B e e r n a e r t  M a r i a ,  d .  v .  J a n  e n  V a n t o r r e  P e l a -  
g i e ,  H e i s t .  - — • D e  B e l  M o n i q u e ,  d .  v .  P e t r u s
e n  V a n d e p i t t e  S e r a f i n e ,  U i t k e r k e .  -------- K e t e l s
L y d i e ,  d .  v ,  C a m i e l  e n  D e  C o n i n c k  E v e l i n e .  
S t a t i o n s t r . ,  5 4 .  —  T h i s b a e r t  J e n n y ,  d .  v .  
M e d a r d  e n  D e  M u e r  M a r i a ,  U i t k e r k e .  —  
H o e n r a e t  G e r a r d ,  z .  v .  E m i e l 1 e n  V a n  W u l p e n  
A n t o n i a ,  P a r k s t r . ,  6 5 .  —  L e p o u t e r  F e r n a n d ,  
z .  v .  J o s e p h  e n  V a n r n a s s e n h o v e  L e o n i a ,  5 4 ,
G r o e n s t r .  -------- V a n d e n  B r o e c k e  G e o r g e t t e ,  d .
v .  E d m o n d  e n  L o m b a e r t  B e r t h a ,  V l a a m s c h e -  
s t r a a t ,  1 4 .  —  D e  C u y p e r  O m e r ,  z .  v .  A l b e r t  
e n  J a c o b s  I r m a ,  U i t k e r k e .  —  J a c o b s  M a r i a ,  
d .  v .  A l b e r t  e n  V e r l é  J o s i m a ,  S l a c h t h u i s s t r . .
6 3 .
S t e r f g e v a l l e n .  —  G e e n .
H u w e l i j k e n .  —  R a u  A l b e r t ,  m e u b e l m a k e r  
m e t  D e  V o s  M a r i e - L o u i s e ,  b e i d e n  a l h i e r .  —  
D a l e d  E m i l e ,  h a n d e l a a r  m e t  D e  B u s s c h e r  
J e a n n e t t e ,  b e i d e n  a l h i e r .  —  F r e d e r i c k  E r n e s t ,  
t e l e g r a f i s t  m e t  V a n  W u l p e n  E d m o n d a ,  b e i d e n  
a l h i e r .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g .  --------  C a r e t t e  A l b e r t ,
b e d i e n d e  m e t  C o l l y n s  P a u l a ,  b e i d e n  a l h i e r .
Zeebrugge
G E V A A R L I J K E  V A N G S T
V e r l e d e n  w e e k  w a r e n  d e  w e r k l i e d e n  v a n  
a a n n e m e r  E .  V e r h e y e  a a n  h e t  o p h a l e n  v a n  
g r o n d  m e t  e e n  g r i j p k r a a n  o p  d e  p l a a t s  w a a r  
d e  s l i p w a y  d e r  s c h u i l h a v e n  k o m e n  z a l .  P l o t s  
2a g  m e n  n i e t  z o n d e r  v e r b a z i n g  d e  g r i j p k r a a n  
d e  h o o g t e  i n g a a n  m e t  e e n  z o n d e r l i n g  v o o r ­
w e r p  t u s s c h e n  d e  g r i j p e r s  d a t  n i e t s  m i n d e r  
d a n  e e n  o b u s  b l e e k  t e  z i j n .  V o o r z i c h t i g  d a n  
w e r d  d e  . g e v a a r l i j k e  j v y a c h t  n e e r g e l a t e n .  D e  
o v e r h e i d  wTe r d  v e r w i t t i g d ,  D e  b e v o e g d e  m i ­
l i t a i r e  d i e n s t  v a n  W e s t - R o o s e b e k e  w a s  w e l d r a  
t e r  p l a a t s  e n  b r a c h t  d e  o b u s  w e g .  H e t  s t u k  
w o o g  8 6 0 -  k g r . , ,  w a s  1 , 6 0  m .  h o o g  m e t  e e n  
d o o r s n e d e  v a n  3 8  c m .  D e  o b u s  i s  w a a r ­
s c h i j n l i j k  a f k o m s t i g  v a n  d e  E n g e l s c h e  o o r ­
l o g s s c h e p e n  d i e  g e d u r e n d e  d e n  o o r l o g  z o o  
v a a k  d e  h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e ,  d i e  t o e n  e e n  
n e s t  w a s  v a n  D u i t s c h e  d y i k b o o t e n ,  h e b b e n  
b e s c h o t e n .
Oostende
Heist
K E R M I S F E E S T E N
Z o n d a g  4 J u n i .  —  T e  1 6 . 3 0  u .  : a a n k o m s t  
t e  H e i s t  v a n  d e  2 d e  r i c  v a n  d e  R o n d e  v a n  
B e l g i ë  v o o r  o n a f h a n k e l i j k e n ,  m e t  m e d e w e r ­
k i n g  v a n  d e  H a r m o n i e  «  W i l l e n  i s  K u n n e n  » .
T e  1 8  u .  : T e  D u i n b e r g e n ,  o p t o c h t  d e r  
V o l e n d a m m e r s  e n  H a r m o n i e  «  W i l l e n  i s  
K u n n e n  » .
T e  2 0  u .  : a a n k o m s t  a a n  d e  s t a t i e  v a n  d e  
V u u r k r u i s e n  e n  K l a k k e r t j e s  t e r u g k o m e n d  u i t  
N a m e n .  ( H a r m o n i e  S t e  C e c i l i a ) .
OOSTENDE
Gemeenteraad
(Vervolg)
Volgende toelagen voor pub lic ite it wor­
den goedgekeurd: R ad io  Luxem burg 
7644 f r . ; Ostende-Magazine 3500 fr.; G a ­
zette de Lausanne  370 fr.; Le Soir 1400 
fr.; B radshaw ’s C on tinen ta l G uide 500 
fr.; V.T.B. 250 fr.
S T E D E L IJ K E  V A K SC H O O L —  W IJ Z I­
G IN G  BAREM A
M. Van G labbeke geeft lezing van  een 
verslag, w aarin  voorgesteld werd he t ba­
rem a van  den bestuurder der vakschool 
van 2225 fr. te verhoogen.
M. Elleboudt v ind t h ie rin  weeral gra­
ten, w at hem  de opm erk ing van  den h. 
Van Glabbeke bezorgt da t h ij nochtans 
in  de commissie zetelt sedert tien jaa r  
en dat h ij daar z ijn  opm erkingen h ad  
moeten la ten  gelden.
M. Vollemaere. —  M ijnheer E lleboudt 
m ist weeral eens.
M. Elleboudt. —  Zw ijg, babbelaar.
NI. Moreaux moet tusschenkom en m et 
den ham er en m en stem t 14 ja  en 6 on t­
houdingen.
B ES T R A T IN G S W ER K EN
Schepen Peurquaet m eld t hoe naar 
aan le id ing  van veel gegronde k lachten  
verschillende s traten zu llen  verm aakt of 
herlegd worden. Een vast p rogram m a 
ten  beloope van  3.653.550 fr. werd voor 
j de ja ren  1939-1940 opgemaakt.
O V ER Z ET D IEN S T
Verder geeft de h. Peurquaet kennis 
van  de overeenkomst afgesloten m et den 
S ta a t in  zake he t veer en waardoor de 
jaarlijksche  toelage van den S ta a t op 
25.000 frank  gebracht wordt.
De stad zal a an  den u itba ter A rthur 
Devos een jaarlijk sche  tegem oetkom ing 
van 36 duizend fr. verleenen.
Het geldt h ier een proef van  een jaar.
O N D ERH O U D SW ERKEN  K U R SA A L
Deze worden ten  beloope van  160 du i­
zend frank  voor he t herstellen van  het 
terras van  d it gebouw goedgekeurd.
M IJN H EER  E L L EB O U D T  
n ie t tevreden over he t schrijven van  den 
heer Gouverneur, w il alle nam en  u it  he t 
proçes-verbaal der z itt ing  geschrapt zien.
Ni. Moreaux. —  Ik  neem geen m aa t­
regel die in d ru isch t tegen de w aard ig ­
he id van  den heer Gouverneur.
M. Elleboudt. —  ’k Z a l je verplichten 
he t te doen. H ierbij m aak t h ij zich 
kw aad en de burgemeester he ft de z it­
ting , n ad a t de vraag van  den h. Elle­
boudt verworpen is.
G EH E IM E  Z IT T IN G
Het ontslag van  den h . ingenieur Rem y 
wordt aangenomen.
Pensioen wordt verleend aan  den heer 
Logghe, w erkm an beplantingsdienst.
De h. L ingier Charles, politieagent, 
wordt ter beschikking gesteld wegens 
ziekte.
Toelating wordt verleend om  in  rechte 
te gaan  tegen: Oscar G unst voor herstel 
schade van  een m ast; Neirinck Lucien en 
Maes Albert voor schade toegebracht aan  
■ straatnaam borden  op 12 Februari 1939.
In  de Nijverheidsschool voor den leer­
gang in  bestanddeelen van  m achines, 
wordt de h. Om er De Beul vast benoemd. 
Stedelijke Vakschool —  School voor Ho- 
te lbedrijf
Benoem ing ten voorloopigen tite l voor 
den leergang in  Engelsch: Mej. Demey 
Marie-Fauvette.
Stedelijke Vakschool —  Leergang in de 
Scheikunde
Benoem ing ten  voorloopigen tite l van 
leeraar in  de scheikunde: M. Everaerts 
Jean.
Beroepsschool voor m eisjes —  Vakschool 
van den M iddelbaren graad
Benoem ing ten  voorloopigen tite l van 
de leerares voor den leergang van  modes 
en to ile tb ijhoorigheden: Mej. Pensis A.
Benoem ing ten voorloopigen tite l van 
een leerares in  beroepsteekenen en tech­
nische oefeningen: Mej. W aterschoot Ph.
Benoem ing leerares voor de algemeene 
vakken: Mej. Cornelis Gabrielle, onder­
wijzeres aan  de lagere scholen.
De voorgestelde weddeaanpassingen 
voor he t onderw ijzend personeel van  de 
vakschool en de meisjesberoepsschool, 
worden verzonden n aa r  een volgende z it­
ting .
CINEMAS
RIALTO
R i c h a r d  T a u b e r  i n  d e  b e r o e m d e  o p e r a  v a n
L e o n  C a v a l l o  :  «  P a i l l a s s e  » .  -------- D i t a  P a r l o ,
A l b e r t  P r é j e a n  i n  e e n  a a n g r i j p e n d e  f i l m  : 
«  D e  o n b e k e n d e  v a n  M o n t e - C a r l o  » .
K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
RIO-CINE
J o e  B r o w n ,  d ^  k o n i n g  v a n  d e n  l a c h ,  i n  
e e n  g e e s t i g e  c o m e d i e  :  «  J o e  B r o w n ,  v l i e g e r  » .  
—  J e a n n e  B o i t e l ,  C o n s t a n t  R e m y  i n  e e n  
a a n g r i j p e n d  w e r k  :  «  D e z e  v a n  m o r g e n  » .
K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
REX-CliNE
D o n  A m è c h e ,  R o b e r t  Y o u n g ,  S i m o n e  S i m o n  
i n  - e e n ,  g e e s t i g e  e n  m e e s l e e j p e n d e  f i l m  : «  J o ­
s e t t e  e t  C i e  » .  -------- E r i c h  v o n  S t r o h e i m ,  L o u i s
J o u v e t  i n  e e n  v r e e m d s o o r t i g e  e n  g e h e i m z i n -  
n i g e  f i l m  :  «  H e t  A l i b i  » .
K i n d e r e n  n i e t  t o e g e l a t e n ,
ROXY (gewezen Odéoa>
J o e  B r o w n  i n  e e n  g e e s t i g e  c o m e d i e  :  «  J o e
B r o w n  v l i e g e r  » .  -------- D o n  A m è c h e ,  R o b e r t
Y o u n g ,  S i m o n e  S i m o n  i n  e e n  g e e s t i g e  e n  
m e e s l e e p e n d e  f i l m  : «  J o s e t t e  e t  C i e  » .
K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
CINE-PALACE
A c t u a l i t e i t e n  P a r a m o u n t .  -------- «  D e  R a m m e ­
l i n g  - » ,  b u i t e n g e w o o n  g e e s t i g e  c o m e d i e  m e i  
A l b e r t  P r é j e a n ,  A r m a n d  B e r n a r d ,  M a r g u e r i t e
M o r e n o .  -------- « « D e  A v o n t u r e n  v a n  T o m  S a -
w y e  » ,  n a a r  h e t  g r o o t  k l a s s i e k  w e r k  v a n
M a r k  T w a i n  ( i n  k l e u r e n ) ,  m e t  T o m m y  K e l ­
l y ,  M a t  R o b s o h .  K i n d ,  t o e g e l a t e n .
FORUM
E c l a i r  J o u r n a l .  —  K a y  F r a n c i s  e n  G e o r g e
B r e n t  i n  « Z i j n  g e h e i m z i n n i g  l e v e n » .  -------- L i l i a n
H a r v e y  e n  W i l l y  F r i t s c h  i n  « D e  z e v e n  o o r ­
v e g e n  » .  K i n d ,  t o e g e l a t e n .
V r i j d a g  a . s .  : R o b e r t  Y o u n g ,  R o b e r t  T a y ­
l o r  e n  M a r g a r e t  S u l l a v a n  i n  «  D e  K a m e r a ­
d e n  » .
STUDIAC
D e  r e i s  o m  d e  w e r e l d  i n  6 0  m i n u t e n .
K i n d e r e n  a l t i j d  t o e g e l a t e n .
CAMEO
M a r i k a  R o k k ,  J o h a n n e s  H e e s t e r s  i n  «  G a s -
p a r o n e  » .  -------- E r i c  L i n d e n ,  C e c i l i a  P a r k e r  i n
«  D e  v e r l o o f d e  v a n  d e  m a t r o z e n  » .
K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
B E L G I S C H E  V I S S C H E R S  I N  N E D E R L A N D  
V E R O O R D E E L D
D e  v r e d e r e c h t e r  v a n  D e n  H a a g  h e e f t  D i n s -  
d a g n a m i d d a g  z i j n  v o n n i s  u i t g e s p r o k e n  i n  d e  
z a a k  v a n  d e  B e l g i s c h e  v i s s c h e r s v a a r t u i g e n ,  
w e l k e  o p  2 0  A p r i l  11. i n  d e  h a v e n  v a n  S c h e -  
v e n i n g e n ,  w e g e n s  o n r e c h t m a t i g e  v i s c h v a n g 3 t  
i n  d e  N e d e r l a n d s c h e  t e r r i t o r i a l e  w a t e r e n ,  a a n  
d e n  k e t t i n g  w e r d e n  g e l e g d .
D e  k o m m a n d a n t e n  v a n  d — e z e  b o o t e n ,  
w a a r v a n  t w e e  v . i t  H e i s t  e n  d e  d e r d e  u i t  
Z e e b r u g g e ,  w e r d e n  i e d e r  v e r o o r d e e l d  t o t  e e n  
b o e t e  v a n  1 5  g u l d e n ,  e v e n a l s  t o t  d e  i n l e v e ­
r i n g  v a n  h e t  v i s s c h e r s t u i g  o f ,  b i j  v e r z u i m ,  
t o t  d e  s t o r t i n g  v a n  e e n  s o m  v a n  6 0  g u l d e n .
Als Heist eens aan ’t vieren gaat
(Vervolg van blz. 1)
T A L R IJ K E  B EZ O EK EN
Al deze tentoonstellingen hebben n iet 
enkel gansch Heist n aa r  he t S tadhuis  
doen stroomen, m aa r  ook nog ta lr ijke  
vreemde bezoeken werden h ier on tvan  
gen. Vermelden w ij onder meer een be­
zoek van  Fransche en Belgische G astro­
nomen, onder le id ing van  Prins Cur- 
novsky, Souhanny , secretaris-generaal, 
enz. Burgemeester Debra heette zijne 
hooge gasten h a r te lijk  welkom op z ijn  
stadhu is en de heer Veth h ie ld  een 
p raa tje  over Theeplantage en Thee- 
verbruik. De kopjes Thee gingen druk 
rond en nad ien  werden de tentoonstel­
lingen  bezocht onder le id ing van Voor­
zitter De Fonseca.
Zoo druk  is de tentoonste lling be­
keken, da t he t Com iteit besloten heeft 
ze nog to t Zaterdag te la ten  voortzet­
ten, daar w aar m en eerst gedacht had, 
er den D insdagavond mede te besluiten.
D E B R A D ER tJ
De algemeene Braderij in  he t cen­
tru m  der Gemeente heeft een onver- 
hoopten b ijva l gekregen ! G ansch  Heist 
heeft vier dagen lang  gedaverd van 
leven en van  nering, zooals nog nooit 
tevoren gezien! De kraam tjes langs de 
s traat hebben goede zaken gem aakt en 
menigeen heeft he t moeten stoppen, 
om dat alle koopwaar u itverkocht was 
geraakt!
Vele hande laars  hadden  echte pracht- 
stukjes van  u its ta lram en  gem aakt en 
verdienen allen lo f !
N iem and die mede gedaan heeft be­
k laag t de kosten welke gedaan werden, 
w an t alles is r ijk e lijk  ingewonnen ge­
weest ! Enkel deze die n ie t mede gedaan 
hebben beklagen he t zich, m aar da t zal 
een goede les z ijn  voor de toekomst ! 
DE H E IS T S C H E  K L A K K E R T J E S  AAN 
’T  W E R K  !
De kleine voetjes van  vele Heistsche 
K lakkertjes zu llen deze week wel blei- 
nen  en wee gekend hebben !
Zaterdag optocht en dans voor den 
heer Goeverneur! Zondag deelnem ing 
aan  de Groote Cavalcade en danspartij 
op de Groote M ark t; M aandag  dans­
p a r t ij op ’t  onverwachts m et he t muziek 
da t h ier u it  Torhout gekomen was en 
dan  den D insdag gansch den dag er op 
los, ter eere van  M in ister M arck!
D a t k an  zekers te llen! M aar als zij 
he t zoo p rach tig  volgehouden hebben, 
dan  is he t toch wel den overgrooten 
b ijva l welke zij telkens genoten hebben, 
die er den moed heeft ingehouden!
De folklorische prestatie der K lakker­
tjes is van  n u  af reeds een verm aard­
he id van  Heist geworden en ontelbare 
aanvragen z ijn  al b innen  gekomen, om 
ze overal in  he t Binnen- en B u iten land  
u it  te noodigen.
DE G R O O TE  CAVA LCA D E
De groote optocht door he t Visschers- 
kwartier, op Zondag 28 Mei, was effenaf 
een praa ls tuk je  ! W aa r lijk  prachtige 
praalw agens wisselden zich gelukkig af 
! m et de folklorische groepen u it  Oosten­
de en Heist! De «V ischm ijnvrienden» en 
de «G illes van  de Zee», beiden u it  Oos 
tende, kenden een welverdienden b ijva l 
en hebben er to t la a t  in  den avond 
leute en verm aak in  gebracht, b ij zoo­
verre, da t w ij ’s anderendaags morgens 
m et den... eersten tram , de laatste Oos- 
tendenaars zagen hu isw aarts  keeren!
G ansch  Heist was als losgebarsten en 
t ’a llen kan te  was he t m uziek en vroo- 
lijken  dans!
Den M aandag  b rach t « S in t Cecilia 
er den moed in  en den D insdag was het 
«de Clou» der feestelijkheden.
M IN IST ER  M ARCK  T E  H E IS T
D insdag om h a lf  tw aa lf kw am  M inis 
ter M arck op he t Heistsche S tadhuis 
aan, w aar h ij te 10 uu r verwacht was!
De lie flijke  K lakkertjes vormden de 
eere-haag van  op de s traa t to t boven 
op ’t  R aadhu is . Toen h ij, gevolgd door 
ta lr ijk e  overheden, m et Burgemeester 
Debra de zaa l b innentrad , hieven de 
schoolkinderen in  koor he t vader- 
landsch  lied aan.
Burgemeester Debra n am  alsdan  het 
woord; en sprak den M in ister in  een 
treffende rede toe.
Deze rede verwekte grooten indruk  en 
werd dan  ook gu lha rtig  toegjuicht.
Nieuw biljet, nieuw plan, nieuwe kansen
De Koloniale Loterij
KO M T M ET EEN  N IEU W  PLAN VOOR :
OUD PLAN N IEU W  PLAN
10 loten van  100.000 fr. 
10 loten van  50.000 fr. 
40 loten van  25.000 fr.
(aangedu id  door 5 cijfers)
25 loten van  100.000 fr. 
25 loten van  50.000 fr. 
50 loten van  20.000 fr.
(aangeduid door 4 cijfers)
b o v e n d i e n
100
100
1.000
10.000
50.000
loten
loten
loten
loten
loten
van
van
van
van
van
10.000 fr.
2.500 fr.
1.000 fr.
200 fr.
100 fr.
M ILL IO EN
Trekk ing  in Jun i
M inister M arck zegde gelukkig te z ijn  
h ier in  deze V isscherstad zoo goed on t­
vangen te worden! De burgemeester 
heett m ij daar de schoonste n aam  ge­
geven die iem and  vereeren kan : «Va­
der»! Ik  zal m ijn  uiterste best doen om  
voor Heist dezen eeretitel w aard ig te 
worden. Er jz in  h ier twee levenskwesties 
op te lossen: de V isscherij en he t Toe­
risme. Ik  ben gelukkig, voegde M inister 
M arck erbij, u  reeds te kunnen  aankon ­
digen da t een der verzuchtingen daar 
zooeven uitgesproken, precies door m ij 
is opgelost, n am e lijk  da t de visscherij- 
kwestie onder m ijn  beheer, een gansch  
afzonderlijk  bestuur van  vakkkund igen 
zal verkrijgen! (Daverende toe ju ich in ­
gen begroetten deze woorden).
M inister M arck r ic h t zich dan  to t de 
schoolkinderen m et zeer gemoedelijke 
en treffende woorden. H ij zegt nog 
schepen van  Onderw ijs geweest te z ijn  
en nog a lt ijd  m ach tig  veel te houden 
van  schoolgaande k inderen ! « K inde r­
tjes van Heist, leert de V isscherij ach­
ten en waardeeren en toon u a lt ijd  
w aard ig tegenover de vreemde badgas­
ten die h ier ’s Zomers den welstand 
voor uwe ouders komen brengen».
Voorzitter De Fonseca heet dan  op 
z ijn  beurt den M in ister welkom en 
dank t hem  voor den grooten steun die 
h ij verleend heeft, b ij he t in rich ten  
dezer Vischweek.
Na he t zingen van « D e  V laamsche 
Leeuw » voert m en de hooge gasten door 
de tentoonstellingszalen, en ieder lijk t  
groote belangstelling te hebben voor 
he t tentoongestelde.
Na d it bezoek begeeft iedereen zich 
n aa r  he t «G rand  Hotel des Bains», w aar 
een Lunch  zou aangeboden worden.
H ET  B A N K ET
Een honderd-en-twintig gasten zetten 
zich rond de keurig versierde en be­
bloemde tafe ls van Mevrouw Weduwe 
Baervoets.
Een uitgelezen spijskaart, waarvoor 
het Hotel des Bains allen lof verdient, 
wordt r ijk e lijk  overgoten m et de lekker­
ste w ijnsoorten en alle aanzittenden 
doen eere aan  het opgedischte!
Op he t oogenblik der toespraken is 
he t de heer J a n  Van Hal, die he t eerst 
aan  het woord komt, als secretaris van 
de Propagandacom m issie voor visch. In  
een flink  doordachte rede m aak t h ij de 
historiek der Vischweek. De groote be­
werkers ervan waren: de voorzitter De 
Fonseca, de secretaris J. Viaene, Ja n  
De Vlieghe die de Braderij in  e lkaar 
stak, O c taaf Sabbe, die door een propa- 
gandakam pagne in  honderden nieuws­
bladen de groote m assa volk n aa r  Heist 
gelokt heeft.
M inister M arck spreekt dan  een zeer 
hum oristische rede u it  die m eerm alen 
den lach lust weet op te wekken. D aaren ­
boven beloofde h ij stellig z ijn  beloften 
te zullen houden tegenover Helst, w aar 
h ij zoo rechtzinnig en gu lha rtig  werd 
ontvangen. D an  heeft h ij enkele p ittige  
woorden voor de drukpers en ten  slotte 
gaat he t over dekoraties! «Er z ijn  er 
verdiende en onverdiende ! V andaag  
moet ik  er h ier twee uitre iken, die over­
verdiend z ijn  voor wat de titu larissen 
op vakgebied sedert ja ren  gepresteerd 
hebben, n am e lijk  aan  de heeren De 
Fonseca en Viaene, werd de dekoratie 
van eerste klas door Z ijne  M ajest :i'j den 
K on ing toegestaan». ■
Onder daverend gejubel worden deze 
twee heeren he t eereteeken op de borst 
gespeld.
Als e indelijk  de ka lm te  weer is in ­
getreden en als de schu im w ijn  in  de 
glazen pare lt, s taa t M. O c taa f Sabbe 
recht om, in  n aam  der drukpers «een 
recht van antwoord aan  den heer M in is ­
ter toe te dienen». I n  een u itb und ig  toe­
gejuichte im provisatie , weet spreker de 
gansche zaa l n u  eens te doen schater­
lachen en dan  in  ernst te vervoeren, 
als h ij beroep doet op de broederlijke 
sam enwerking van  a llem an aan  deze 
tafe l vereenigd, als he t gaat om  het 
welzijn  en de heropleving van  he t zoo 
lang  ingedom melde Heist! De gloedvolle 
spreker doet een laatste beroep op M i­
n ister M arck en stelt hem  rendez-vous 
voor he t volgend ja a r  terug in  Heist... 
dan  voor he t in hu ld igen  der lang  ver­
wachte nieuwe statie !
Burgemeester Debra sloot de spreek­
beurten m et een woordje van  fe lic itatie 
aan  Mevr. Baervoets, lokaalhoudster, 
voor het prachtige m enu en de perfekte 
verzorging van he t feestmaal.
DE V LO O TPA RA D E
Deze is boven alle verwachtingen wel 
gelukt! Meer dan  v ijftig  vaartu igen  n a ­
m en er aan  deel, aangevoerd door het 
S taatssch ip  «Z innia», ’t  W as dus veel 
meer dan  gewone Zeew ijding! M inister 
M arck sprak er zijne grootste voldoe­
n in g  over u it  en beloofde eens te meer, 
da t werkzame Heist in dach tig  te zullen 
z ijn !
IN T IEM  SAM EN ZIJN
Na een bezoek aan  de Braderij volgde 
dan  een in tiem  «onder-onsje» b ij een 
lekker tasje thee. De h. M in ister volgde 
eerst m et bewondering de dansoefenin­
gen der K lakkertjes en gaf m en igm aa l 
het teeken der toe juichingen.
&
M et zelfvoldoening mogen alle in r ich ­
ters en medewerkers terugblikken op 
he t geleverde werk! De gansche ge­
meente is he t roerend eens, om  lu idop 
te bekennen dat het p rachtig  was !
B ij gelegenheid zullen w ij op enkele 
details dezer feesten nog wel eens te­
rugkomen.
6 « HET VISSCHERIJBLAD »
V rijdag  26 Mei 1939 kw am  te 16 uur 
den Oostendschen Gem eenteraad bijeen, 
onder voorzitterschap van den heer Dr. 
Moreaux, burgemeester.
Z ijn  verontschuld igd afwezig: de hh. 
Goetghebeur, Porta, V an Caille (ka th .) 
en Feys (lib .).
De h. Burgemeester kond ig t aan  dat 
zeven interpellaties ingekom en z ijn  en zij 
alle n aa r  he t einde van de z itting  dienen 
verschoven te worden, om  ze te behande­
len wanneer er dan  nog t i jd  over is. Deze 
z ijn  :
1) een van den h. Claeys over het ver­
pach ten  der pakhu izen  in  de v ischm ijn ;
2) een van  den h. Od ilon  Verlinde over 
he t m ogelijk  verlengen van  de vischhalle 
en he t bouwen van  nieuwe pakhu izen ;
3) een van  den h. Serruys over het 
speélplein der k inderen aan  he t Fort 
Napoleon;
4) een van  den h. F rans Devriendt;
5) een van den h. P ick over de voorbe- 
hoedingsm aatregelen tegen lu ch taanva l­
len;
6) een van  den h. Dekeyser over het 
vervroegd school verlof ;
7) een van  den h. Vollemaere.
O R D EM O T IES
Ni. C laeys. —  Er z ijn  49 pun ten  op de 
dagorde.
ivl. Moreaux. —  En m et die 7 er bij 
m aak t d it 56.
M. ü laeys. —  Ik  v ind  da t d it veel te 
veel is en da t he t ons onm ogelijk  is deze 
verscniilende pun ten  te bespreken. Het 
is onm enscnelijk  d it van m enschen van 
onzen ouaerdom  te verlangen. Ik  druk 
den wensen u it  da t de dagorde in  het 
vervolg zou beperkt worden. Ik  ben over­
tu igd  aa t m ijn  in terpe lla tie  n ie t za l door­
gaan, noch tans is er hoogdringendheid.
M. Sm issaert. —  Ik  vraag da t de da­
tum s van de vergaderingen beter zouden 
gekozen worden, de eene keer is he t den 
laa ts ten  V rijdag  van  he t jaar, dan  den 
V rijdag  voor Paschen en n u  den V rijdag 
voor S inksen, wanneer elkeen veel werk 
heeft.
M. Verlinde. —  L aa t ons den Zondag­
nam iddag  pakken, dan  is elkeen vrij.
M. Dekeyser. —  M ijn  in terpe lla tie  is 
van  dringenden aard, verm its het hier 
de schoolvacanties geldt.
M. Verlinde. —  De m ijne  is ook d rin ­
gend.
M. Vandeile . —  Heeft he t College den 
brief onderzocht van de federatie der 
vakbonden?
M. Moreaux. —  Ja , m aa r  is he t een in ­
terpellatie of een ordemotie ?
M. Vandeile . —  Het dateert al van  16 
A pril en nog staa t he t op de dagorde 
niet.
M. Moreaux. —  Het s taa t op de dag­
orde n ie t; ge moet U m aa r  wenden tot 
den secretaris die he t er op moest bren­
gen. W ij zu llen he t n ie t bespreken. I n ­
dien ge w ilt, m aak  er een in terpe lla tie  
van.
M. Vandeile . —  W elnu we zullen er 
een in terpe lla tie  van  maken.
H U LD E B L IJK E N
Vöor de rechtstaande zaa l leest de h. 
Burgemeester den tekst voor van  een 
schrijven welke aan  Hare K on ink lijke  
Hoogheid K on in g in  W ilhe lm ina  zal ge­
stuurd  worden ter gelegenheid van haa r 
bezoek aan  België.
Hetzelfde geschiedt m et he t zenden 
van hu ldeb lijken  aan  de Groot Hertogen 
van he t G root Hertogdom  Luxemburg.
In d e n  Oostendschen Gemeenteraad
V ER S LA G W IJZ IG IN G
M. Moreaux geeft lezing van  een schrij­
ven van den heer Gouverneur aan  het 
stadsbestuur, d it verp lichtend in  de 
eerstkomende z itt ing  over te gaan  to t de 
schrapp ing  in  het verslag van  den naam  
van den bediende door den h. E lleboudt 
in  openbare z itt ing  m et opzet vermeld, 
in  verband m et zekere persberichten be­
trek hebbend op de syndicale werking en 
politieke propaganda van sommige stads- 
bedienden. Het gem eenteraadslid Volle­
maere h ad  in  vorige z itt ing  de schrap­
p ing  gevraagd. De stadssecretaris h ad  dit 
echter n ie t doen gebeuren m et als ge­
volg da t he t th ans  in  openbare z itting  
moest geschieden. De tekst van  het 
schrijven van den h. Gouverneur lu id t 
als volgt: «Alhoewel ik  van  oordeel ben 
da t de w eglating  van  den n a am  u it het 
verslag n ie t wegneemt da t de bespreking 
in  kwestie een persoonlijk  karak te r heeft 
gedragen, meen ik  da t de door U voor­
gestelde schrapp ing  de eenig m ogelijke 
en doelm atige m aatrege l is, die achteraf 
k an  getroffen worden. »
M. Vollemaere. —  D it schrijven geeft 
me volkomen gelijk , in  dien z in  da t het 
noem en van een stadsbediende in  open­
bare z itt ing  ingevolge art. 71 van de Ge­
meentewet n ie t toegelaten is.
De h. E lleboudt bew ijst hiermee, da t 
h ij noch den geest, noch den letter van 
de Gemeentewet verstaat. N iettegen­
staande gij reeds 27 ja a r  in  den Gemeen­
teraad zetelt, hebt g ij toch nog lessen 
noodig. M. E lleboudt, lees goed de Ge­
meentewet en tra ch t den in houd  er van 
te begrijpen. G ij zu lt nog veel moeten 
leeren. I n  de «Zeewacht» heb ik  gelezen 
da t een hoogeschool voor bestuurlijk  
recht voor de gemeenteraadsleden zal 
opgericht worden. Ik  raad  U aan, M. E l­
leboudt, aan  die lessen tegenwoordig te 
z ijn .
M. Elleboudt, die vooraf door den 
stadssecretaris scheen inge lich t te z ijn  
k laag t er over da t h ij den brief door den 
■h* Vollemaere aan  den Gouverneur ge- 
stuurd  n ie t in  den bunde l v ind t
D a t de burgemeester a lsdan  de deur 
n ie t gesloten heeft, is n ie t m ijn  fout.
(Nota der Red. : Toen de n a am  uitge­
sproken werd, was he t n a tu u r lijk  te 
laa t) .
Verder vertelt M. Elleboudt hoe h ij al 
de gemeentebladen vana f 1864 heeft u it ­
gezocht en geen enkel burgemester heeft 
verboden den n a am  u it  te spreken van 
om  het even wie en da t ook geen enkel 
gem eenteraadslid daarvoor de hu lp  van 
den h. Gouverneur heeft ingeroepen
(Nota der Red.: M. E lleboudt d raa it 
h ie r rond den po t en vergeet een onder­
scheid te m aken  tusschen den n aam  van 
een gemeentebezoldigde en andere er bu i­
ten staande).
M. Elleboudt houd t aldus gedurende 
meer dan  15 m inu ten  den Gem eenteraad 
over deze schrapp ing van  een naam  
bezig en we vragen ons werkelijk af, of 
he t op deze wijze is da t m en een stad 
bestuurt.
Dr. Moreaux. —  We zullen stemmen.
M. Elleboudt. —  Volgens art. 67 der 
Gemeentewet is he t n ie t meer toegelaten 
te stemmen, daar een proces-verbaal 
goedgekeurd is, ind ien  er in  de volgende 
z itt ing  geen opm erkingen gem aakt wor­
den.
(Nota der Red.: M  .Elleboudt vergeet 
nochtans da t de schrapp ing  in  vorige z it­
t in g  gevraagd werd).
M. Moreaux. —  Het schrijven van den 
h. Gouverneur zu llen we stemmen en 
n ie t he t verslag.
M. Elleboudt. —  Die brief is even ori- 
wettelijk.
Men stem t voor de schrapping, u itge­
nom en M. Elleboudt, die zich onthoudt.
P O L IT IE B E S L U IT  R O E IW ED S T R IJD EN
D it besluit wordt goedgekeurd.
AANKOOP VAN EEN  R A D IO G R A F IE -  
BU IS
Het is deze commissie toegelaten in  
de vervanging te voorzien van  een X -  
stra len lam p van he t radiografietoestei, 
te leveren tegen den prijs  van 5750 fr.
K O N IN K L IJK E  S C H O U W B U R G  —  HOO­
G ER  T U L LA G E
De h. Coens, u itbater van  den Schouw­
burg, vraag t een verhooging van  toelage 
voor he t tooneelseizoen 19b9 en wel n a ­
m e lijk  van  75 duizend op 100 duizend 
frank . H ij belooft volgend repertorium  op 
te voeren: Le C han t du Désert, Le Pays 
du Sourire, No No Nanette, Czardas, Au 
Verger Vert. Den V rijdag  zouden opera- 
stukken worden opgevoerd zooals : La 
Bohême, R igoletto, Faust, Carm en, Mme 
Butterfly . H ij zou reeds in  onderhand-;- 
lingen z ijn  m et den tenor Jos. Schm id t 
en andere zangvedettes. De vertooni l- 
gen zouden aanvangen  op 21 Ju li meo 
een revue van tien  dagen m et daartus- 
schen enkele num m ers voor music-hall. 
Het seizoen zou slu iten  op 3 September.
M. Verlinde vraagt w aarom  er to t geen 
aanbesteding overgegaan wordt. W ie 
weet z ijn  er geen andere am ateurs en 
dan  z ijn  we nog vrij te nem en wie we 
w illen. D a t ware he t rechtvaardigste.
M. Moreaux. —  ’t  Is  een gevaarlijke 
zaak.
M, Sm issaert. —  M en zou een lasten ­
boek kunnen  opstellen. W aren we vroe­
ger ook n ie t in  onderhandelingen met 
een andere m aatschapp ij?
M. Vroome. —  M en vroeg ons toen
125.000 fr.
M. Verlinde. —  H ij is toch n ie t alleen 
in  België?
M. Serruys. —  Het is m oe ilijk  een der­
ge lijk  lastenboek op te m aken, m aar ’k 
denk da t he t n u  te la a t  is.
M. Vollemaere. —  B ij inzage van  het 
dossier betreffende deze zaak  kw am  ik 
to t de volgende besluiten:
E inde 1937 liep de pach t van  den h. 
Coens ten einde en redelijkerw ijze had  
er dus een nieuwe openbare verpachting 
moeten p laa ts  grijpen.
D it was echter he t geval niet. I n  de 
z itting  van den Gem eenteraad op 26 No­
vember 1937 werd er een verlenging van 
p ach t aan  den h. Coens toegestaan aan  
dezelfde condities van  z ijn  voorgaande 
p ach t t.t.z. een toelage van  75.000 fr. en 
kosteloos gebruik van electriciteit to t een 
beloop van  3000 Kwu. Van de gebeur­
lijke  w inst moest h ij  echter de h e m  
afs taan  aan  de stad n a  eerst een som 
van 5000 fr. te hebben afgetrokken als 
bestuurskosten.
De ja ren  ’35, ’36 en ’37 verliepen nor­
m aa l en gaven een mooie w inst aan  den 
h. Coens doch de zom eru itba ting  1938 
echter gaf een defic ita iren  uitslag. In  
z itting  op 12 Februari 1939 besliste de 
Raad , benevens de toelage van  75.000 fr. 
nog voor de he lft van het deficiet tus­
schen te springen. Deze nieuwe gelde­
lijke  tusschenkom st bedroeg 16.415,55 fr. 
N aderhand  betaalde he t Schepencollege 
nog een som van 7.000 fr. u it  hoofde van: 
a 2.000 fr. als voorziene toelage voor 
w intervertooningen en b) 5.000 fr. als 
voorziene som welke de h. Coens als be­
stuurskosten werden toegekend.
De R aad  wordt th an s  verzocht de 
subsidie van 75.000 fr. op 100.000 fr. te 
brengen.
Ik  vraag me af ind ien  dergelijk je- 
s lu it wel gewettigd is?
Inderdaad . Is  he t n ie t op eigen ver­
zoek van den h. Coens da t de pachtver- 
lenging werd toegestaan? Ja .
D it beteekende da t h ij zich m et d i  
vroegere voorwaarden kon vergenoegen. 
In d ie n  d it th an s  he t geval n ie t m  „ , - 
is, dan  meen ik  da t w ij best zoud ;a  
doen, terw ijl w ij nog over den t i jd  be­
schikken, onm idde llijk  een nieuwe aar- 
besteding u it  te schrijven. De h. Coens 
zal dus in  de gelegenheid gesteld worden 
evenals de andere liefhebbers, z ijn  n ieu­
we voorwaarden te stellen. De u its lag 
kan  nadeeliger u itva llen  voor de stad, 
echter ook voordeeliger, en m en zal ons 
nad ien  n ie t moeten kom en zeggen dat 
w ij een cadeau hebben gedaan aan  den 
h. Coens. Bovendien zal de principe van 
de aanbesteding geëerbiedigd worden.
Ik  zag da t er verleden jaar, zonder dat 
er een oproep werd gedaan, reeds een 
persoon z ijn  aanvraag  h ad  gedaan, he t­
geen bew ijst d a t er, moesten w ij een 
aanbesteding u itschrijven, wel lie fheb­
bers zouden opdagen.
Het is een voorstel da t zou kunnen  
in  overweging worden genomen. W ij be­
schikken nog over ru im  twee m aand , dus 
voldoende om  de aanbesteding u it  te 
schrijven en er een ru im e pub lic ite it aan  
te geven.
(Nota der Red.: W ij z ijn  he t m et den 
h. Vollemaere eens, m aa r  denken da t het 
voor d it ja a r  te la a t  is. De stadssecre­
taris  zou echter er moeten voor gezorgd 
hebben, da t deze zaak  vroeger voor den 
dag kwam . Dergelijke zaken moesten 
voorzien worden. We nem en verder aan, 
da t de tijden  om den schouwburg u it 
te baten slecht z ijn  en da t de vraag van 
den n. Coens van  z ijn  s tandpun t ge­
zien gewettigd is, m aar het princiep der 
aanbesteding d ien t geëerbiedigd. D aarb ij 
stellen we vast da t zekere hoogere stads­
am btenaars m et gansche fam ilies en 
vreemdelingen, welke bij hen te gast 
z ijn  er langs he t achterdeurtje b innen ­
gesmokkeld worden en dan  nog in  den 
schouwburg de beste p laa tsen  innemen. 
D it zou moeten vermeden worden, al is 
het voor den u itbater m oeilijk , daar hem  
dan  allerlei kleine diensten ontzegd k un ­
nen  worden en de gewone adm in is tra ­
tieve dwarsboomerij dan  weer hoogtij 
viert. En dan  vraag t m en van de lasten- 
betalers 25 duizend frank  m eer)’.
M. Moreaux. —  Ik  denk da t he t voor 
d it ja a r  te la a t  is, m aa r  we kunnen  dit 
voor volgend ja a r  onderzoeken, ’t  Is  n iet 
M. Coens welke verleden ja a r  gevraagd 
heeft te verlengen, m aa r  wel de Stad, 
om dat er zich geen k and id aa t aanbood. 
In  dezen stiel gaa t he t ten andere zeer 
m oeilijk . Zie m aa r  n aa r  Antwerpen en 
Brussel.
M. Debccs. —  En er z ijn  m issch ien nu  
reeds artisten  aangeworven.
M. Moreaux. —  Thans is ook de M on­
naie gesloten en deze on tv ing een toe­
lage van  4 m illioen.
M. Vroome. —  En G en t en Antwerpen?
M. Sm issaert. —  W ij s taan  voor een 
p ijn l ijk  geval. In d ie n  we te veel willen, 
riskeeren we niets te hebben. W ij heb­
ben in  M. Coens een m an  die z ijn  stiel 
kent en die he t bewezen heeft.
M. Verlinde. —  W ij zeggen n ie t da t h ij 
z ijn  stiel n ie t kent. H ij m ag  deelnemen 
aan  de aanbesteding.
M. Sm issaert. —  M en m oet ook het 
gehalte der opvoeringen nagaan .
M. Edebau. —  Me dunk t da t die hee­
ren iets u it he t oog verliezen. M en geeft
600.000 fr. voor de koersen, 75.000 fr. 
voor de h ippische wedstrijden enz. Men 
vergeet da t de schouwburg een aan ­
trekkelijkhe id is en w aarom  zou m en er 
geen 100.000 fr. toelage aan  verleenen? 
Ik  ben zelfs van oordeel da t he t n iet 
genoeg is.
M. Vollemaere. —  M. Verlinde en ik
z ijn  he t daarm ede eens, m aar w a t we 
w illen  is da t he t principe der aanbe­
steding geëerbiedigd b lijft.
M. Edebau. —  D it principe is zeer 
goed, m aar moesten we telkens de laag ­
ste nemen, dan  zou d it ons zonderlinge 
toeren kunnen  spelen. Moest de schouw­
burg dan  leeg blijven, dan  zou he t ons 
duur te s taan  kunnen  komen.
(Nota der Red.: W ij z ijn  he t eens met 
den h. Verlinde, da t we bij aanbesteding 
toch nog a lt ijd  die zouden kunnen  ne­
m en welke ons de beste waarborgen le­
vert).
M. Moreaux. —  W ij zu llen dus he t ver­
slag stemmen.
De 21 aanwezigen stem m en de verhoo­
ging.
H ET  V E R K E E R  OP DEN Z E E D IJK
D it verkeer wordt geregeld door art. 
22 van he t politiereglem ent op he t ver­
keer.
Art. 22, par. 2 wordt als volgt gewij­
zigd:
« Is  insgelijks verboden n a  9 uur ’s 
morgens, op de wandelpaden van  de 
Albert I  w ande ling  en van den Zeedijk, 
de omloop in  wagentjes m et zeilen en het 
r ijden  m et rolschaatsen.
Nochtans is he t toegelaten, van  den 
1 October to t den 30 Jun i, op ro lschaat­
sen te rijden, op he t w andelpad van  den 
Zeedijk, tusschen de K on ing inne laan  en 
de westelijke grens van  he t grondge­
bied van de stad.
Personenwagentjes (m et y itzondering 
van deze voor oorlogsinvaliden en k in ­
deren en alle andere vervoerm iddelen 
hebben alleen toegang op de Albert I  
wandeling n a  voorafgaande toe lating  
door he t Gemeentebestuur. »
M. Dekeyser. —  Ik  ben he t hiermede 
eens, m aa r  zou m en geen piste voor rol­
schaatsen in  de hovingen van  de Kon. 
G aanderijen  kunnen  m aken?
M. Moreaux. —  D a t ware geen slecht 
gedacht.
M. Vandeile . —  Er m ag m et da t n ieuw  
reglement n ie t w illekeurig gehandeld 
worden.
M. Devriendt. —  Inderdaad , m en moet 
h ie rin  voorzichtig zijn .
M. Deboos. —  Ik  ben van oordeel dat 
de tro ttine tten  en de rolschaatsen voor 
de oude menschen een groot gevaar op­
leveren en da t m en allengskens n ie t ge­
rust meer over de s traat zal gaan. H ij 
v raag t da t op deze een taks zou gehe­
ven worden.
M. Vroome. —  We zouden op den hoek 
van elke s traa t een kontro leur en een 
ontvanger kunnen  plaatsen.
M. Dekeyser. —  W aarom  ook diegenen 
welke een wandelstok hebben n ie t taxee- 
ren?
M. Deboos (tusschen de aigemeene ver­
wondering en protesten door). —  Ik  ben 
zelfs van oordeel da t m en de honden 
meer zou moeten beletten h u n  vuiligheid 
overal achter te laten.
M. Verlinde. —  M en zou kunnen  een 
zakje aan  h u n  achterste hangen.
M. Moreaux. —  De Zeedijk wordt door 
drie gespecialiseerde menschen goed on­
derhouden.
M. Devriendt. —  Ik  ben he t n ie t eens 
m et M. Deboos. We zouden al moeten 
doen w at m ogelijk  is om  de kinderen 
tevreden te stellen. Het schaatsenrijden 
moet aangem oedigd worden. Er is daar­
voor echter geen plaats. Ik  zal h ierom ­
tren t op he t einde der z itt ing  een voor­
stel doen.
Het voorstel to t w ijz ig ing  wordt a a n ­
genomen.
P O L IT IE R E G L E M E N T  OP H ET  G E ­
B R U IK  VAN K A JA K K E N , KAN O ’S, enz.
Het spelevaren m et vlottoestellen in  
zee, is to t nog toe door geen enkele 
politieverordening geregeld.
Voortaan zou b innen  he t gedeelte 
tusschen M ariakerke en Oostende daar­
voor de toe lating  van  het gemeentebe-’ 
stuur moeten bekomen worden.
M. Serruys. —  Deze kwestie vergt een 
grondige studie, w an t wat zu lt ge doen 
m et de bewoners van  Oostende-West die 
een kayak bezitten? Hoe zullen zij het 
reglement opvatten?
M. Elleboudt. —  Ik  ben van hetzelfde 
gedacht als M. Serruys en ik  vraag dat 
de stad een advokaat zou raadplegen om 
te weten to t w aar de verantwoordelijk­
he id van de stad gaat.
(Nota der Red. : De bevoegde ambto- 
n aa r  welke de zaken voor den Gem een­
teraad brengt, h ad  d it vooraf moeten 
doen in  p jaa ts  van den Gem eenteraad 
opnieuw  z ijn  t ijd  te doen verliezen. Ver­
der vragen we ons af w aarom  de stad 
een advokaat heeft?).
M. Serruys. —  H ij die aan  d it sport 
doet, kan  ofwel een kayak huren, een 
p laatsen in  de garage welke Ostende- 
Plage hiervoor zal opbouwen, ofwel de 
kayak voor z ijn  v illa  zetten en er ge­
beurlijk  recht in  zee mee steken w an ­
neer h ij daartoe goesting heeft. Hoe zult 
g ij dan  he t ons voorgelegd reglement 
toepassen?
M. Moreaux. —  We zullen de zaak 
terug n aa r  de commissie verzenden en 
in lich tingen  inw innen  b ij de tusschen- 
gemeentelijke m aatschapp ij.
P O L IT IE R E G L E M E N T  OP DE G E L D ­
IN ZAM ELIN G EN
D aar de geld inzam elingen op den open­
baren weg steeds toenemen en een ware 
p laag  wordt, m oet de kontrool scherper 
z ijn  en de voorschriften strenger om 
m isbruiken te voorkomen.
Deze verordeningen lu iden :
« Art. 1. —  Alle ge ld inzam elingen op 
den openbaren weg of in  de openbare 
in rich tingen  die n ie t door de hooge over­
heid werden toegelaten, z ijn  zonder 
voorafgaande m ach tig ing  van  he t Ge­
meentebestuur, verboden op het grond­
gebied der stad Oostende.
Art. 2. —  W ordt gelijkgesteld met 
geldinzam elingen, het aanbieden van 
lin ten , spelden, broches, cocarden, post­
kaarten, gravuren en soortgelijke die 
aan  de verkoopers den sch ijn  geven, te 
hande len in  he t voordeel van een goed 
werk of een openbare of officieele in ­
richting.
Art. 3. —  Ind ie n  de geldinzam elingen 
geschieden b ij m idde l van onderschrij- 
v ingslijsten moeten deze laatste vooraf 
door den Politiecomm issaris gestempeld, 
zoo de inzam elingen geschieden zonder 
inschrijv ingslijs ten  moeten de g iften in  
geldbussen gestort worden die vooraf 
dor den Politiecom m issaris dienen ge­
plombeerd te worden. Elke andere m a ­
nier om gelden op den openbaren weg 
in  te zamelen is verboden.
Art. 4. —  De overtreders zullen gestraft 
worden m et een geldboete van 1 to t 25 
frank  en een gevangzitting van  1 tot
7 dagen, of m et een dezer straffen. »
M. Elleboudt. —  W at verstaat ge door 
Hoogere Overheid?
M. Moreaux. —  De Gouverneur, de M i­
n ister en voor w at de om ha lingen  door 
oudstrijders betreft, he t centraa l bureel 
van deze groepeering.
M. Elleboudt. —  Zullen alle vragen 
door de stad onderzocht worden?
M. Moreaux. —  N atuurlijk , langs den 
hoofdcom m issaris om.
M. Vroome. —  W aarom  moet de oud- 
strijdersvereeniging z ijn  zeg hebben?
M. Moreaux. —  O m dat er z ijn  die geld­
inzam elingen  doen voor de oudstrijders- 
vereenigingen, w aarvan  zij n iets afwe­
ten.
M. Verlinde. —  Ik  zou dan  de woorden 
«Hoogere Overheid» weglaten.
M. Edebau. —  Akkoord.
M. Moreaux. —  B ij ge ldinzam elingen 
door de Hoogere Overheid toegelaten, 
wordt de stad verw ittigd.
M. Vroome. —  Ik  begrijp  he t n ie t goed.
M, Moreaux. —  In  den bunde l z it een 
schrijven, welke k laarhe id  schept.
M. Elleboudt. —  E n  w at zal m en doen 
m et een tom bola door de stad en n ie t 
door de Hoogere Overheid toegelaten ?
M. Moreaux. —  D it geschiedt slechts 
m its  zekere voorwaarden.
B ij stem m ing, stem t elkeen tenslotte 
den voorgestelden tekst, u itgenom en den 
h  Vroome, die oordeelt de v r ijhe id  van 
de locale oudstrijdersgroepeeringen n ie t 
in  ’t  gedrang te kunnen  brengen.
P O L IT IE R E G L E M E N T  OP H ET  G E B LA F  
£N G ESC H R EEU W  D ER  H U ISD IER EN
Door den h. Gouverneur werd het 
stadsbestuur verzocht m aatregelen te 
treffen om  he t nachtgeraas te keer te 
gaan, veroorzaakt door honden opgeno­
m en in  een schuiloord opgericht op de 
w ijk  Mariakerke.
O m  hande lend  te kunnen  optreden, 
wordt h iernavolgende voorgesteld:
« Art. 1. —  De eigenaars van  hu isd ie ­
ren, of zij die hu isd ieren in  bewaring 
nem en, moeten de noodige voorzorgs­
m aatregelen nem en opdat he t geblaf, 
gehuil of geschreeuw dezer dieren de 
rust der inwoners n ie t zou storen.
Art. 2. —  De overtreders van  deze be­
schikking zullen gestraft worden met 
s traffen  van  enkele politie. »
M. Vanhoutte. —  Het is hoog t i jd  dat 
deze kwestie opgelost wordt en da t het 
B lauw  K ru is een andere p laa ts  krijge, 
daar d it groote schade berokkent b ij de 
verhuring.
M. Moreaux. —  Akkoord.
M. Vandeile . —  Ik  ben he t m et het 
voorstel van  he t college n ie t eens. Ik  
kom  terug op w at ik  in  een vorige z it­
t in g  zei. Er z ijn  w aakhonden die moe­
ten blaffen. Dus ind ien  de regeling ge­
stemd wordt ind ien  ze h u n  dienst doen, 
wordt de eigenaar gestraft. D it k an  voor 
hondenkweekers van  toepassing zijn , 
anders niet.
M. Verlinde. —  D an  k an  n iem and  ge­
s tra ft worden. I n  beroep zouden ze v r ij­
gesproken worden.
M. Devriendt, —  Ik  k an  d it reglement 
n ie t stemmen. Er z ijn  m enschen zonder 
kinderen, die betalen voor een hond . Ze 
kunnen  he t beest toch n ie t beletten te 
blaffen.
Voor w at he t B lauw  K ru is  betreft, zal 
er m et de N.M.B.S. onderhande ld wor­
den en ik  vraag da t de stad hiervoor 
zou aandringen . De dieren moeten be­
schermd worden. D a t leert m en toch aan  
de kinderen in  de school.
M. Sm issaert. —  Ik  s lu it me aan  b ij 
de gezegdens van  den h. Devriendt. Men 
zou zich moeten beperken to t de be­
waarders van  huisdieren.
M. Moreaux. —  D it reglem ent is ge­
steld om  m isbru iken te beletten door de­
zen die h u n  hond gansch den n ach t la ­
ten  huilen.
M. Devriendt. —  M aar er z ijn  goede ge- 
buren en slechte. Ik  ben n ie t akkoord 
m et deze regeling die veel te rekbaar is.
M. Moreaux. —  En w at zu lt ge zeggen 
in  geval er een zieke is in  de n ab ijh e id  
van een steeds hu ilenden  hond?
M. Vanhoutte. —  ’t  Is  een ernstige 
zaak.
M. Serruys. —  Het B lauw  K ru is  is er 
om de m enschen te helpen. M aar kan  
het Schepencollege het B lauw  K ru is n iet 
he lpen aan  een p laa ts?
M. Moreaux. —  M aar da t die heeren 
begonnen m et een schrijven aan  ons 
te richten.
M. Edebau. —  Inderdaad .
M. Devriendt. —  Ik  dank  U in  hun  
n aam  voor uwe verklaring.
Het voorstel wordt aanvaard  m et 15 ja  
tegen 4 neen (hh . Serruys, Devriendt, 
Vandeile, Sm issaert).
P O L IT IE R E G L E M E N T  OP DE LO G E- 
M EN TH U IZEN  EN DE O PEN BA RE IN ­
R IC H T IN G EN  VOOR V E R B R U IK  EN 
VERM AAK
Op 4 November 1938 werd een verorde­
n ing  gestemd in  verband m et de regeling 
van he t am bt van portier van  openbare 
in r ich tingen  voor verbruik en vermaak.
Deze beschikking werd verwezen door 
den h. Gouverneur om dat ze in  tegen­
s tr ijd  was m et de bewoordingen van het 
dekreet van  2-17 M aart 1791 da t aan  
iedereen de vrijhe id  van beroep w aar­
borgt.
De nieuwe tekst van de verordening 
lu id t th ans :
« Het is aan  de portiers en andere 
leden van  het dienstpersoneel, evenals 
aan  de u itbaters van hotels, restaurants 
en alle huizen w aar logies wordt ver­
schaft of aantrekke lijkheden  worden 
ingericht, verboden behalve aan  het 
«trol0/ 1’ badgasten of voorbijgangers op 
straat, of op de A lbert I  wandeling, of 
op den Zeedijk zelf aan  te spreken om 
ze n aa r  die in r ich tingen  te leiden of aan  
te lokken, of om  deze aan  te w ijzen »
eevól«Sdm i “ X r  zu ,le n  de ' p lsteur“
M. Moreaux. —  j a . Er werden reeds 
m aatregelen getroffen door de politie.
EEN  LA B O R A TO R IU M  VOOR H ET  
B A D P A LE IS
M. Moreaux. _  Nu het medisch cen­
trum  van he t Badpale is een steeds be- 
lang rijke r p laa ts  inneem t, in  Europa is 
o g e n b l ik  gekomen om de gevolgde 
ruchtbaarhe idm ethodes aan  te passen en 
tot navorschingen van u its lu itend  weten- 
schappehjken aard over te gaan.
â ï u  vo° rn a am ste doeleinde in  zake
mon i ld lig t th ans  h ie r in  te beko­
m en da t de geneesheeren, welke nog 
tw ijfe len  aan  of onversch illigheid tegen­
over onze in r ich ting  betoonen, e indelijk  
er de wetenschappelijke en sociale be- 
teekenis er van  begrijpen, en de hoeda­
n igheden van  de zeekuur en van onze 
therm ale  waters n aa r  waarde weten te 
schatten.
O m  daartoe te geraken moeten weten­
schappelijke opzoekingen ondernomen 
worden op gebied van hydroklimatologi- 
sche therapie . Hiertoe dient m en echter 
over een laboratorium  te beschikken.
D it laborato rium  zou toeganke lijk  z ijn  
voor al de Belgische geleerden, die zich 
op de studie van dergelijke vraagstukken 
toeleggen.
Reeds werd ons de m edewerking voor­
gesteld van de Universiteit van  Brussel, 
welke bereid is voor den aanvang  de 
kostelijkste wetenschappelijke apparaten  
in  leen te geven.
Benevens d it laborato rium  dient, ten 
andere, een w etenschappelijk  diëetkeu- 
ken ingerich t in  he t hotel.
Inderdaad , he t grootste aan ta l van 
onze cliënten z ijn  zieken van de spijs­
vertering en he t voorschrijven en n a ­
kom en van  de opgelegde diëet eischt zeer 
nauwkeurige zorgen.
Het verwezenlijken van  deze in r ich tin ­
gen zal geen bijzonaere geldopofferingen 
van de ö ta d  vergen.
Het in r ich ten  van  een labora to rium  
kan  verwezenlijkt worden in  he t gedeelte 
van  den rechtervleugel der K on ink lijke  
G aanderije n  onder he t Therm enhote l 
(Oostzijde). D aa r tre ile n  w ij de weerga 
aan  van w at bestaat langs de westzijde 
(buvette artesiscne pu t - aeroclub).
W a t de in r ich ting  betreft zou de intree 
gescnieoen langs de rotonde, die zou ver­
anderd worden in  een aud itorium . Ne­
vens d it lokaa l zouden een laborato rium  
en een bureel ingerich t worden.
Het bouwen en he t meubileeren van 
deze sectie zouden ongeveer 100.000 fr 
vergen. M en m ag echter n ie t u it hó'. 
oog verliezen da t d it gedeelte van  cie 
gaanderij vroeg of la a t  toch zal moeten 
hersteld worden, herste lling w aarvan  d - 
kosten kunnen  beraam d worden op 50 
duizend fr.
De u itgaven  zullen gedekt worden bij 
m idde l van  gelden voortkomende van de 
overschrijd ing der ontvangsten, welke dt 
S tad  in  zake fa lin g  «Les Palaces d ’Os- 
tende» zal boeken.
W at de werking zelf aangaat, zou deze 
eene uitgave voor personeel van circa
100.000 fr. vergen.
Gezien het ja a r  1939 reeds voor de 
he lft verloopen is, zouden deze uitgaven 
voor d it ja a r  kom en te s taan  op onge­
veer 50.000 fr., som welke w ij inw innen  
op de begrooting door he t wegvallen van 
de wedde en vergoedingen van  vorigen 
hoofdgeneesheer ontslagnem er.
In  deze om standigheden stellen w ij U 
voor:
1) het stich ten van  bedoeld laborato­
r ium  en diëetkeuken, geschat op 100.000 
fr. te w illen  goedkeuren;
2) uw  toestem m ing te verleenen om 
de kosten te dekken m et gelden voort­
komende van  de overschrijd ing der ont 
vangsten, welke de S tad  in  zake fa ling  
«Les Palaces d ’Ostende» zal boeken;
3) m et he t aan  werven van  he t noo­
dige personeel in  principe h ier te w illen 
instem m en.
Op deze w ijze zouden w ij over een 
welingerichte wetenschappelijke afdee­
ling  beschikken, w aarvan  de werken 
zouden gepubliceerd worden in  de des­
betreffende bu lle tijnen  van  de hooge- 
scholen en andere zouden opgesteld wor 
den, derwijze te kunnen  dienen voor het 
groot pub liek  en gelascht worden in  
onze tijdschriften . Zoo zou een zeer 
doeltreffende ruch tbaarhe id  gevormd 
jvorden, w aarvan  he t gansche complex 
der Therm en zouden genieten en bijge­
volg de inkom sten  zou doen stijgen.
M, Elleboudt, n u  da t h ij daar niets 
meer te zeggen heeft, is plots van  een 
ander gedacht geworden en h ij m eldt 
d a t de Therm en in  5 ja a r  en h a lf  reeds 
3 verschillende beheeren gekend heeft.
Een vierde moet n u  in  functie treden 
en d it vergt telkens nieuwe uitgaven.
H ij oordeelt da t he t laborato rium  van 
de stad voldoende is en stelt voor de 
zaak  voor studie terug te verzenden 
n aa r  de oemmissie.
I M. Deboos, is he t m et den h. E lleboudt 
n ie t eens en betoogt aan  de h an d  van 
een lange uiteenzetting, da t de gemeen- 
teraaad zelf n ie t genoeg aangewezen is 
om  de heilzam e geneeskundige invloeden 
I van  onze bronnen en ons zeewater te 
kennen.
D it alles is voor de wetenschapsmen- 
schen. D aa r de Brusselsche Universiteit 
door tusschenkom st van z ijn  beste hoog- 
leeraar deze wetenschappelijke opzoe­
k ingen w il aanvangen, m oeten w ij die 
voordeelige gelegenheid n ie t la ten  voor 
b ijg aan  opdat elkeen zich meer en meer 
aan  onze Therm en zou interesseeren.
H ij m eld t da t h ij de voorgestelde ver­
andering zal stemmen.
M. Vroome. —  Zeer wel.
M. Sm issaert. —  Ik  ben n ie t tegen de 
Therm en m aar ik k an  de m an ier van 
u itb a tin g  n ie t b ijtreden: 4 verschillende 
besturen in  v ijf  jaar , m et ieder keer an ­
dere m ethoden! M en vraag t opnieuw 
fondsen op he t oogenblik da t he t deficiet 
van de Therm en vermeerdert. W are het 
n ie t beter vóór zulke onkosten gem aakt 
worden, da t de zaak  grondig zou onder 
zocht worden in  verband m et de 1 ^ 'in ­
r ich ting  ofwel he t toekennen aan  het 
p r iv aa t in itia tie f.
M. Moreaux. —  M aar alles is iy  a 'h- 
te ru itgang  op he t oogenblik.
M. Sm issaert. —  Ik  weet het, m aa r  ik 
houd nog geen rekening m et he t kap itaa l 
die er voor gebruikt werd: meer dan  40 
m illioen. Men vraagt ons nieuwe u itg a ­
ven te stemmen. M aar wat zullen ze ge­
ven? M en spreekt ons van wetensi’h  <p- 
pe lijke ondervindingen. D it idee is goed 
op zich zelf. M aar mogen w ij ons in  een 
avontuur werpen w aarvan  w ij wel het 
begin m aar n ie t het einde kennen. Men 
begint m et een kle intje , m aa r  n a  zekeren 
t i jd  za l he t n ie t meer voldoende z ijn , 
er zullen nieuwe toestellen moeten g ■ 
kocht worden.
Ik  heb reeds dikw ijls gevraagd te on­
derzoeken of he t p r ivaa t in it ia t ie f die 
paleis n ie t in  u itb a tin g  zou kunnen  n e ­
men.
M. Moreaux. —  Ja , door charla tans.
M. Peurquaet. —  Door kloosterorden, 
w aar alles k an  geklerikaliseerd worden.
M. Sm issaert. —  M aar neen.
M. Vroome. —  Ik  moet bekennen dat 
he t complex van het T herm aal paleis 
een zeer ingewikkelde zaak is, b ijzonder­
l ijk  op financieel gebied.
M aar de Thermen hebben onze stad 
toch heel Europa door n a am  doen ver­
werven, daar Oostende in  da t opzicht 
fel verm inderd was.
Vertegenwoordigers van  alle universi- 
te iten hebben onze Therm en bezocht en 
geen enkel k ritisch  woord werd er geuit.
D a t he t to t op heden n ie t opgebracht 
heeft, va lt te begrijpen.
We moeten echter vertrouwen hebben 
in  de toekom st van  he t Badpale is en ook 
in  onzen burgemeester die er de bezieler 
van  is. W ij moeten hem  en z ijn  mede­
werkers steunen u it  al onze krachten.
W ij moeten groot opkijken, m aar het 
is toch w aar da t de toestand van  het 
kleine personeel welke er werkzaam  zal 
z ijn , nader dient onderzocht te worden. 
W edden van 500 fr. per m aan d  z ijn  on­
voldoende.
M, Vandeile. —  Het is ande rha lf ja a r  
geleden dat ik deze kwestie behandelde.
M. Moreaux. —  We zullen deze zaak 
eens grondig onderzoeken.
Ik  moet U echter doen opmerken dat 
de vierde wijze van  u itbaten , welke U 
thans  voorgesteld wordt, slechts het lo­
gisch gevolg is van  vroeger genomen be­
slissingen.
M. Serruys. —  W ij bevinden ons voor 
nieuwe onontbeerlijke uitgaven, welke 
he t logisch gevolg z ijn  van vroeger ge­
nom en beslissingen. Het is n ie t te ver­
wonderen da t nieuwe wegen opgegaan 
worden. Nu staan  we voor een gekende 
bevoegdheid. W ij mogen hem  ons ver­
trouwen schenken. Het bouwen van  dit 
labora to rium  was eerst voorzien. In  
gansch de wereld bestaat er nevens een 
T herm aal paleis een laboratorium .
Het Badpaleis heeft zeer veel gekost,
m aar ’t  is n ie t om dat he t th ans  een 
u itgave van  100.000 fr. meer vergt, dat 
we moeten achteru itgaan .
B ij de stem m ing onthouden de k a th o ­
lieken zich om dat ze oordeelen da t het 
steoeiijK labora to rium  aan  de noodwen­
d igheden van  he t T herm aal paleis kan  
aangepast worden. Ze stem m en n ie t neen 
om dat ze de ontw ikke ling  van  de Ther­
m en n ie t w illen tegenwerken.
M. Piek (soc.) on thoud t zich om dat h ij 
de zaak van in  den beginne n ie t mee­
geleefd heeft.
V ER P A C H T IN G  VAN H ET  PA LA C E  
H O TEL
Het ontwerp van  overeenkomst m et 
B u tlin ’s werd op 21 A pril door den Ge­
m eenteraad goedgekeurd.
Het Schepencollege heeft de vertaalde 
tekst aan  de tirm a  overgemaakt, die er 
thans  een paa r kleine w ijz ig ingen wilde 
aanbrengen.
B ij he t voorlezen van de eerste w ijz i­
ging, w aarin  in  de Engelsche tekst ge­
sproken werd van he t herstellen en he t 
decoreeren, had  men in  de Nederland- 
sche tekst ten  stadhuize he t woord her­
stellen van het Palace Hotel vergeten, 
w aardoor we eens te meer de onbevoegd­
he id vaststellen van  hem  die er hoetde 
voor te zorgen da t d it n ie t gebeurde. En 
zeggen da t de stad daarenboven een ad­
vokaat heeft om h ie raan  te verhelpen.
De gewijzigde tekst wordt aangeno­
men.
A AN W ERV IN G  VAN D R IE  H U IZEN  IN 
DE EU PH RO SIN A  B E ER N A ER T S T R A A T
D aar he t gerechtshof th an s  opgetrok­
ken is, moeten zekere hu izen a ldaar on t­
eigend worden. De belanghebbenden 
z ijn  bereid hunne  goederen af te s taan  
tegen de volgende sommen:
Mevr. Denys fr. 237.500
M. A. Van G labbeke 272.500
K. Lycke 180.540
De gem eenteraad is he t hiermede 
eens.
M. Verlinde. —  Zouden we ook he t ge­
wezen «Hotel des Thermes» op den hoek 
van de H endrik  Serruyslaan en de Aarts- 
hertog innestraat n ie t kunnen  la ten  af­
breken, herstellen of aankoopen? Zoo­
lang d it gebouw daar s taa t z ijn  alle ver- 
iraaiingS- of urbanisatiew erken n u tte ­
loos.
M. Devriendt. —  En die oude w onin ­
gen aan  de St. Sebastiaan?
AANKOOP H U IS  IN DE O O STSTR A A T
In  verband m et de verdere uitvoering 
van he t rooiplan, m oet he t hu is  gelegen 
hoek C hris tinas traa t en Ooststraat a f­
gebroken worden. D it grondperceel werd 
geschat op 1770 fr. per m2, zoodat de 
aankoop van  dezen pu inhoop aan  de stad 
212.400 fr. zou kosten.
M. Vollemaere. —  De aankoop van d it 
onroerend goed geschiedt dus m its  den 
globalen prijs  van  212.400 fr. voor 120 m2 
zij 1770 fr. per m2.
Deze prijs  is toch zeker wel overdreven 
wanneer m en n agaa t: 1) da t we hier 
slechts voor een naak ten  grond staan  of 
beter gesproken voor een pu inhoop  die 
we op den hoop toe nog moeten op­
ru im en; 2) da t he t hu is  da t w ij onlangs 
hebben aangekocht op den hoek der 
C hris tinastraat, 81, ons eigendom werd 
m its  de som van  160.000 fr. voor 104 m2, 
zij tegen ongeveer 1540 fr. per m2 (in  
openbare veiling).
W anneer m en n u  in  ach t neem t dat 
we voor 160.000 fr. een hande lshu is  koo- 
pen in  nog zeer goeden s taa t van  on­
derhoud; da t we he t hu is  van  Staessens 
hoek A artshertog innestraat, da t amper 
50 m2 beslaat, th ans  verhuren voor 4800 
fr. ’s jaars ; mogen we m et zekerheid 
beweren dat, zoo we he t hande lshu is  in  
de C hris tinas traa t, 81, moesten in  huur 
geven, we ruim schoots 10.000 fr. per jaa r  
zouden bekomen.
We betalen dus in  dezelfde straat, 
twee aanpalende eigendom m en w aarvan 
he t eerste een hande lshu is bedraagt met 
een huurw aarde  van  10.000 fr. ’s jaars  en 
he t andere slechts een pu inhoop  u it­
m aak t, tegen respectievelijk 1540 fr. en 
1770 fr. per m2.
Ik  vraag U heeren, deze zaak  van d ich­
terb ij te w illen onderzoeken.
M. Devriendt. —  M. Vollemaere heeft 
gelijk. Die koopsom is te duur. Het is 
600 à  700 fr. per m2 te veel.
M. Edebau. —  Het werd door m ij en 
den secretaris gekocht.
M. Devriendt. —  Z ij w isten da t de 
s tad  het moest aankoopen.
M. Vroome. —  De p rijs  werd geschat 
door den ontvanger der domeinen. Ik  
v ind den prijs  ook gepeperd, m aa r  we 
moeten he t aankoopen.
M. Verlinde. —  ’t  Is  zeker gepeperd.
M. Vroome. —  De toestand daar is ge­
vaarlijk . De eigenares w il n ie t verm inda 
ren. Zu llen  we b lijven wachten?
M. Vollemaere. —  We hebben in  zaken 
van openbaar n u t  toch wel iets te zeg­
gen. ’t  Is n ie t om dat de beram ing  zoo 
hoog geschat werd da t we m aa r  moeten 
goedkeuren.
M. Devriendt. —  Inderdaad .
M. Vroome vraagt de zaak in  geheime 
z itting  te bespreken.
De openbare z itt ing  wordt geschorst.
B ij de heropening een h a lf  uu r later, 
onthouden zich de hh . Devriendt, Ver­
linde en Vollemaere b ij de stem m ing.
A A N VU LLEN D E  K R E D IE T E N
N aar aan le id ing  h ie rvan  vraag t de h. 
E lleboudt hoe he t s taa t m et de zaak 
Opex.
M. Vroome. —  Ik  ben akkoord met 
M. E lleboudt da t de zaak Opex een op­
lossing vergt.
M. Serruys. —  Een ja a r  geleden heb­
ben we eens vergaderd en sedertdien is 
er n iets meer van in  hu is  gekomen.
W anneer zal d it eindigen?
M. Peurquaet. —  De zaak  Opex wordt 
hoe langer, hoe ingewikkelder. Die zaak 
moet geregeld worden. D a t k an  zoo m aar 
ineens n ie t geschieden, m aa r  h ij  die er 
mee gelast wordt, moet over den noo- 
digen t ijd  beschikken.
M. Verlinde. —  D it sleept veel te lang 
aan. Spreekt m en aan  M. Chaney, dan 
moet de stad hem  zooveel en spreekt men 
aan  de stad, dan  moet Opex zooveel. Dat 
kan  zoo n ie t b lijven voortduren.
De bijgevoegde kredieten worden ge­
stemd.
LE EN IN G  AAN DE S T E D E L IJ K E  PEN ­
S IO EN K A S
M. Vroome stelt voor om  aan  deze in ­
stelling 757.000 fr. te leenen.
M. Elleboudt. —  Zal de Best. Deputatie- 
d it goedkeuren?
M. Moreaux. —  D aarom  wordt het aan 
hare goedkeuring onderworpen.
F E E S T EN  —  TO ELA G EN
H iernavolgende toelagen worden toe­
gekend: W ijk  Oosterkwartier 1000 fr.; 
w ijk  Meiboom 950 fr.; Ostend Tennis 
C lub 8500 fr.; Com ité d ’Education phy­
sique 2000 fr. ; Oostendsche Vrijschutters 
1000 fr.; Ostend Sea-Gull 7500 fr.; w ijk 
B u tterp it 900 fr.
Ook M ariakerke, w aarvan  het schrij­
ven te la a t  b innenkw am , k r ijg t 900 fr.
(Z ie vervolg vorige bladz.).
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Leerrijke Reportage
Op een Vischbak naar Ijsland
door Jef Van Wynsberghe
X IV
MIST
Dien morgen was het zeer mistig. Ja, geweldig mistig. Hij hing 
zoo dik gepakt, dat men van op de kommandobrug niet eens de voor­
steven van de boot kon zien. Tot overmaat van ramp was de zee 
redelijk geweldig. Zoodat wij zonder de minste uitzichten, door den 
grijzen nevel op ’n geanimeerde zee vooruitrolden.
De kapitein trok met korte tusschenpoozen aan het stoomfluit- 
touw, om door lange toet-signalen andere booten op hun hoede tc 
brengen voor onzen bak. >
« Miliarde !... Miliarde !... » vloekte de kapitein.
Het koude zweet parelde op zijn vette nu betrokken wezen. Hij 
zuchtte hoorbaar, was zijn zenuwen geen baas. Vloog van het linker 
naar het rechter raampje... trok de kabiendeur open, helde over de 
brugverschansing om het water te zien.
Dan wond hij gejaagd den dieptepeiler op, en trok de kontakt- 
knop aan... om hoe langer hoe harder* en hoe sneller te vloeken dat 
het ketterde : een heele lilönie verwenschingen en radbrakingen. 
waarin zijn heele gemoed, zijn opstand en zijn angst, zich in de hef­
tigste bewoordingen uitte. Christus aan het kruis, donder en bliksem, 
andere booten, nijdige afgunstigaards aan de kaai, zich rijkmestende 
munitiefabrikanten, de heele wereld, hei! heelal met alle sterren en 
manen, alles kwam er bij te pas... het werd een vloekende razernij... 
die almaardoor in geweld en heftigheid en sneller tempo toenam... tot 
hij geen adem meer had... en op ’t einde als n’ gekwetste gramofoon- 
plaat nog slechts dat ééne in eindelooze vlugge herhaling kon uitbren­
gen...
Miljarde !... Miljarde!... Miljarde !...
Hij dreigde in zijn verwenschingen te stikken...
«K ijk !... Kijk!... de grond verdroogt!» zei hij met wijdopen- 
gesperde oogen, en strakken wijsvinger, die onze blikken naar den 
dieptepeiler dwong !
« Pas hadden wij nog 35 vadems ! Nu nog 27 !... »
W e keken toe! De stuurman vanachter het stuurrad, ik vanuit 
mijn hoek...
« Nog 23 ! » kreet hij toen plots !
—  W e loopen op de rotsen kapot !... Èn ik weet niet waar wij 
zitten... waarheen wij moeten...
Hulpeloos keek hij om zich heen ! Poogde te vergeefs den dikken 
nevel te. doorkijken ! Zag naar de almaardoor opnieuw vlam-slaanden 
dieptepeiler... merkte dat de grond nog « drooger » werd... toette. . 
toette... Haalde diep, heel diep adem, om zijn zenuwen baas te wor­
den... Maar toen opeens kon hij het niet langer meer uithouden. Hij 
belde gejaagd naar de machinekamer, hoorde het antwoord klikken, 
en bevool toen : « Nog trager, meester ! W e zien geen hand voor 
onze oogen, en de grond droogt geweldig ! » Weer toette hij toen. 
Dan sprong hij tot bij den trap die naar zijn kajuit leidt, en riep den 
marconist naar boven om de goede richting te zoeken.
Het gaf den indruk dat de marconist in de Charter-room op dit 
order zat te wachten. Vlug kwam hij naar boven, de zwarte vis- 
scherspet diep op het hoofd... zich forsch aan de koperen staveu 
vasthoudend om 't evenwicht op den rollenden bak te houden. Met 
diepe oogen, die den ernst, ’t! gevaar van ’t moment weerspiegelden, 
keek hij ons even zwijgend aan... wond den dieptepeiler op... zette 
de koptelefoon over het hoofd aan de ooren... en llerwijl de kapitein 
wijdbeens, zich vasthoudend aan ’t rad, starlings zonder ook één ­
maal te pinken, het hangend kompas in ’t oog hield... en de stuurman 
meer West maneuvreerde, riep de marconist plots : « Ja ! »
—  Noord West kwart streep half Noord ! antwoordde de ka- 
pi'ein en bevool den stuurman meer West te maneuvreeren.
Opnieuw werd toen door den koptelefoon naar de richtingssigna- 
len geluisterd ! Opnieuw werd naar het kompas gezien. Opnieuw 
werd « Ja ! » geroepen, en op ’t zelfde moment werd weer de rich­
ting van de magneetnaald aangegeven.
Toen werd, door den kapitein en den marconist, een vlugge be­
rekening gemaakt... De kaart werd nagezien... Maar... vóór ze het 
juiste resultaat kenden... sprong de kapitein plots naar ’t rad, draai3S 
met ’n geweldigen wrong ’t roer naar bakboord, en kreet : « ’t Zee­
tje, Miljarde ! W ij loopen vast !... »
Het rad werd met forschen trok linkwaarts gedraaid... De ka­
pitein snokte de rechter brugdeur open, en helde diep over de brug­
verschansing... een heele poos, zonder nog één woord te spreken, 
zonder nog eén nieuw order le geven.
Te vergeefs staarden wij doorheen de venstertjes den dikken 
nevel in... er was niets... niets te ontwaren! De marconist deed mij 
teeken regelmatig te toeten... «Iedere minuut een langen trok !... » 
en hij zet.e weer de koptelefoon op, om naar de richting-uitzending 
té luisteren ! De dieptepeiler wees meer water aan.
Het moment was te ernstig om toen onmiddellijk over één en 
ander uitleg te vragen : bijvoorbeeld over den dieptepeiler, over den 
richtingszoeker, enzoovoort. Toen cjing het om ons leven, dat in ge­
vaar verkeerde, dat moest beveil.gd worden door uen richtingszoeker, 
door de orders van den kapitein. Dat werd sterk aangevoeld : heel 
onze aandacht stond er op gespannen, er werd geen enkel nutteloos 
woord gesproken, geen enkel nutteloos teeken gedaan, geen enkek 
nu’telooze verplaatsing uitgevoerJ. Iedere seconde waren wij er van 
bewust dat een ongekend gevaar mogelijk was dat ons elk oogenb ik 
onvoorziens xn een hachel jken toestand kon brengen... W ij moesten 
toch vlak bij de dichtste Vestmanalyjar-Eilanden zijn. Ergens bij de 
Sulnasker, de Geldungur, de Helgusker of de Hell sey, die omringd 
liggen met uitstekende rotspunten, welke voldoen > hoog en stevig 
zijn om er met een boot tegen stuk te slaan. Waren wij nog vóór 
die eilanden ? Er rechts van ? Of er links van ? Of zwalkten wij er 
tusschen in ?
De kapitein wist het niet ! De marconist wist het niet ! De stuur­
man wist het niet ! Niemand wist he.* ! Allen gisten ! De één dacht 
zus, de andere zoo ! Dat was te hooren aan den vertwfjfelenden 
wensch van den kapitein : « Zag ik maar iets ! » Dat was te zien 
aan ’t bedenkend treurig hoofdschudden van den stuurman ! Dat laj 
te lezen in den onvasten blik van den marconist !... Dat. klonk over­
tuigend in den wanhoopskreet van den kapitein, die schrijnend tegen 
't geluid der klotsende zee en der tokke Jiokkende machines klonk : 
« Straks slaan wij te pletter tegen klippen ! »
Niemand antwoordde. Niemand sprak ons moed in. Eenieder 
was er van overtuigd dat wa3 de kapitein zei, waar kon zijn. en dat 
wij er weerloos tegenover stonden !...
—  Zag je, hoe wij naar ’t zeetje dreven 7 vroeg de kapitein den 
stuurman. De ondervraagde schudde het hoofd ontkennend.
—  Miljarde !... W e zaten bijna op ’t zand of tegen 'n klip ! Dat 
zal niet veel gescheeld hebben ! Ik zag het aan de koppen van de 
golven !...
De s Uurman en de marconist knikten instemmend, als wilden 
zij zeggen : « W ij gelooven u ! W ij zijn daar aan een ernstig gevaar 
ontsnapt ! Het kon al ge laan geweest zijn met ons ! Alle gevaar is 
echter nog niet geweken 1 W ij kunnen nog ieder moment ergens 
tegen aan loopen ! Hoe geraken wij levend uit dien mist ? »
Hoe?...
Ik vroeg liet me ook in stilte af. Hoelang zou die dikke mist nop 
blijven hangen ;... Was er daar ergens getoet van een andere boot 
hoorbaar ?...
Ik luisterde .. luisterde !... Maar vernam niets duidelijks !... of 
toch?... Ik aarzelde?... speelde de verbeelding mij parten?... Ik 
vroeg het stil aan den marconist =
«Nee!... Er is niets te hooren!...»
Allen luisterden nog een korte wijle... nee, niets!... Maar veilig- 
heidshave werd er langer aan onze stoomflui'touw getrokken... Al­
maardoor : even toeten, dan een minuut —  die telkens een eeuwia- 
heid scheen — wachten, daarop weer seinen, waarna weer een druk­
kende ontzenuwende stilte, gedurende dewelke ’t rollen der boot en 
het klotsend gespetter der baren bijzonder duidelijk, eigenaardig on­
heilspellend waargenomen werden.
—  « Het is om zots te worden !... » verklaarde de kapitein. « Ik 
verkies v ijf stormen tegen éénen mist. Als ’t stormt, dan ziet ge nog
waar ge drijft, dan kunt ge den storm nog ontloopen... Maar een 
mist...
Hij voleindigde de verwoording van zijn gedachten niet... Hij 
uittle zijn gevoelens in een nieuwe serie ketterende vloeken...
Zoo zwalkten we, dien ochtend dat wij Ijsland naderden, drie 
à vier uren doorheen een dikken nevel... die eerst tegen den middag 
stilaan opklaarde.
(Nadruk verboden) ( V e r v o l g t ) .  
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D E  A C H T U R E N  A R B E I D  I N  F R I G O ’ S  E N  
I J S F A B R I E K E N
D a a r  i n  d e z e  b e d r i j v e n  d e  n o r m a l e  g r e n z e r i  
n i e t  t o e p a s s e l i j k  b l i j k e n ,  z o o  w e r d  o n l a n g s  i n  
h e t  S t a a t s b l a d  e e n  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  a f g e -  
k o n d i g d ,  w a a r b i j  e e n  s p e c i a a l  a r b e i d s t e l s e l  
w e r d  i n g e v o e r d  v o o r  z e k e r e  c a t e g o r i e  a r b e i ­
d e r s  e n  v o o r  z e k e r e  p e r i o d e n  v a n  h e t  j a a r .
W e  l a t e n  h i e r n a  d i t  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v o l ­
g e n ,  o m d a t  h e t  v o o r  v e l e n  o n z e r  l e z e r s  v a n  
h e t  g r o o t s t e  b e l a n g  i s .
A r t i k e l  1 .  —  V o o r  d e  a u t o v o e r d e r s # v r a c h t -  
w a g e n v o e r d e r s  e n  d e z e r  b e g e l e i d e r s ,  w e r k ­
z a a m  i n  o n d e r n e m i n g e n  w a a r  m e n  z i c h  v o o r -  
a l  b e z i g  h o u d t  m e t  h e t  v o o r t b r e n g e n  v a n  
k o u d e  e n  h e t  v e r v a a r d i g e n  v a n  k u n s t i j s ,  m e t  
u i t z o n d e r i n g  v a n  d e z e  b e d o e l d  o n d e r  a r t i k e l  
2 ,  m a g  d e  d u u r  v a n  d e n  w e r k e l i j k e n  a r b e i d  
d e  n o r m a l e  g r e n z e n  t e  b u i t e n  g a a n  i n  d e  
m a t e  e n  o n d e r  d e  v o o r w a a r d e n  b e p a a l d  a l s  
v o l g t  :
A .  —  V a n  1 5  M e i  t o t  1 5  S e p t e m b e r  :
1 )  V i j f t i g  u r e n  w e r k e l i j k e n  a r b e i d ,  d i s  
o p  o n g e l i j k e  w i j z e  o v e r  d e  w e r k d a g e n  d e r  
w e e k  m o g e n  w o r d e n  v e r d e e l d ,  z o n d e r  t i e n  
u r e n  p e r  d a g  t e  o v e r s c h r i j d e n  ;
2 )  B o v e n d i e n ,  v i e r  u r e n  w e r k e l i j k e n  a r b e i d  
v o o r b e h o u d e n  v o o r  d e n  Z o n d a g  ;
3 )  V a n  d e z e  a f w i j k i n g  m a g  s l e c h t s  w o r  
d e n  g e b r u i k  g e m a a k t  o n d e r  i n a c h t n e m i n g  v a n  
d e  v o l g e n d e  v o o r w a a r d e n  :
a )  V o o r  d e n  w e r k e l i j k e n  a r b e i d  v e r r i c h t  
b u i t e n  d e  g r e n s  v a n  a c h t  u r e n  d a a g s  d i e n t  
h e t  w e t t e l i j k  o v e r l o o n  v a n  2 5  t . h .  b e t a a l d  ;
b )  O p  Z o n d a g  e n  o p  w e t t e l i j k e  f e e s t d a g e n  
m a g  d e  d u u r  v a n  d e n  w e r k e l i j k e n  a r b e i d  v i e r  
u r e n  n i e t  o v e r s c h r i j d e n .  V o o r  d e n  o p  d i e  d a ­
g e n  v e r r i c h t e n  a r b e i d  d i e n t  e e n  o v e r l o o n  v a n  
I 00 t . h .  b e t a a l d  ;
c )  D e  t o t a l e  d u u r  v a n  d e  a r b e i d s o n d e r b r e  
k i n g e n  m a g  p e r  d a g  2  u .  3 0  m .  n i e t  o v e r ­
s c h r i j d e n .
B .  —  V a n  1 6  S e p t e m b e r  tö t  1 4  M e i  :
A c h t - e n - v e e r t i g  u r e n  w e r k e l i j k e n  a r b e i d ,
c i e  o p  o n g e l i j k e  w i j z e  o v e r  d e  z e v e n  d a g e n  
p e r  w e e k  m o g e n  w o r d e n  v e r d e e l d ,  m i t s  t i e n  
u r e n  d a a g s  n i e t  t e  o v e r s c h r i j d e n  e n  d e  v o l ­
g e n d e  v o o r w a a r d e n  n a  t e  l e v e n  :
a )  V o o r  d — e n  w e r k e l i j k e n  a r b e i d  v e r r i c h t  
b u i t e n  d e  g r e n s  v a n  a c h t  u r e n  d a a g s ,  d i e n t  
h e t  w e t t e l i j k  o v e r l o o n  v a n  2 5  t . h .  b e t a a l d  ;
b )  O p  Z o n d a g  e n  o p  w e t t e l i j k e  f e e s t d a g e n  
m a g  d e  d u u r  v a n  d e n  w e r k e l i j k e n  a r b e i d  v i e r  
u r e n  n i e t  o v e r s c h r i j d e n .  V o o r  d e n  o p  d i e  d a ­
g e n  v e r r i c h t e n  a r b e i d  d ’i e n t  e e n  o v e r l o o n  v a n  
1 0 0  t . h .  b e t a a l d .  B o v e n d i e n ,  d i e n t  v o o r  Z o n -  
d a g s w e r k  t e r  v e r g e l d i n g  e e n  g a n s c h e  d a g  
r u s t  v e r l e e n d  ;
c )  D e  t o t a l e  d u u r  v a n  d e  a r b e i d s o n d e r b r e -  
k i n g e n  m a g  p e r  d a g  é é n  u u r  n i e t  o v e r s c h r i j ­
d e n  ;
d )  D e  t o t a l e  d u u r  v a n  d e  p r e s t a t i e s  v e r ­
r i c h t  i n  d e n  l o o p  d e r  p e r i o d e  w a a r v a n  s p r a ­
k e ,  d i e n t ,  d o o r  h e t  v e r l e e n e n  v a n  b o v e n b e ­
d o e l d e  v e r g e l d e n d e  v e r l o f d a g e n  o f  o p  e e n  
a n d e r e  w i j z e  b e n e d e n  h e t  g e m i d d e l d e  v a n  
a c h t - e n - v e e r t i g  u r e n  p e r  w e e k  t e  b l i j v e n  e n  
d i t  m e t  e e n  a a n t a l  u r e n  g e l i j k  a a n  d e  t i j d e n s  
d e  p e r i o d e  l o o p e n d  v a n  1 5  M e i  t o t  1 5  S e p ­
t e m b e r  t o e g e l a t e n  o v e r u r e n .
A r t .  2 .  —  I n  d e  i n r i c h t i n g e n  w a a r  d e  p r o ­
d u c t i e  v o o r  7 5  t . h .  v o o r  v i s s c h e r i j o n d e r n e -  
m i n g e n  b e s t e m d  i s ,  m a g  h e t  t r a n s p o r t p e r s o -  
n e e l  t i e n  u r e n  p e r  d a g  w e r k z a a m  z i j n ,  m i t s  
h e t  w e k e l i j k s c h  g e m i d d e l d e  v a n  a c h t - e n -  
v e e r t i g  u r e n ,  b e r e k e n d  o v e r  e e n  t i j d s r u i m t e  
v a n  d r i e  o p e e n v o l g e n d e  w e k e n ,  n i e t  w o r d t  
o v e r s c h r e d e n .
A r t .  3 .  — ■ T e n  e i n d e  c o n t r o l e  t e  v e r g e ­
m a k k e l i j k e n ,  d i e n e n  d e  b e d r i j f s h o o f d e n  d i e  
v a n  b o v e n b e p a a l d e  a f w i  j k i n g s s t e l s e l s  g e b r u i k  
m a k e n ,  h e t  a a n t a l  u r e " n  w e r k e l i j k e n  a r b e i d  
d e r  a a n  d e z e  r e g e l i n g  o ’n d e r w o r p e n  a r b e i d e r s ,  
p e r  d a g  e n  p e r  w e r k ’m a n ,  i n  e e n  s p e c i a a l  
r e g i s t e r  a a n  t e  t e e k e n e n .
A r t .  4 .  —  A r t i k e l  1 ,  4 e,  v a n  h e t  k o n i n k l i j k  
b e s l u i t  v a n  3  A u g u s t u s  1 9 2 3 ,  b e t r e f f e n d e  h e t  
v e r v a a r d i g e n  v a n  k u n s t i j s ,  w o r d t  o p g e h e v e n .
D e  b e d r i j f s h o o f d e n  d i e  b i j  a r t i k e l e n  1 e n  
2 v a n  d i t  b e s l u i t  b e p a a l d e  a f w i j k i n g s s t e l s e l s  
t o e p a s s e n ,  m o g e n  g e e  n  g e b r u i k  m a k e n  v a n  
h e t  k r e d i e t  v a n  h o n d e r d  u r e n ,  v o o r z i e n  b i j  
k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  2 3  J u n i  1 9 2 4 ,  v o o r  
h e t  v e r v o e r e n ,  l a d e n  « e n  l o s s e n  v a n  k o o p w a a r , ,  
w a n n e e r  d i t  w e r k  e e n  o n d e r d e e l  u i t m a a k t  v a n  
e e n  n i j v e r h e i d s b e d r i j  f .
D E  J A A R L I J K S C H E  B E T A A L D E  V E R L O F ­
D A G E N  I N  H E T  Î H O U T -  E N  S C H E E P S -  
B O U W B E D F  : I J F  D E R  K U S T
I n  h e t  S t a a t s b l a d  v e r s c h e e n  h i e r q m t r e n t  
h i e r n a v o l g e n d  K .  B .  :
A r t i k e l  1 .  —  D e  o m t r e n t  d e  j a a r l i j k s c h e  
b e t a a l d e  v e r l o f d a g e n  d o o r  h e t  P a r i t a i r  C o m i t é  
v o o r  h e t  h o u t e n - s c h e e p s b ö u w b e d r i j f  d e r  k u s t ­
s t r e e k ,  i n  d e  v e r g a d e r i n g  v a n  1 6  F e b r u a r i  
1 9 3 9  g e t r o f f e n  b e s l i s s i n g e n ,  w o r d e n  v e r p l i c h ­
t e n d  g e m a a k t  v o o r  a l  d e  o n d e r n e m i n g e n  d i e  
t o t  b e d o e l d  b e d r i j f  b e h o o r e n  e n  v a n  v o o r m e l d  
p a r i t a i r  c o m i t é  a \ a n g e n .
A r t .  2 .  —  O n v e r m i n d e r d  d e  t o e p a s s i n g  d e r  
b e p a l i n g e n  v a n  d e  w e t  v a n  6 J u l i  1 9 3 6 ,  g e ­
w i j z i g d  b i j  d e z e  v a n  2 0  A u g u s t u s  1 9 3 8 ,  a l s ­
m e d e  v a n  h e t  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  8 D e ­
c e m b e r  1 9 3 8 ,  w a a r v a n  b i j  b o v e n b e d o e l d e  b e ­
s l i s s i n g e n  n i e t  w o r d t  a f g e w e k e n ,  w o r d t  v o o r ­
m e l d  b e d r i j f ,  w a t  d e  t e  v e r l e e n e n  j a a r l i j k s c h e  
b e t a a l d e  v e r l o f d a g e n  b e t r e f t ,  d o o r  b e n e d e n -  
b e p a a l d e  s p e c i a l e  r e g e l i n g  b e h e e r s c h t  :
I )  D e  v e r l o f ’b e z o l d i g i n g  w o r d t  u i t g e k e e r d  
d o o r  t u s s c h e n k o m s t  v a n  d e  N a t i o n a l e  H u l p ­
k a s  v o o r  b e t a a l d e  v e r l o f d a g e n .
D e z e  b e z o l d i g i n g  w o r d t  g e v e s t i g d  d o o r  m i d ­
d e l  v a n  v e r l o f z e g e l s  e n  - k a a r t e n  d o o r  b e d o e l ­
d e  k a s  u i t g e g e v e n  ;
2 )  H e t  d i e n s t j a a r ,  o p  b a s i s  w a a r v a n  v e r l o f
w o r d t  v e r l e e n d ,  n e e m t  a a n v a n g  o p  1 S e p t e m ­
b e r  v a n  e l k  j a a r  e n  e i n d i g t  o p  3 1  A u g u s t u s  
v a n  h e t  v o l g e n d e  j a a r  ;
3 )  O n d e r  i n a c h t n e m i n g  v a n  h e t  b e p a a l d e  
o n d e r  b o v e n s t a a n d e  N r  2 ) ,  w o r d t  h e t  v e r ­
l o f  v a n  d e  a r b e i d e r s ,  w i e r  l o o n  w e r k e l i j k  p e r  
m a a n d  w o r d t  u i t b e t a a l d ,  g e r e g e l d  o v e r e e n ­
k o m s t i g  h e t  a l g e m e e n  r e g i m e ,  v o o r z i e n  v o o r  
d e z e  a r b e i d e r s ,  i n z o n d e r h e i d  b i j  a r t i k e l e n  1 1 
e n  1 2 , l a a t s t e  a l i n e a ,  v a n  h e t  k o n i n k l i j k  b e ­
s l u i t  v a n  8 D e c e m b e r  1 9 3 8 .
A r t .  3 .  —  O n z < »  M i n i s t e r  v a n  A r b e i d  e n  
S o c i a l e  V o o r z o r g  i s  b e l a s t  m e t  d e  u i t v o e r i n g  
v a n  d i t  b e s l u i t ,  d a t  i n  w e r k i n g  t r e e d t  d e n  d a g  
w a a r o p  h e t  i n  h e t  « B e l g i s c h  S t a a t s b l a d »  i s  
b e k e n d  g e m a a k t - .
Rechtskundige
Kroniek
A. —  Vraag . —  W ij z ijn  m et vier k in ­
deren geweest; eene ervan is gestorven, 
na la tende 1 k ind , d a t kort n ad ien  ook 
overleden is. W ij bezitten een hofstede­
ken da t w ij zouden w illen  aan  onzen 
broeder overlaten. Onze vader is dood, 
moeder leeft nog. K a n  de echtgenoot 
van  onze gestorven zuster da t beletten, 
en k an  h ij  daar nog u it  deelen ? Z ij 
waren m et een contract getrouwd, w aar 
er van  beiden in  staat, w a t ze elk hadden  
als ze trouw den, m aa r  n ie t «langst leeft 
al». K a n  er van  die som, da t ze mede 
gehad heeft, nog terug gevraagd worden 
en hoeveelste frank?
Antwoord. —  Volgens w ij kunnen  be­
slu iten u it  uwe gegevens, zou he t a a n ­
deel d a t uwe zuster genaderd heeft in  
vaders erfenis, h a a r  z ijdhoudend geble­
ven z ijn , dusdoende zou uw  schoonbroe­
der gerechtigd z ijn  in  he t hofstedeken, 
voor he t aandeel, w aarvan  h ij is begun­
stigd geweest door zijne vrouw —  dit 
aandeel heb t gij n ie t aangestip t in  uwe 
vraag, w ij kunnen  he t dus ook n ie t be­
palen. Verders is he t k in d  uwer zuster 
overleden. Het aandeel da t op hem  te 
beurt viel in  de erfenis van  z ijn  groot­
vader, gezien zijne moeder vooroverleden 
was, is voor gedeelte (de he lft) n a a r  z ijn  
vader overgegaan, zoodat uw schoon­
broeder b ij erfenis van  z ijn  k ind, mede- 
gerechtigde is in  he t hofstedeken.
D it aandee l hadden  w ij u m et gemak 
kunnen  vastzetten, zoo w ij in  bezit ge­
steld w aren  van  he t huw e lijkskontrak t 
en al de ju is te  da tum s van  afsterven.
H ie ru it zu lt g ij gem akkelijk  kunnen  
vatten, d a t  he t overzetten van  den ei­
gendom, op he t hoofd van  uw  broeder, 
n ie t k an  gebeuren, zonder de medewer­
k ing van  uw schoonbroeder.
Voor w a t  de som betreft, door uwe 
zuster te n  huw e lijk  ingebracht, en vast­
gesteld in  he t huw e lijkscontrak t, moet 
deze som  teruggegeven worden door de 
gemeenschap, a an  de na la tenschap  en 
de m an , hoofd  der gemeenschap, is h ie r­
toe persoon lijk  verp licht en is die ver­
schuld igd .
G ij m oogt ons nader beduid vragen, 
m its  m ededeeling der stukken.
A
H. —  Vraag . —  Mogen m eerderjarige 
kinderen, die nog  b ij h u n  ouders inwo­
nen  (anderen z ijn  gehuw d), a an  dezen 
h u n  spaargelden geven, in  leening, voor 
he t he lpen be ta len  der kosten van  eeni 
w oonhuis of v illa , m its  een bewijs op 
zegel door de ouders onderteekend, om  
n a  he t overlijden der ouders, he t ge­
geven of geleende bedrag te ontvangen 
van  de w aarde der onroerende goederen, 
en m oet er in tre s t per ja a r  be taa ld  wor­
den, of m ag  deze b lijven  loopen? Is  een 
bewijs op zegel g:enoegzaam ?
Antwoord. —  De schulderkentenis on ­
derteekend door vader en moeder in  
voordeel h u n ne r  k inderen  of in  voordeel 
van  eenige h u n n e r  kinderen, is even 
geldig en w e ttig  als deze onderteekend 
ten  bate v an  een derde of vreemde per­
soon, nergens w ord t zulks door de wet 
ontkend.
De te rm ijn  k a n  worden vastgesteld 
volgens w illekeur, he tz ij gedurende het 
leven van  vader en moeder, he tz ij daa r­
na, he tz ij zelfs b ij voorafnam e u it  de 
vereffening. De be ta ling  der in tresten 
k an  op dezelfde w ijze worden bepaald.
Het aan  te passen  zegelrecht is 0,60 fr. 
per 500 frank .
A A N G EK C N D IG D E  A A N BESTED IN G EN
28 JU N I. —  Te 11 u„ op den D ienst der 
Baan, 48, Fonsny laan, Brussel-Zuid, aan- 
besteding-wedstrijd voor he t vervangen 
van de draa ib rug  aan  den u itr ij van 
Zeebrugge, boven de zeesluis, door een 
beweegbare brug. B ijz. lastkoh. n r  3i'C.lO 
en 300.10bis, p rijs  5 en 3 fr.
L. W. —  De p lans der eerste aanbeste­
d ing werden gewijzigd.
M ilita ire Gebouwen
(Bureelen; 27, Hooistraat, Brugge)
12 JU N I. —  Te 11 u„ leggen der elec­
trische verlichting in  de centrale gebou­
wen van  ’t  K am p  van  Lom bartzijde . R a ­
m ing, ru im  200.000 fr. Lastkoh. n r  1232, 
p r ijs  6 fr., p lans  15 fr., Loxumstr., 16, 
Brussel. Aanget. inschrijv . 9 Jun i.
12 JU N I. —  Te 11 u., bouwen van een 
autogarage aan  he t K am p  van  Lom bart­
zijde. R am in g  300.000 fr. Lastkoh. nr 
1237, p r ijs  5 fr., p lan  10 fr„ Loxumstr. 16, 
Brussel. Aanget. inschrijv . 9 Jun i.
U IT SLA G EN
26 M EI. —  Te 11 u., voor h . Verschoo- 
re, Langestraat, 69, Oostende, bouwen 
van een strandhoofd  n r  6 ten  Oosten van 
de havengeul van  Oostende.
N. V. Soc. Belge des Bétons, Brussel, 
1.223.595,17; V an  Huele L., R., M. en E. 
gebr., Oostende, 1.379.413,61; De Groote 
A.-J. en Cattrysse H., id., 1.427.485,09 fr.
B E R I C H T  A A N  D E  V I S S C H E R S
O m  g o e d  d e  « K o o l z a k k e n »  a n d e r s  g e z e g i d  d e  
k u s t w a c h t e r s  t e  z i e n  a f k o m e n ,  g e b r u i k t  d e  
v e r r e k i j k e r s  v a n  d e
LUNETTERIE BELGE
4 ,  K A P E L L E S T R A A T .  8 4  —  O O S T E N D E
( r e c h t o v e r  d e  C i n e m a  C a m é o )
A l l e  v e r m a k i n g e n  a a n  d e  g e n a d i g s t e  p r i j z e n «  
G r o o t e  k e u s  v a n  B a r o m e t e r s .
Nog de Mistpoefers
Voor onze 
West-Vlaamsche Kunst
— « O » —
A a n  t a l r i j k e  v o o r a a n s t a a n d e  p e r s o n e n  u i t  
v e r s c h i l l e n d e  b e r o e p e n  i n  d e  p r o v i n c i e  w e r d  
e e n i g e n  t i j d  g e l e d e n ,  d o o r  d e n  h .  B a e l s ,  G o u ­
v e r n e u r  v a n  d e  P r o v i n c i e  W e s t - V l a a n d e r e n ,  
e e n  o p r o e p  g e r i c h t  w a a r d o o r  h e t  s t i c h t e n  
v a n  e e n  v e r e e n i g i n g  «  V o o r  o n z e  W e s t -  
- V l a a m s c h e  K u n s t  »  w e r d  b e o o g d ,  t e n  e i n d e  
b e h e l p i n g  e n  s t e u n  a a n  d e  W e s t - V l a a m s c h e  
k u n s t b e o e f e n a a r s  t e  b r e n g e n ,  d o o r  h e t  b e ­
k e n d m a k e n  v a n '  h u n n e  w e r k e n ,  h e t  t o t  s t a n d  
b r e n g e n  v a n  t e n t o o n s t e l l i n g e n  e n  s o o r t g e l i j k e  
m a n i f e s t a t i e s ,  h e t  a a n z e t t e n  i n  a l l e  m i d d e n s  
t o t  a a n k o o p  v a n  k u n s t w e r k e n  u i t  w e l k e  v e r ­
t a k k i n g  o o k .  V a n z e l f s p r e k e n d  z o u  d e  v e r ­
e e n i g i n g  h i e r d o o r  d e ,  k u n s t g e d a c h t e  h e l p e n  
b e v o r d e r e n  l e n  h e t  g e e s t e l i j k  p e i l  v a n  d e  
b e v o l k i n g  v e r h o o g e n .
D e z e  o p r o e p  i s  r e e d s  d o o r  m e e r  d a n  1 2 0  
p e r s o n e n  b e a n t w o o r d  ; z o o d r a  d e  s t i c h t i n g  
i s  g e b e u r d ,  m a g  e r  v e r h o o p t  w o r d e n  d a t  d i t  
a a n t a l  t o t  d e  200 , e e n  a a n v a n k e l i j k  o n d e r ­
s t e l d  c i j f e r ,  z a l  s t i j g e n .
H e t  i s  n i e t  m o g e l i j k  g e w e e s t  a l i l e n  t e  b e ­
r e i k e n ,  d i e  m e t  h e t  g e n o m e n  i n i t i a t i e f  z o u ­
d e n  k u n n e n  b e g a a n  z i j n .
A l  w i e  m e t  d e z e  a c t i e  s y m p a t h i s e e r t  ) e n  i n  
d e  t i j d e n  v a n  t e  v ^ e l  s t o f f e l i j k e  g e n o e g e n s ,  
n o g  i e t s  v o e l e n  k a n  v o o r  e e n  b e w e g i n g  w e l k e  
o n z e  k u n s t z o n e n  i n  h u n  e d e l  s t r e v e n  s t e u n e n  
w i l ,  s t u r e  z o n d l e r  d r a l e n  z i j n  t o e t r e d i n g  t o t  
d e n  H e e r  G o u v e r n e u r  d e r  P r o v i n c i e  W e s t -  
V l a a n d e r e n ,  B u r g ,  t e  B r u g g e .
I n  d e n  l o o p  v a n  d e  m a a n d  J u n i  z a l  d e  
s t i c h t i n g s v e r g a d e r i n g  p l a a t s  v i n d e n .  D e  b e ­
l a n g s t e l l i n g  w e l k e  v a n  a l l e  z i j d e n  v o o r  d e z e  
b e w e g i n g  i s  o p g e g a a n ,  a l s o o k  d e  r e e d s  v o o r  
d e  h a n d  l i g g e n d e  i p l a n n e n ,  g e t u i g e n  e r  v o o r ,  
d a t  a l g a u w  e e n  i n t e n s e  w e r k i n g  z a l  k u n n e n  
w o r d e n  i n g e l u i d .
Opening van een 
Cabinet de Pédicure
G. M A D E L E I N - B U Y S  
Gediplomeerde Specialiste 
Pédicure - Masseerder
zal van af den 15 Maart zijne raad­
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
5 ure.
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE 
Spreekdraad 73740
B Antiseptische behandeling
■ M o d e r n e  M e t h o d e
ALLERLEI
- « » -
D r .  F e l i x  B e r t i n ,  h e e f t  i n  E l c k e r l i j c  e e n  a r ­
t i k e l  g e s c h r e v e n  a l s  v e r v o l g  o p  t w e e  v o o r ­
g a a n d e  n o t a ’ s  b e t r e f f e n d e  d e  m i s t p o e f e r s .
T h a n s  h e e f t  h i j  h e t  o v e r  d e  h o o r b a a r h e i d  
v a n  h e t  g e s c h u t  o p  g r o o t e  a f s t a n d e n .
D e  h e e r  E d m o n d  G i l e t ,  l e e r a a r  a a n  h e t  k o ­
n i n k l i j k  A t h e n a e u m  t e  O o s t e n d e ,  d i e  z e l f ,  
r e e d s  e e n  d e g e l i j k e  s t u d i e  s c h r e e f  o v e r  d e  
m i s t p o e f e r s ,  h e e f t  e e n  k o s t b a r e  w a a r n e m i n g  
g e d a a n ,  o p  W o e n s d a g  1 2  D e c e m b e r  1 9 2 3 ,  
t o e n  h i j  r o n d  1 1 u u r  z i c h  l a n g s  d e n  z e e d i j k  
b e g a f .
H i j  h o o r d e  v e r s c h e i d e n e  s c h o t e n  u i t  w e s ­
t e l i j k e  r i c h t i n g ,  m e t  t u s s c h e n r u i m t e  v a n  4 5  
t o t  6’0 s e c o n d e n .
. P r o f .  G i l e t  s c h r e e f  a a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  
l e g e r s t a f f e n  o m  i n l i c h t i n g e n  t e  b e k o m e n ,  
m a a r  d e  m e e s t e  a n t w o o r d e n  w a r e n  o n t k e n ­
n e n d  e n  t e l e u r s t e l l e n d .
S l e c h t s  v a n  K a l e s  k r e e g  h i j  n i e u w s ,  d a t  
o p  d e  d o o r  h e m  a a n g e d u i d e n  d a g  i n d e r d a a d  
o m  1 1 u u r  s c h i e t o e f e n i n g e n  h a d d e n  p l a a t s  
g e h a d .
D u s  h e e f t  h i j  h e t  k a n o n g e s c h u t  g e h o o r d ,  
d a t  o ,p  7 5  k m .  v a n  h i e r  g e s c h i e d d e .
T o c h  i s  P r o f .  G i l e t  n o g  n i e t  o v e r t u i g d  d a t  
d e  m i s t p o e f e r s  n i e t s  a n d e r s  z i j n ,  d a n  v e r  v e r ­
w i j d e r d e  k a n o n s c h o t e n .
D r .  B e r t i n  i s  o v e r t u i g d ,  d a t  m e n  d e  o o r ­
z a a k  v a n  d i t  v e r s c h i j n s e l  n i e t  e l d e r s  m o e t  
z o e k e n .
Leffingsche Petrol
S e d e r t  m a a n d e n  r e e d s  i s  e e n  b o o r t o r e n  o p ­
g e t r o k k e n  t e n  Z u i d e n  v a n  d e  L e f f i n g s c h e  
b r u g ,  b i j  d e  N i e u w p o o r t s c h e  v a a r t ,  e n  d i t  
h o o g e  i j z e r e n  g e r a a m t e  w a a r o p  n i e t s  a n d e r s  
t e  l e z e n  s t a a t  d a n  :  «  F r e d e r i c  1 1 1  » ,  w e k t  d e  
a l g e m e e n e  n i e u w s g i e r i g h e i d ,  t e m e e r  d a a r  
n o c h  h e t  w e r k v o l k  n o c h  d e  t o e z i c h t e r s  i e t s  
w i l i e n  v e r k l a p p e n  v a n  h e t  g e h e i m z i n n i g  d o e l  
d e z e r  o n d e r n e m i n g .
W i j  h e b b e n  i n  «  H e t  V i s s c h e r i j b l a d  »  v a n  
v ó ó r  e n k e l e  w e k e n ,  g e w e z e n  o p  d e  p u b l i c a t i e  
v a n  e e n  w e r k ,  w a a r i n  b e w e e r d  w o r d t  d a t  e r  
p e t r o l e u m  i n  d e n  o n d e r g r o n d  v a n  o n s  l a n d  
t e  v i n d e n  i s .
W i j  h e b b e n  d a n  o o k  g e m e l d  d a t  i n  h e t  
w e t e n s c h a p p e l i j k  t i j d s c h r i f t  «  C i e l  e t  T e r r e  » ,  
d e z e  b e w e r i n g  z e e r  i n  t w i j f e l  w o r d t  g e t r o k ­
k e n .  E n  h e t  w a s  d a n  o o k  o m  h i e r o v e r  m e e r  
t e  v e r n e m e n ,  d a t  w e  o n s  t o t  e e n  v a n  d e  l e i ­
d e r s  h e b b e n  g e w e n d  o m ,  d e  d i e p t e  t e  k e n n e n  
w a a r o p  d e  b o o r m a c h i n e  g e k o m e n  w a s  e n '  
t e v e n s  t e  v e r n e m e n  o f  w e r k e l i j k  d e z e  k o s t ­
b a r e  v l o e i s t o f ,o n t d e k t  w e r d .
H e t  s c h i j n t  e c h t e r  d a t  h e t  s t r e n g  v e r b o d e n  
i s  o o k  m a a r  i e t s  t e  z e g g e n  e n  z o o  w e t e n  d e  
m e n s c h e n  v a n  L e f f i n g e  » u  n o g  n i e t  o f  z e  i n  
d e  t o e k o m s t  p e t r o l e u m  z u l l e n  h a l e n  u i t  e i g e n  
b o d e m .
M e t  d i t  m y s t e r i e u s  g e d o e  w o r d t  e i g e n l i j k  
v e e l  d e n  g e k  g e h o u d e n  e n  o n z e s  i n z i e n s ,  i s  e r  
o o k  g e e n  r e d e n  o m  z o o v e e l  g e h e i m z i n n i g h e i d  
r o n d  h e t  g e v a l  t e  w e v e n .
D e z e  b o r i n g e n  h e b b e n  n e v e n s  h e t  p r i v a a t  
d o e l  v a n  d e  o n d e r n e m i n g s m a a t s c h a p p i j ,  o o k  
n o g  e e n  w e t e n s c h a p p e l i j k  n u t ,  v o o r a l  w a n ­
n e e r  b e n e d e n  d e  3 0 0  m e t e r  g e b o o r d  w o r d t .
D e  h .  B u r g e m e e s t e r  M o r e a u x  h e e f t  i n  1 9 3 0 ,  
t o e n  d e  a r t e s i s c h e  p u t  v a n  h e t  B a d p a l e i s  a a n -  
g e b o o r d  w e r d ,  a a n  d e  r e g e e r i n g  g e v r a a g d  d e  
b o r i n g  v o o r t  t e  z e t t e n  t o t  o p  1.000  m . ,  o m  d e  
g e o l o g i e  v a n  d e  k u s t s t r e e k  t e  k u n n e n  b e p a ­
l e n  e n  h a d  m e n  t o e n  z i j n  v r a a g  i n g e w i l l i g d ,  
d e  k o s t e n  w a r e n )  h e e l  g e r i n g  g e w e e s t ,  t e r w i j l  
n u t t e l o o z e  p r o e f n e m i n g e n  w a r e n  v e r m e d e n .
OP DE O O STEN DE-D O VER  L IJN
Op 19 en 20 Ju li, ter gelegenheid der 
N ationale Feesten, u itg ifte  van uitstap- 
kaartjes tegen verm inderde prijzen  naar 
Dover en Londen, geldig 17 dagen.
B ijzondere dagelijksche vervoerdienst 
voor au to ’s m et de gewone passagiers­
booten. A fvaarten u it  Oostende, te 10.50 
u. en te 16.20 u., alsmede te 1 u. op 29 
en 30 Mei; a fvaarten u it Dover te 12.55 
u. en te 16.55 u.
Te beginnen van 1 Jun i, bijzondere 
vervoerdienst voor au to ’s m et passagiers 
door de car-ferry «London-Istanbul». A f­
vaart u it  Oostende, alle dagen, te 1 u. 
en u it  Dover te 11.30 u.
B IJZO N D ER E  P O S T Z EG E LS
Er wordt een reeks bijzondere post* 
zegels uitgegeven m et b ijtaks ten  voor- 
deele van  het Com ité opgericht voor her­
stelling der abdij van O. L. V. van  Orval.
Deze reeks zal zes zegels om vatten, 
respectievelijk van 75 c. plus 75 c., 1 fr. 
plus 1 fr., 1,50 fr. plus 1,50 fr., 1,75 fr. 
p lus 1,75 fr., 2,50 fr. p lus 2,50 fr., en 
5 fr. plus 5 fr.
De op laag zal streng beperkt b lijven 
to t de hoeveelheid volledige en ondeel­
bare reeksen welke regelm atig zu llen on­
derschreven worden, tegen den p rijs  van 
25 fr. de reeks, ten  kantore Brussel I  tot 
20 Ju n i 1939. De inschrijv ing  m oet ge­
schieden door m iddel van  een taksvrij 
stortingsbulle tijn  of door een ko v..'ïooze 
overschrijving op postcheckrekeaing r.r 
556.30 van  den dienst der verzamelingen 
te Brussel I.
Deze zegels b lijven geldig voor fran- 
keering to t 30 September 1940.
DE B ESC H ER M IN G  T EG EN  LU C H T ­
AAN VALLEN
B lijkens eene mededeeling van den 
M inister van  Landsverdediging, z ijn  to t 
dusverre de volgende toelagen verleend 
aan  gemeentebesturen voor de in r ich ­
tin g  van schu ilp laatsen tegen lu ch ta a n ­
vallen :
Lu ik  (twee schu ilp laatsen) 406.290 fr.; 
Sint-Lambrechts-Woluwe 150.000 fr.; N a­
men 165.800 fr.; Seraing 50.625 fr.; Jette 
t(twee schu ilp laatsen) 953.161 fr.; S chaar­
beek 275.000 fr.; Evere 250.000 fr.; Eupen 
113.268 fr.; Charleroi 105.000 fr.; Mon- 
tignies-sur-Sambre 18.750 fr. ; Bièvre 
35.000 fr.; Vilvoorde 530.000 fr.
Daarenboven z ijn  er dossiers aange­
legd voor schu ilp laatsen  voorzien in ;
a) Vier en dertig scholen;
b) Zes en tw in tig  gemeentegebouweh'
c) Zeventien Staats- en Provinciege- 
bouwen;
d) Veertig fabrieken, electrische cen­
tra len  en koolm ijnen.
Ten slotte z ijn  of worden er, door de 
m aatschapp ijen  voor gemeenschappelijk 
vervoer, een zeker aan ta l schuilp laatsen 
gebouwd.
Nota der Redactie. —  U it de korte op­
som m ing van  gemeenten hiervoren, 
b lijk t da t de V laam sche gemeentebestu­
ren zich eens te meer hebben la ten  voor­
steken door die u it  W allon ië  of he t Brus­
selsche !
W aar wachten zij op om  ook schu il­
p laa tsen  in  te rich ten  en de gebruike­
lijke toelage van  75 t.h. der kosten aan  
te vragen ?
!8 « HET VISSCHERIJBLAD »
L. WYNANT
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S p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e n  
H a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  e n z .  
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W i l r i j k  A  n t w e r p e n
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Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
-----PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN -------
tkasn : maaöpun. darmpun
\ 7  OVERGEVEN, APGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zi)n voldoend» om onmlddellijk een 
groote verlichting te bakomeo Etsch bi| uwen 
apotheker het echt® p lja jrtü lsnd  nsdddel M artou , 
«a weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,5 0  fr . de tte*ch 
ln elke apotheek ec ap Martou 7 k  V loannoh*
steenweg. Brussel
Raphaël Huysseune
G EZO N O H E ID SW EN KEN
W at de dokter zegt... N icotinevergiftig ing
D a t he t rooken van  tabak  n a  den 
wereldoorlog enorm  is toegenomen is van 
algemeene bekendheid. De symptonen 
der acute n icotineverg iftig ing z ijn  ook 
vrij bekend; van meer belang is de vraag 
welke gezondheidsnadeelen he t overda­
dig gebruik van n icotine heeft.
Het lich aam  heeft meestal genoeg 
krach t om  zich tegen de schadelijke 
werking van  he t n icotineverg ift te ver­
zetten. Schadelijker dan  he t gewone roo­
ken, is he t zoogenaamde op de longen 
leggen, he t inhaleeren. D aarb ij wordt 
ach tm aa l zooveel n icotine opgenomen, 
als anders. Ook he t rooken door den 
neus en he t kauw en van sigarenstompjes 
is buitengewoon schadelijk .
Het hevigste worden de zenuwen van 
he t h a r t  door de n icotine aangegrepen, 
vooral als he t h a r t reeds n ie t heelem aal 
gezond meer is. Ook een verkalk ing der 
beendertjes, zelfs der slagaders, k an  het 
gevolg zijn .
I n  de longen veroorzaakt de n icotine 
ca ta rrh  der bronchiën, in  den slokdarm  
r ich t d it g if ook schade aan  maag- 
catarrh , sterke verm indering van den 
eetlust, diarrhee en verstopping komen 
veelvuldig tengevolge van n icotine m is ­
bru ik  voor.
Men onderscheidt drie klassen van 
rookers: de eerste rookt om dat het hem  
sm aakt, de tweede onderv indt er een 
kalmeerende werking door, de derde 
daarentegen wordt door he t rooken op­
gewonden.
Het probleem van de g iftverw ijdering 
u it de rooktabak zonder tevens de sm aak 
van  de tabak  weg te nem en is nog n iet 
opgelost.
SCH O O N H EID SW EN KEN
Regen a ls schoonheidsm iddel
Een der oudste en zeker wel een der 
meest eenvoudige schoonheidsm iddelen 
is een flinke zomerregen voor onze huid . 
Het is bekend genoeg da t regenwater 
zeer zach t is en door vele prim itieve vol­
ken wordt he t als waschwater opgevan­
gen. De moderne schoonheidsverzorging 
erkent eveneens de goede eigenschappen 
welke regenwater voor de hu id  bevat en 
inderdaad  is er geen betere massage, 
dan  wanneer w ij ons gelaat eens aan  
een flinke stortbui blootstellen.
De lauwe regen welke ’s zomers neer­
valt, doet de druppels ge l^km a tig  op de 
h u id  neerkomen, m aak t alle schilfers los 
en re in ig t de h u id  volkomen.
W ellich t zullen de bezitsters van een 
mooi gekapt hoofdje hare lokken n ie t 
zonder meer aan  een m aisch regenbuitje 
blootstellen, doch een badm uts voorkomt 
da t de haren  n a t  worden en een goed 
sluitende regenm ante l beschermt de 
kleeren.
Ook voor de oogen is regenwater bu i­
tengewoon goed. M en vangt he t op in  
een schoone kom  (n ie t u it  de dakgoot)
brengt he t over in  een glazen oogbadje 
en baad t daarin  de oogen. De zenuwen 
worden hierdoor aanm erke lijk  sterker 
en m enig geval van zwakte wordt over­
wonnen.
Zelfs ind ien  w ij aan  zee vertoeven en 
een bad nem en zal een onverwachte 
regenbui ons n ie t n aa r  he t badkoetsje 
hoeven te verjagen, doch la ten  w ij den 
regen in  flinke stroomen op onze hu id  
neervallen. Het gevolg h ie rvan  is da t 
he t bloed krachtiger gaat stroomen en 
hierdoor een betere circulatie verkregen 
wordt.
H U IS H O U D E L IJK E  W EN KEN
Wegbergen van gebreide kleedingstukken
Sommige huisvrouwen zeggen da t om 
tricot en andere rekbare k leedingstukken 
weg te bergen zonder da t ze op de een 
of de andere m an ier u it  h u n  model ge­
raken, he t nog m aar  best is ze op te 
vouwen en ze neer te leggen, iem and 
geeft anderen raad. Welke de beste is 
zullen de huismoeders zelf wel onder­
vinden.
W ij la ten  die vrouw aan  he t woord.
Ik  gebruik a lt ijd  hangers voor het 
wegbergen van wollen en z ijden  gebreide 
kleedingstukken. Ik  m aak  daartoe de 
hangers zelf. Ik  neem  daarvoor een stok 
of la tje  ongeveer v ijft ig  centimeter lang  
en overtrek die m et een strook dunne 
stof. D an  m aak  ik  een dubbel strookje, 
één en h a lf  m aa l zoolang als de stok, be­
vestig d it aan  beide u ite inden  van  den 
stok en n aa i in  he t m iddel een ring  om 
hem  op te hangen.
De k leedingstukken vouw ik  glad op 
en hang  ze zoo over den stok. Op deze 
m an ier worden n ie t alleen kreuken, vou­
wen en uitgerekte p lekken vermeden, 
m aar veelal verdw ijnen de kreuken, die 
door he t dragen waren ontstaan .
* *
Voor he t schoonm aken van rieten 
meubelen, gebruike m en water w aarin  
w at zuiveringszout is opgelost. In  een 
emmer water z ijn  vier à v ijf  theelepeltjes 
voldoende. Na he t afboenen m et d it w a­
ter, afspoelen m et schoon water en in  
de bu iten luch t la ten  drogen.
Ä
O m  een bronzen beeld te reinigen, 
wrijve m en het m et een wollen lap je  in  
slaolie gedoopt. Als he t beeld dan  wordt 
nagewreven m et een drogen wollen lap, 
zal he t er weer z inde lijk  en ooglijk  u it ­
zien. De olie m oet vooral u it  de hoekjes
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN
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Grauwe, witte en rieten MANDEK bï? j
CH. DESMIDT-SLEYTLR j
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Vischknechten - Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
ü  Koopt uw RIJWIEL in het
Huis Gentil Mares
i
2 & ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E  
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerïaan, 32
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BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BI]
A, Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
M E N  B R E N G T  T E N  H U I Z E
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Teleloon nummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES»
•  DE LAATSTE SCHEPPINGEN IN : £•  © 
1 Bedrukte Zijden - Zomerkleedjes
EN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN |
A  l a  V i l l e  d ie  L o n d r e s  I
Kapellestraat, OOSTENDE {
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Vrouwenkroniek
N. V. CATS PAPIER
I BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN
I ALLES NAAR MAAT ©
j " § s A u P a r a s 0 § ®
S G. M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist —  Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B e g e e f t  z i c h  t e n  h u i z e  o p  a a n v r a a g  n a a r  
g a n s c h  d e  K u s t .  —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0
i ® ® ® ® ® « ® ® « ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®
Adolf VERRECAS '
Vischmijsa ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tei. 319.59 !
- VERKOOP IN  'T  GROOT van
f
ïtr
? Èt
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
i  V a IcK E  GEBR., N. V.,» OOSTENDE
KUNSTBEENEN 
IN DURALUMIN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENAK i IKELEN —
G R m u F E D IS C H E  KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-----recht te brengen ------
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE
Sprekelijk te Oostende, H. SerruysL, 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
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goed verw ijderd worden, om dat zij daar 
anders stofnesten vormen.
Strijken  van oude en nieuwe kleeren
B ij he t naa ien  van nieuwe kleeren is 
een strijk ijzer even onm isbaar als n aa ld  
en draad. Steeds moeten p lank  en ijzer 
k laar s taan  om  h u n  diensten te bew ij­
zen en regelm atig worden naden  en zoo­
m en die gereed z ijn  geperst. Niets ver­
raad t meer de weinig deskundige hand  
dan  onvoldoende geperste werkstukken. 
Een kleed dat in  alle opzichten geslaagd 
is, w at sn it en garneering betreft, vol­
doet geenszins als he t n ie t voldoende 
geperst is. Voor grootere stukken kan  
m en he t gem akkelijkst een m oltonnen  
strijkdeken over de keukentafel leggen, 
terw ijl deze n ie t verschuift ind ien  h ij 
m et bandjes aan  de pooten wordt beves­
tigd. Voor kleinere stukken worden de 
s tr ijk p lank  of de m ouw plank  benut. De 
laatste is trouwens een uiterst practisch 
hu lpm idde l en de aanscha ffing  is uiterst 
laag  en m en k an  er inderdaad  n ie t b u i­
ten.
B ij he t persen van  plooien m oet men 
de noodige k rach t b ijzetten, steeds over 
een vochtig doek persen en telkens het 
ijzer omhoog ha len  en he t doek op lich ­
ten om de stoom te la ten  ontsnappen.
Sneeuwwit linnegoed
U hebt stellig in  uw  linnenkast wel 
een stapeltje , da t noo it gebruikt wordt. 
Om  te voorkomen da t d it linnengoed 
geel wordt, w ascht U he t eens een keer, 
doet f lin k  blauwsel in  he t spoelwater, 
plus een handvo l zout en legt he t weer 
weg in  b lauw  papier, ’t  B lijf t  d an  a lt ijd  
mooi wit.
Tabak lu ch t
Versehe tabak  en versehe sigaren en 
sigaretten ru iken  lekker. M aa r... als de 
geur w at oud begint te worden is h ij 
bepaald onaangenaam . Hoe k r ijg t m en 
nu  den tabaksgeur u it  de vertrekken 
weg? N a tuu r lijk  in  de eerste p laa ts  door 
een degelijke verluchting van  de kamer. 
Als d it echter n ie t m ocht he lpen doet 
m en in  een p la tten  schotel een weinig 
essence van lavendel en am m oniakzout. 
Mogen w ij er dan  ook nog op w ijzen dat 
he t a lt ijd  aan  te raden is de assche en 
de stompeltjes van  sigaren en sigaretten 
zoo haas t m ogelijk  u it  de aschbakjes te 
doen verdw ijnen en deze heel dikw ijls 
te reinigen.
ALLERLEI
D E  N E D E R L A N D S C H E  V I S S C H E R S  I N  
D U I T S C H L A N D
D e  N e d e r l a n d s c h e  v i s s c h e r s  d i e  o p  D u i t  
s c h e  t r e i l e r s  v a r e n ,  m o g e n  o p  h e t  o o g e n b l i k  
v a n  h u n  l o o n  8 5  t .  h .  n a a r  N e d e r l a n d  o v e r -  1 
m a k e n  a a n  h u n  g e z i n .  H o e v e e l  d i t  b e d r a a g t  
h a n g t  g e h e e l  a f  v a n  d e  g e m a a k t e  b e s o m m i n -  ’ 
g e n .  I n  v e r r e w e g  d e  m e e s t e  g e v a l l e n  k o m t  d i i  
e c h t e r  n e e r  o p  3 0  R M . ,  d u s  v o l g e n s  d e n  h u i -  
d i g e n  k o e r s  v a n  d e  m a r k  o n g e v e e r  f  2 2 , —  
p e r  w e e k .
O p  1 J u l i  a . s .  z a l  e e n  n i e u w e  e n  v o o r  d e  
v i s s c h e r s  o n g u n s t i g e  r e g e l i n g  i n  w e r k i n g  t r e -  « 
d e n .  V o l g e n s  d e z e  n i e u w e  r e g e l i n g  z u l l e n  d e  j 
v i s s c h e r s  u i t  D u i t s c h l a n d  v o o r t a a n  n . l .  n i e t  
m e e r  d a n  6 0  t .  h .  v a n  h u n  l o o n  m o g e n  o v e r ­
m a k e n  n a a r  h u n  g e z i n  i n  N e d e r l a n d .  D e  o v e - 1 
r i g e  4 0  t .  h .  z u l l e n  z i j  i n  D u i t s c h l a n d  m o e t e n  
v e r t e r e n .  O o k  b i j  t e r u g k o m s t  z u l l e n  z i j  v a n  
d e z e  4 0  t . h .  n i e t s  m o g e n  m e d - e n e m e n ,  b e h a l v e  
d e  g e w o n e  t o e g é s t a n e  1 0  R M .  T e n  h o o g s t e  
z u l l e n  z i j  e e n  d e e l  v a n  h e t  o v e r s c h i e t e n d e  ’ 
l o o n  i n  n a t u r a ,  i n  d e n  v o r m  v a n  k l e e d i n g  o f  
d e r g e l i j k e  m o g e n  m e d e n e m e n .
(N adruk verboden). Tan te Barbara .
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Visscher
d o o r  A .  H A N S
—  M i j n  v r i e n d e n  z i j n  t r e f f e l i j k e  m e n ­
s c h e n .  K a n  i k  h e t  h e l p e n ,  d a t  u w e  f a m i l i e  
n i e t  w i l d e  k o m e n  ?
G e r d a  z w e e g .  E n  W a a l s  k e e k  b e l e e d i g d  
d o o r  h e t  v e n s t e r t j e .  H i j  w i l d e  t o c h  g e e n  h e ­
v i g e  t w i s t  u i t l o k k e n .
—  M a a r  s t r e k e n  m o e t  z e  n i e t  h e b b e n ,  z e i  
h i j  b i j  z i c h  z e l f .  W a c h t  m a a r . . .  i k  z a l  m i j n  
m e e s t e r s c h a p  t o o n e n .
Z e  r e d e n  e e r s t  n a a r  z i j n  w o n i n g ,  w a a r  
W a a l s  z i c h  m o e s t  v e r k l e e d e n  v o o r  d e  r e i s .  
Z i j n  h u i s h o u d s t e r  w e n s c h t e  d e  j o n g g e t r o u w ­
d e n  g e l u k
D e z e  e n  C h r i s t i a a n s  g i n g e n  i n  d e  w o o n k a ­
m e r .
—  T o o n  m e  n u  e e n s  d e  s c h u l d b r i e v e n ,  
t e i  G e r d a .  V o o r  i k  o p  r e i s  g a ,  w i l  i k  w e t e n  
h o e  d e  ‘ o e s t a n d  v a n  m i j n  v a d e r  e i g e n l i j k  i s .
—  N u  o v e r  z a k e n  s p r e k e n ,  l i e v e  ?  M a a r  a l ­
l e s  k o m t  i m m e r s  i n  o r d e ^  a n t w o o r d d e  M a ­
t h i j s .
—  L a a t  m e  d e  p a p i e r e n  e e n s  z i e n .
—  K o m  m e e  n a a r  m i j n  k a n t o o r  d a n .
O o k  C h r i s t i a a n s  v o l g d e .  H o e  z o u  W a a l s
d e n  n i e u w e n  t o e s t a n d  w i l l e n  r e g e l e n  ?
M a t h i j s  o p e n d e  e e n  b r a n d k a s t .  H i j  l e g d e
e e n i g e  p a p i e r e r /  o p  d e  t a f e l .  D e  b o e r  v a n  d e  
«  T e m p e l h o e v e  »  k e n d e  d i e  s c h u l d b e w i j z e n  
w e l .  H i j  l \ a d  z e  o n d e r t e e k e n d .  Z e  v e r t e g e n ­
w o o r d i g d e n  d e  w a a r d e  v a n  z i j n  h o f  e n  l a n ­
d e r i j e n ,  o o k ;  v a n  z i j n  v e e  e n  z i j n  i n s p a n ,  
v o o r a l  n u  d e  p r i j z e n  g e d a a l d  w a r e n  e n  n o g  
z a k t e n .
V o o r  d i e  h a t e l i j k e  d o c u m e n t e n  h a d  h i j  
z i j n  k i n d  m o e t e n  a f s t a a n . . .
G e r d a  n a m  d e  p a p i e r e n  o p  e n  k e e k  z e  i n .  
Z e  l a s  d e  h o o g e  s o m m e n  e n  z e  z a g  d e n  
n a a m  v a n  h a a r  v a d e r .
—  I s  d a t  a l l e s  ? v r o e g  z e .
—  J a . . .  s a m e n  v o r m t  h e t  e e n  g r o o t  b e ­
d r a g . . .  M a a r ,  s c h a t  j e ,  b r e e k  e r  n u  u w  h o o f d  
n i e t  m e e ,  f  t e e m d e  M a t h i j s .
—  G e  z o u d t  z e  v e r n i e t i g e n .
-—  D a t  h e b  i k  - n o o i t  b e l o o f d . . .  I k  z a l  e r  
u w  v a d e r  v e r d e r  g e e n  l a s t  v o o r  a a n d o e n . . .  
D i e  p a p i e r e n  z i j n  n u  v a n  o n s  s a m e n . . .  N a  
d e  r e i s  r e g e l e n  w e  a l l e s . . .  D a n  k u n n e n  w e  
r u s t i g  s p r e k e n . . .  V a n d a a g  d o e n  w e  g e e n  
z a k e n . . .  ’ t  i s  f e e s t . . .
P l o t s  v e r l i e t  G e r d a  h e t  k a n t o o r  m e t  a l  d i e  
d o k u m e n t e n  ; z e  s n e l d e  n a a r  d e  w o o n k a m e r ,  
w a a r  e e n  h a a r d  b r a n d d e .  V l u g  o p e n d e  z e  d e  
k l e p  e n  w i e r p  z e  d e  p a p i e r e n  i n  h e t  v u u r .
V e r s c h r i k t  w a s  M a t h i j s  h a a r  g e v o l g d ,  m a a r  
h i j  k w a m  t e  l a a t .
—  W a t  d o e t  g e  ?  v r o e g  h i j  h e f t i g .  D e  p a ­
p i e r e n .  . .
-------- Z e  v e r b r a n d e n  d a a r . . .
W a a l s  w i l d e  d e  k l e p  v a n  d e n  h a a r d  o p e n  
w e r p e n ^  m a a r  G e * Ü a  v e r h i n d e r d e  h e t  h e m .
-------- I k  h e b  u w  w o o r d  i n g e l o s t ,  z e i  z e  d r i f ­
t i g .  G i j  z o u d t  u w  b e l o f t e  g e s c h o n d e n  h e b b e n .
—  B e d r i e g s t e r . . .  H a ,  g i j  v a l s c h  s e r p e n t .  
De  s c h u l d b e w i j z e n  w i l l e n  z i e n . . .  z e  m e  z o o  
o n t f u t s e l d e n  e n  z e  i n  h e t  v u u r  s m i j t e n .
—  G e  h a d t  b e l o o f d  z e  t e  v e r n i e t i g e n .  
D a a r v o o r  t r o u w d e  i k  m e t  u . . .  I k  w a s  d e
p r i j s . . .  G e  h e b t  n u  u w  p r i j s ,  m a a r  g e  z u l t  
v a d e r  n i e t  m e e r  d u i v e l e n  e n  p e s t e n . . .
C  h r i s t i a a n s  s t o n d  b e v e n d  a a n  d e  d e u r .  H i j  
b e g r e e p  n o g  n i e t  w a t  e r  g e b e u r d  w u s .  •
-------- V a d e r ,  z e j  G e r d a ,  d e  s c h u l d b e w i j z e n
z i j n  v e r b r a n d .  I k  h e b  z e  i n  d e n  h a a r d  g e ­
s t o k e n .  D e  «  T e m p e l h o e v e  »  b e h o o r t  u  w e e r  
t o e . . .  ,
-------- K i n d ,  k i n d . . .  s t a m e l d e  d e  l a n d b o u w e r .
—  M a a r  z ° o  n i e t  1 D a t  i s  e e n  k o m p l o t .  
H a ,  d a a r v o o r  m o e s t e n  w e  z o o  h a a s t i g  v a n  
t a f e l ,  s i s t e  M a t h i j s .
—  N e e n ,  h a d d e n  w e  l a n g e r  b l i j v e n  z i t t e n ,  
t o c h  z o u  i k  u  d i e  p a p i e r e n  o n t n o m e n  h e b ­
b e n ,  z e i  G e r d a .  D a t  w a s  i m i j n  r e c h t . . .  G e  
h e b t  d e n  p r i j s —  i k  b e n  m e t  u  g e t r o u w d *  O f  
d e n k t  g e  d a t  i k  d e n  g r o o t s t e n  b o e m e l a a r  v a n  
d e  s t r e e k  u i t  l i e f d e  g | e n o m e n  h e b .  D e  p r i j s  
i s  d u u r ,  W a a l j s ,  z e e r  d u u r  \ I k  h e b  v e e l  a f ­
k e e r  m o e t e n  o v e r w i n n e n . . .  G j s t e r a v o n d  n o g  
k w a a m t  g e  d r o n k e n  b i j  m e . . .  J a ,  d e  p r i j s  
i s  d u u r ,  m a a r  d e  b r i e v e n  z i j n  v e r n i e t i g d .
-------- U w  v a d e r  z a l  a n d e r e  t e e k e n e n ,  o f  i k
k l a a g  a l l e s  b i j  h e t  g e r e c h t  t e  B r u g g e  a a n ,
-------- O ,  d o e  h e t  ! I k  z a l  d a n  g e t u i g e n ,  h o e
g i j  u w  w o o r d  h e b t  g e g e v e n  e n  h e t  w i l d e t  
s c h e n d f e n . . .
-------- W a t  j k  m i s s c h i e n  m e t  e e n  d r o n k e n  k o p
h e b  g e b a z e l d ,  t e l t  n i e t .  I e m a n d  v e r n i e t i g t  
g e e n  p a p i e r e n  v a n  z u l k  e e n  w a a r d e .  C h r i s ­
t i a a n s ,  G e r d a  h a n d e l d e  a l s  e e n  z o t t i n ,  W e  
z u l l e n  e e n  n i e u w  s t u k  o p m a k e n .  ,
-------- H a ,  n e e n . . .  i k  z e t  m i j n  n a a m  n i e t
r r i e e r . . .  G e r d a ,  h e e f t  g e l i j k .
W a a l s  v l o e k t e  a l s  e e n  u i t z i n n i g e .  H i j  
d r e i g d e  m e t  g e n d a r m e n  e n  g e r e c h t .
—  A l s  ,g e  u  n i e t  f a t s o e n l i j k  k u n t  h o u d e n ,  
g a  i k  m e t  v a d e r  m e e  n a a r  h u i s ,  z e i  G e r d a .
—  H a ,  d a t  z o u d t  g e  w i l l e n . . .
—  E n  d o e n  o o k .  I k  h e b  n o g  i e t s  t e  z e g ­
g e n .  W e  z i j n  n u  g e t r o u w d  e n  g e  h e b t  b e ­
l o o f d  u  t e  b e t e r e n .  B e t r a p  i k  u  o o i t  i n  d e  
«  M e e r m i n  »  o f  e e n  a n d e r  s l e c h t  k o t ,  d a n  
v r a a g  i k  d e  s c h e i d i n g  a a n .  D e n k  n i e t ,  d a t  
i k  u w  s l a v i n  b e n ,  d i e  u  z a l  l a t e n  b e g a a n .  
W i l t  g e  d e f t i g  l e \ | e n ,  d a n  b l i j f  i k  b i j  u . . .  e n  
h o u d  m e  a a n  a k k o o r d .  B o e m e l t  g e  v o o r t ,  d a n  
z a l  h e t  g e r e c h t  d e n  b a n d  b r e k e n .
—  J a  ?  I k  d o o r z i e  u . . .  G i j  w e g  v a n  m i j . . .  
d e  « T e m p e l h o e v e »  g e r e d . . .  e n  d a n  z e k e r  
c e n  a n d e r e n  v e n t  p a k k e n .  Z o o  i s  h e t  w i j f  
d a t  m e  k u s t e  e n  f l e e m d e ,  e n  m e  z o o  g a a r n e  
z i e t . . .
—  I k  h e b  o o k  k o m e d i e  g e s p e e l d  g e i i j k  g i j .  
J a ,  i k  k a n  a l s  h e t  m o e t .  M a a r  n o g  e e n s ,  i k  
w i l  b i j  u  l e v e n ,  a l s  g e  u  b e h o o r l i j k  g e d r a a g t
—  M e  o n d e r  u w  p l a k  s t e l l e n .
—— S t a a t  e e n  t r e f f e l i j k e  m a n  o n d e r  d e  p l a k  
v a n  z i j n  v r o u w ,  a l s  h i j  n i e t  z w i e r t  e n  n a a r  
m e i d e n  l o o p t  ?
M a t h i j s  W a a l s  v o e l d e  d a t  G e r d a  p l o t s  d e  
s t e r k s t e  w a s  g e w o r d e n .  W e e r  r a a s d e  h i j  e v e r  
p o l i t i e  e n  g e e r e c h t ,  m a a r  h i j  b e s e f t e  z e l f ,  d a t  
h i j  d a a r  n i e t s  k o n  d o e n .  H i j  s t e l d e  z i c h  v o o r ,  
d a t  C h r i s t i a a n s  k o n  b e w e r e n  g e l e e n d  g e l d  t e -  
r u g b e t a a l d  t e  h e b b e n .  E r  b e s t o n d e n  g e e n  b e ­
w i j z e n  m e e r .
—  M e t  z u l k  e e n  h e k s  g a  i k  n i e t  o p  r e i 3 ! 
s c h r e e u w d e  h i j 4
—  O ,  h e e l  g o e d . . .
— -  I k  h a d  u  e n  u w  v a d e r  a l s  s c h o o i e r s  
k u n r ^ e n  v e r j a g e n . . .  G e  z o u d t  h e b b e n  m o e ­
t e n  w e r k e n  v o o r  e e n  k o r s t  b r o o d .  G e  m o e s t  
o p  u w  k n i e ë n  v a l l e n ,  d a t  i k  m e t  u  w i l d e  
t r o u w e n . . .
—  J a ,  z o o  d e n k t  g e  i n  u w  h o o g m o e d .  
M a a r  i k  v a l  v o o r  m i j n  m a n  n i e t  o p  d e  
k n i e ë n  ; i k  e i s c h  e e r b i e d  v a n  h e m .  I k  k e n  
m i j n  p l a a t s .  I k  b e n  g e e n  w i l l o o z e  s l o o r ,  o v e r  
w i e  g e  d e  z w e e p  k u n ï  k l e t s e n .  V a d e r  z a l  u w
k n e c h t  n i e t  z i j n .  D a t  h e b t  g e  u  i n g e b e e l d
e n  i k  l i e t  u  e e n  t i j d  i n  d a t  g e l o o f .  M a a r  g e  
k e n d e t  G e r d a  C h r i s t i a a n s  n i e t .
—  D o n d e r t  a i l e  t w e e  o p  ! b u l d e r d e  W a a l s ,  
i k  z a l  u w  s c h a n d e  b e k e n d  m a k e n .
—  W e l ,  m o e t e n  w e  s c h e i d e n ,  i k  v r a a g  
n i e t s  D e t e r .  N o g  e e n s ,  i k  w i l  m i j n  a k k o o r d  
h o u d e n . . .  g e  w e e t  o p  w e l k  e e n  v o o r w a a r d e .
—  D o n d e r t  s a m e n  o p ,  z e g  i k  I G e  z u l t  w e i  
v a n  m e  h o o r e n .
—  K o m ,  v a d e r ,  z e i  G e r d a .
-------- M a a r  h o u d t  v r e d e ,  s p r a k  C h r i s t i a a n s .
M e t  g o e d e n  w i l  k u n t  g e  s a m e n  g e l u k k i g  
z i j n . . .
—  Z w i j g  m e t  u w  g e f l e e m  ! s c h r e e u w d e  
M a t h i j s .  D i e v e n  z i j t  g }e , b e d r i e g e r s ,  v a l s c h e  
a f t r u g g e l a a r s .  A l l e s  h e b t  g e  s a m e n  b e k o n ­
k e l d .
—  I k  w i s t  n i e t  d a t  G e r d a  d i t  z o u  d o e n ,  
h e r n a m  d e  b o e r .  Z e  h e e f t  e r  m e  n i e t s  v a n  
g e z e g d .  M a a r  i k  g e e f  z e  g e l i j k .  G i j  h a d t  b e ­
l o o f d  d e  s c h u l d b r i e v e n  t e  v e r n i e t i g e n ,  z o o d r a  
g e  g e t r o u w d  w a a r t .
—  H o u d t  g e  m e  d a n  v o o r  e e n  i d i o o t  ?
—  K o m ,  v a d e r .  H i j  k a n  n a d e n k e n ,  z e i  
G e r d a .
Z e  g i n g  r e e d s  n a a r  b u i t e n ,  w a a r  h e t  r i j ­
t u i g  n o g  s t o n d .  Z e  l i e d e n  n a a r  d e  « T e m ­
p e l h o e v e  » .
-------- K i n d ,  i k  b e n  w e e r  e e n  v r i j  m a n . . .  m a a r
g e  z i t  t o c h  a a n  W a a l s  v a s t ,  z e i  C h r i s t i a a n s ,  
o p  w i e n s  b l i j d s c h a p  w e l  e e n  z w a r e  s c h a d u w  
l a g .
—  M i s s c h i e n  n i e t  l a n g . . .  A l s  h i j  z i c h  
s l e c h t  g e d r a a g t ,  d a n  l a a t :  i k  m e  s c h e i d e n  v a n  
h e m .  O o k  d a t  i s  m i j n  r e c h t .  W e  z u l t e n  a f ­
w a c h t e n .  O ,  i k  b e n  t e v r e d e n  d a t  i k  n i e t  o p  
r e i s  m o e t .
D e  m e i d e n  k e k e n  v e r b a a s d  o p ,  t o e n  d ö  
b a a s  e n  G e r d a  t e r u g  k e e r d e n .  G e r d a  g i n g  
d a d e l i j k  n a a r  h a a r  k a m e r .  E n  d r i f t i g  s c h e u r ­
d e  z e  h e t  b r u i l o f t s k l e e d  v a n  h a a r  l i c h a a m .
-------- D i e  v r e e s e l i j k e  d a g  i s  v o o r b i j  e n  d e
«  1  e m p e l h o e v e  »  b e h o o r t  w e e r  a a n  v a d e r ,  
z e i  z e .  O ,  k o n  W a a l s  t o c h  v o o r t  u o e m e i e n  
d a t  i k  h e m  w e t t i g  a a n  d e n  k a n t  k a n  g ç V i e n .  
D a n  v e r k o o p e n  w e  h e e l  d e n  b o e l  e n  t r e k k e n  
w e  n a a r  e e n  a n d e r e  s t r e e k . . .
Z e  v e r k l e e d d e  z i c h  e n  g i n g  b i j  h a a r  - / a d e r  
i n  d e  w o o n k a m e r .  E e n  u u r  l a t e r  w a s  W a a l s  
d a a r .  H i j  k w a m  h a a r  t o c h  h a l e n .  N o g  e e n s  
w i l d e  h i j  e e n  n i e u w  s t u k  l a t e n  o p m a k e n ,  
m a a r  h i j  b o t s t e  o p  e e n  w e i g e r i n g .
W a a l s  t o o n d e  z i c h  z e e r  k a l m .
—  ’ t  z i j  d a n  z o o ,  g a f  h i j  t e n  s l o t t e  t o e .  
W e  g a a n  n a a r  h u i s .  I k  w a s  t e  d r i f t i g ,  t o e n  
i k  u  w e g j o e g ,  m a a r  w e  m o e t e n  n a t u u r l i j k  
s a m e n  w o n e n .
G e r d a  s t o n d  o p .
-------- L a a t  o n s  d a n  v e r t r e k k e n ,  z e i  z e .  V a d e r ,
i k  k o m  u  e i k e n  d a g  b e z o e k e n ,  v e r v o l g d e  z e  
o n t r o e r d .
—  J a ,  k i n d .  O ,  h e b  b e i d e n  g o e d e n  w i l 1 e n  
d a n  k u n t  g e  g e l u k k i g  w o r d e n .  M a t h i j s ,  n u  
h e b  i k  o n d e r v o n d e n  d a t  G e r d a  e e n  g o e d  k i n d  
i s . . .  W e e s t  e e n d r a c h t i g .
—  I k  h e b  g e z e g d ,  d a t  i k  e e n  t r e f f e l i j k  e n  
r u s t i g  l e v e n  w l e n s c h .  D e  w i l d e  v l a g e n  z i j n  
v o o r b i j .
G e r d a  k l e e d d e  z i c h .  Z e  z o u  d a n  t o c h  d e  
«  T e m p e ï h o e v e  »  v e r l a t e n .  *t W a s  a l s  m e t  
d e n  d o o d  i n  *t h a r t .  z e  h a d  h e t  g e v o e l  a l s o f  
z e  p a s  n u  v o o r  g o e d  a a n  M a t h i j s  W a a l s  
o v e r g e l e V e r d  w e r d  e n  z e  l e e d  m e e r  d e in  d i e n  
m o r g e n  o p  h e t  g e m e e n t e h u i s  e n  i n  d e  k e r k ,  
b i j  d e  v o l t r e k k i n g  v a n  h a a r  h u w e l i j k .
M a a r  z e  m o e s t  h a a r  m a n  v e r g e z e l l e n .  H i j  
h a d  r e c h t  o p  h a a r ,  w a n t  d e  «  T e m p e l h o e v e  ;> 
b e h o o r d e  w e e r  a a n  h a a r  v a d e r .
(W ordt voortgezet). 
(Verboden nad ruk ),
